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Vrhft âelVãofcfo tloquente 
Amhitl, qunndo quijo en fuprefe*ci* 
IinfenarÇ ojlentando j*granxiehcia) 
Lo quehttzfr deuevn f 'dpiian prudente: 
fo rque efto no(e alcanfd Jçlamentí 
Cone ¡ludio contimo y diligencia 
Si el v4ot falta p roprw y la experiencidj 
En que tangraue pefo [c fuftentc. 
Pero f a ú^eñor^n quien ¿Medititt 
(T^jttiombre antiguo) meuafama cohraê 
OyeraeneftetimpocltdfricattO) , 
Admitiera ̂ admirado^u dotrina '^ 
Tues en th lo que al om falto ¡ fobuj 
Valor\ m^nvorf ¿prouáda mano* 
. E r m a s . 
p L i a», r. rengt.v It*, no íebes^nofcUno es. i . i .B ic j^ i :co*o m i -
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acho heclio. ' i j ' . i .eftc en aquel lo , eften aquejlós. i lelcubi en defeu-
bian,4.0.2. tambié t s n bien- s e . e . n n g i A o i . j aísi me fmo s u g u l e s 
ais i me Imo. 74-^« f 4 7 í A 6.047 Sfi. 2; ,gu«d4ran, Q i i c daf an, ¡07 ,3 .há 
das.oüdas u s í .haze* a f i a i c í . i j i j<. | íei«) defde peio D e f d c 1 ^ ff, 14. 
bla«ca b U n d a , IJÍ .I . j , i< i : » . j . > . o y a h o y a . i 4 í , i i . t a m b i é n t«n b ie» 
D íe l i m p i m . ü . i in ip isn .Kí .s .eran era.i7í,2.madera^<itie ñ u -
tiera que.i7 9.2.quees de e l l , fiérd^efla. H i . dt iatorra , á e í a f o M s f , 
3. d e n i o b o petkt i l io . 
Con rftds emiend/ts çftA concp,óefíe libro T-Xítmen defer 
tijic^cion^cotpfçrme^fft #$¿($4 mmoyor doftÚe fe 




• . T A S S A ; 
Y O loan Gá l io de Andràcía eferiuano «.«c 
camarade fu Mageftad de los que reíidé 
en íu Confejo,cèrtifrco y dõy fee, que auien 
doíc v i f to por los feñores de) vn l ib ro i n t i -
tulado,Examen de Fòrt i f icaciõ, compuefto 
por don Diego Gonçate i dc Med ina , taíTa-
ron cada cuerpo del dicho l ib roa feys rea-
Jes en papel,ydieron licencia para que a e í -
te precio fe pueda vender.-y mandaron que 
eíla tafia fe ponga al pr inc ip io del d icho 21» 
bro>y no fe pueda vender fin ella:y para que 
dcllo conf ie d i la preícnte.cn Mat i r ida diez 
y fierc dias del rnes de í u n i o , de mi l y q u i -
nientos y nouenta y nucue* 
fan Gálio diÀnâraddl 
El Rey. 
p O R Quanto por parte de vos donDiego 
Gonçalez deMedina nos fue fecha relaciõ 
q auiadescõpueftovn l ibrO)int i tu!ado,Ex3-
men de fort i f icación de Principes,en el qual 
os lu iadesocupado mucho t iépo, y os auia 
coi tado mucho t rabajo,y era muy v r i l y p r o 
uechoío para la defenfa deftos nueftros rcy-
nos^nos pediíles y fuplicafteSjOS mandafle-
mos dar lie écia para le poder impr im i r , y p r i 
ui legio por el t iepo ¿j fueíTemos feruidojoco 
mo la nía merced fuel le.Lo qual v i f topor los 
del nut f t ro Confejo,por quãtoen el dicho H 
bro fe hicieron las diligenciase] la prematica 
por nos v l t imamentefechaj fobre la impref-
f ion de los l ibros difpone.Fue acordado,que 
deuiamos mandar dar efta nuefira cédula pa 
ra vos en la dicha razón .y nostuuimoslo por 
b ien. Por la t iuaLporoshazer bié y merced, 
os damos licencia y facultadjpara q vos,© la 
períona q vuef t ro poder ouiere,y no otra a l -
guna,podays impr imi r el dicho l ibro i n t i t u -
lado Examen de fort i f icación de Principes, 
que de fufo fe haze mención.* en todos eftos 
i cynosde Caft i l ln ,por t iempo y efpacio de 
diez a ños jque corran y fe cuente dcfdeeldia 
dela data deíla nueÜra cf dula.'fo pena quela 
$ per fon a 
perfonaio períbnas cj Cn tener el d icho vucT 
tro poder lo impriraicre,ovcndiere,o hiciere 
impr im i r o vendcr,pierda la imprefsion que 
h i i ie re jco los moldes yaparejos delia: y ni as 
incurraen penade cincuenta mil-maraucdis 
cada vex. que lo contrario hizierei la qual d i -
cha pena Cea la tercia parte para la perfona q 
loacufarety la otra tercia parte para nucftra 
cam a ra: y la otra terc iaparte para el juez qlo 
fentenciare:contanto?que todas las vezes q 
ouieredes de hazer impr imi r el dicho l i b ro , 
durante el t iépo de los dichos diez años , lo 
trnygais al nueftroConfejo, juntamente con 
el or iginal q en el fue vi í ÍQjqva rubricado ca 
da plana,y firmado al fin del de lua Ga l lo de 
Andrada^nueftro eícriuano de camara,deJos 
q refiden en el ni ieftroConfejo,para q feyea 
fi la dicha imprefsion eftàconforme el o r i g i 
nal,o tray gais fee en publ ica for majde como 
por cor redor nòbrado por nueftromandado 
fe v io y corr igio la dicha imprefsió porel or í 
g i n a l , y fe impr imió conforme a e l , y que-
dan imprefsas las erratas por el apuntadas 
paracadavnl ibro de los que afsi fueren i m 
prefsos,para q fe taífe el precio qpor cadavo 
lume ouieredes de auer.Y mandamos al i m -
pre f lb rq afsi impr imiere el d icho l i b r o , no 
impr ima e lpr inc ip io;n i el pr imer pl iego á c h 
ni entregue mas de vn folo l ibro con el orígi 
nal al autorjO períon3sa cuya coíl:a lo- impr i -
raiere^ni a ot rõ alguno,para efcto dela dicha 
corrección y ta{fa,hafta q antes y pr imero el 
d icho l ibro eíl è corregido y taíTado por los 
delnuef t ro Confe jo ,y eftado hecho y no de 
otra manera,pi iedaimprimir el dicho pr inc i 
p io y pr imef pl iegory íuccefsiuamentepon-
ga efta nueftra cedula,y la aprouaciori j tafía, 
y erratas,fo pena de caer e incurr i r en las pe-
nas contenidas en las leyes yprematicas def 
tos nueftros Reynos. Y mandamos a los del 
nuef í ro Confe jo jy otras qualefqirier j u f t i -
cias del los,queguardeny cumplan ef tanuef 
tra cédula,y lo en ella contenido. Fecha en 
S.Mart in dela Vegada veyntc y dos dias del 
mes de Enero,dcmi l y quinientos y nouenta 
ynueueaños . 
Y O E L R E Y . 
r#r mándddo del%ey nueffro (emr, 
Aprouacion de Franciíco de Valencia^Bay-
l i odeLora ,de lCon fe jode guerra 
de fu Mageftad. 
Viendo "pifio vn libro ¡que fe me cometió por elCcn-eje 
Real t i examen y cenfura del intitulado examen de 
fortificación de Principes ¿hecho por don Diego Gonfale^ 
de Medina ^ue trata de la dicha fortificación y defenfa 
de úertas.fobre cjue d enemigo venga,y delasprouifiones 
que fe deuen baz^r para fu defenfa^ajsi de foldadosyalcai 
de^artdlenay mmiaones^de qw je deuenpreuenir^e ffre 
rando fiúojne parece ̂ ue fe puede y deue mpr imi r , por 
fer la materia de que trata muy v ú l yprouechofa elcono 
cimiento defia manera defoldade(ca para la nacionBjpa-
ñola^no obfiante etr&masy mejor parecer que el mio^ ce» 
quefe entienda,que de mi opinion m es aprouaren nmgu 
na manera el fortificar los arrabales.fino que de todo p u -
to Je iefm aniden y arrafen§n que quede nade, que pue-
dafer de incomeniente.TaJsi mi[mo ia opinion de alargar 
fea tener Itcencía de defendirfe los bienes y hacienda con 
fuerça^a quien con fuerf- los qmfieu quitar, nofoy de tal 
fatecer de aprouarlo.porlos dtférentesjeniidos^que los ig 
notantes fohte ello pe dr tan Jar T eñe es nn pareteryy lo 
firme derm nobre .EnMaând a.n.de Enero}de.i ¿9 9 . 
anos. 
Franciíco de Valencia. 
Vor mandado del Bay lio mifenor^ 
Pedro Ximenofu Jecrctano. 
A l Le&or. 
0 R ciertoy áttertguáãt ttngê^ue m 
/ l}oríer'PK0 >ráspofcrofoy rico qctroy 
priua al q m lo es ttnto tu j t r ian lar-
go y ltberdlc.0f/;o e/, nuunefla mhãhi 
hidde de poderlo fer Mds.fhes es cLro 
q la liberalidad no Jólo ctnftjíe en dfif, mas en U "pslun^ 
tad y dtiimo con quefe da. Porque f i el que ttujere mu-
cho ̂ dterc mucho aunquefe quede cm algo^ le ¡adran te' 
iter por Ur^o y líber aI,y es fin duda que lo Jera :pero t i í -
pocomfe le puede negar alqucpocttuiiierefi lodiereto-
doy de f e are tener más páradalíerfue por ^oco que Jea 
es mas liberal que el que nruchó dt§,Jife quedo con digo: 
y o he dddo lo que tenté en eñe l ib r»^n duerme quedado 
con mas que el deffeo de que fed kutno^yquefuetÁ mu-
cho mdspar* darlo todo.SteflaVohmtdd que hemos irá 
tado,obliga à diftmular las faltas que Je h«lldren porm 
duerme confrontado a efemir d güilo del1 que le leyere', 
merece mivoluntadque la correffienfea fraterna para 
que me enmendé ¡y no para ba^cr públicos mts defeuy-
dosa los que m los echaren dever, yfèrd àafrne en t i l * 
el premio que eíjeto etn muy Idrgd mano^yU Itberdli' 
dad con quey aht ofrecid* mis tubajos. 
M i 
Señor. 
A S obligaciones naturales c© 
que ios vasallos de V.M.nace-
mos^ elauerme hallado en mu 
chas ©cafioHcs, en diferentcí 
partesrcnferuiciodeV. M. me 
ha hecho poner a confiderar ai 
gunas vezes los grandes Rey-
iios,y diuerfos eílados,cjue por 
la diurna gracia tan dignamente en V . M. lian fuce-
dido y poífce,y quan defuñidos y apartados eftá los 
vnos de los orros,para cuya conferuacion y felice go 
uierno nofolofe vale de íagranprudencia de q Dios 
le ha dotadoyfmo también de los aduertimiétos cjuc 
con licencia de V.M.elfupremo Confejo de Eftado 
lcfignifica,mirandoíicmprc porfaçonferaacion y 
guarda 
guarda,remitiendo ai ¿cía guerra la «kíínbucion 
delas defeníascapitaneS;foidados y prcucncioncs q 
paradlo íonnecdíarias.Parccicr.doiiíe que el con* 
íeguiife loque entrambos Coníejos pretenden en 
feruiciodcV.M.yfufícntode íus RcyijOs confifíc 
(y aun csneceííario) en tenerlos proueydosdcrouy 
buenas fu ere as, y en diferctes partes, quefonbs que 
las aíTcguran de los de fuera por mar y tierra r y a los 
de dentro enfrenan y tienen á raya. Cuyo conoci-
miento y fabrica bafta enefíos-tiemposlá nació El-
parióla ha tratado muy pocodcílo,poriniuftamen-
tc no la auer cítimado ni tenido en loque merece: 
aniendo fiempre andadoefta manera dcfoldadcfca y 
profeGion en cítrangeros,y feruidofe dellos en todrs 
las ocafiones que fe hanofreçido,mas con nombre de 
ingenieros,que de,Toldados, Por lo qual¡píUmu fodo 
de vna bonrofa embidia por nueílranacion, tenien-
do por fm duda que a lo menos .efíoles pareceria a 
las eftrangeras q les faltana para en fus gloriofos tro 
feos militares no auer meneíler valerfe.üc Otra nin-
guna nacion,fuíkntandopor eftemedio loque tam* 
bien faben ganar con exccfsiuos trabajos,y innúmera 
bles peligros^ que fe ponen de ordinario en las e/ca-
ramuzas,rcncuentro$7batallas,íitios,y aísaítos, q taa 
macftros los tiene el mucbovfo que dcllo han teni-
do.Cuyacaufa me ha mouido a procurar de enteder 
la materia defortificar,y poner en dcfeníTa lo q ef-
tuuíerc flaco fin rcfidenciaalguna, eferiuiendo lo 
• que dellocon efperiencia yeftudios he aIcançado,cÔ 
deíTeo que fea tanque llegando altó Reales roanos 
¿le V.M.SÍ paíTare los ojos por ÇIÍQ le ¿e alguna íatis -
f*cion 
fac'on y gufto,aquien liamildemetcfuplico acepte 
eíte pequeño feruicío entre los q tengo hechos, y cf. 
pero de hazcr,pues la materia trae configo tanta grã-
<!cza,quc es muy digna de fer admitida,fauorecida y 
iiourada de V . M . puesfe encamina toda a fu mayor 
feruictoy defenfade fus Reynos.Y filoeferitofuere 
tan a propoíito,conio yo creo y deífeo es muy necef-
fario fu conocimiento a los miniftros del gouierno de 
la guerra,pjra que nadieJospretendadeslúbrar del 
camino que en eftos tiempos fe tiene por el mejor y 
mas á pVòpofito para las nueuas ofenfas que cada dia 
fe deícubren,trayendoles intenciones de fortificar,y 
en que confumirfe grandes fumas de dineros,pudicn-
dofe hazer con muchos menos,muypuefta en razón 
depoderfe defender de grandes exércitos enemigos, 
que fon los que podrían trabajarlas. De quien ruego 
a OíCsíibrc a V «M. y guarde tan largos y díchofos 
añosjcomola Chriftiádad y vaífalios de V . M. tenc 
mos neccfsidad y hemos mencller.Dc Madrid a * 4 . 
de Nouiembrc,dc rypS.años. 
Vaíl alio de V.M.qu e fus Reales pies befa. 
Fo l . r . 
E X A M E N 
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ha ie vn Pr incipe a v n ingeniero., para 





I P E S I N I O E n c f t e d i f -
curfo que fe (iouc^no es ot ro , 
que tratar dedefenfa,y f o r t i -
f icación a lo moderno; para q 
contra las grandes maquinas, 
ygrueíTa ar t i l le r ía , q oy vían 
los poderofqs exércitos . p o -
cos puedan defenderfc de muchos , f in reccbir 
grandaño,con mucha perdida de los que lo ¿n-
tentaren.Pero porq en alguna manera à Lis pcr 
fonas no entendidas,quc es defenfa, ò ofenín, 
lespodriaparecer impiedad, y contra concien-
cia,tratar como fe deftruyran mejor los exérci-
t o s ^ las vidas de tantos como en ellos vienen 
a f i t iar vna fuerça, dando reglas para mejor lo 
hazer.Quiero para los tales preuenirlos pr ime-
ro,coh que yo no quiero tratar de ningún gene 
rodeofenfa(haí la en o t ro lugar.>quepienfo t ra-
tar del lamas a p f o p o f i t o ) f i n o d e defenfa que 
eshecho ju í lo ,aunque della refultendaños y 
muertes.Ytégo por l in duda,queno folo es mal 
A hecho, 
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hecho,pero q lo feria el dexar dehazerlojquién 
íupieíTe raejor.-comopoderhazerfc efta def£fâ} 
y no dicflc la lux q del io tuuieííe, poniêdolo en 
reglas generales y particulares.Y afsi para ma-
yor claridad,de q es ju i la cf tapropoí ic iõ, fe d i -
rá vna muy fabida y notoria à todos,q es la l icé 
cia q Dios nos da,para que podamos cfh'mar en 
tanto la vida que nos diojpara que le firuieíTe-
mos con ellaijque permite no confíntamos ,quc 
ninguno nos la qui te in juf tamente, f in fu v o l ü -
tad, ò mandamiento.'paraloqual aprouó la de-
fenfa natural , y las^onft i t t iydas por las leyes 
humanasciuiles,y podemos hazeríà con las ar-
mas en la mano, a quien con ellas nos qui f icrc 
quitar la vida , hafta t an to , que í i de otra ma-
nera no fuere pofsib'le defendcr lá j fmocomatar 
al que la quifiere qu i ta r , le podemos matar fin 
pecar en e i l o , m venialmente,por nuef t rade-
Siendo pues afsi verdaderajcomo lo es, efta 
propoficion,f iempre que tuuieremos alguna co 
fa que fe deua eftimar mas q la vida , y que i m -
porte el perderla,fe tendí a la mefmn olSligacio 
de guardarla.y defender-la-, y aun con fnucho 
mayor cuydado. La honra es bien próprio,def^-
cendicnte del alma , adquerida por obras bue-
nas y vim2of3s,nacidasdel l ibre aluedrio j p r e -
rogatiua del a lma,que ninguna coía la puede 
ob l igar , 
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obl igar , ni la predomina ninguna coní lc la-
c ion, ni la memoria de fus cfctospere£c:dc d õ -
de nació la cí l imacion general, que fe renga en 
mas la honra que trae dcccndencia del alma 
i m m o r t a l , que no devna vida tan frági l y pere 
tedeiM,qiie por roil géneros de deftemplanças 
y rcboUiciones la podemos perder , y mi l f u -
çefíbs, vque en fin fe ha de morir,, poco mas, 
ò poco menos ; y con todo effo D ios quiere 
que fe eftime , y guarde, con tanto cu y dado, 
como fe ha dicho , para quando laqui f ic re . D e 
donde fe figuc, y fe vee claro,con quanta ra-
zón puede vn hombre defender fu honra de 
quien, fe la quif iere qui tar , como la vida , pues 
fe ha v i f tp quanto mas fe e f t i i ru la honra que 
la vida : y no folo fe ent iende, y fe alarga eíla 
propof ic ionde defenfa ala vida,y la honra,pe-
roaun paíTa á tener licencia de defenderfe ios 
biencs,y la hazienda cò fuerça, a quien cô fuer 
ça los quifiere quitar. 
EJ bien general es f in duda que fe ha de 
eft imarmas que el par t icu lar , y fe ha de pro-
curar.La conferuacion y defenfa de Imperios, 
R e y n o s , eftados , y Ciudades que contienen 
en fi, no folo vna v i d a , vna hon ra , y vna r i ' 
queza par t icu lar : pero tan innumerable m u l -
t i t ud delias , como fe vee claro , muy bien 
fe podra d e z i r , que fi para defenfa de vna 
A a vida 
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vicUjy de vna honra, fe t ienetanta juf t i f ícacio 
dedefen'deria, aunque fea'con dan o y mueite 
del que la quifiere qu i ta r , que para defenfa y 
guarda de tantos millares de vidas,honras,y de 
bienesjobligació fe rendra de bufear remedios 
para fultcntarlas y defenderlas, aunque dello 
refulte en daño y muertes de los que pretendió 
ren priuarnos de l l o , y de la l i b e r t a d , fi de otra 
manera no fepuiere confegui r lo que fe preté-
de,que eajdefenderfe. 
Como mejor podra conferuarfe lo que d i -
cho auemos, ten^o por el pr inc ipal remedio de 
que fe puede vfar e lcontétar fe,y no querer nin 
gun Pr incipe, ni pote f tad, mas de aquello que 
es fuyo ,y por derecho y de j í i f l icia les v iene : y 
fi con ta buenos medios, y ta juf tosjcomo efíos 
fon,no le bailare para l ibrarfe de otros P r i n c i -
pes,que la codicia_,ambicion y fobcruia,hazien 
do lo qucnodeuen,les hiziere procurar lo age-
n o ^ que noes fuyo de derecho,ferábien reí i f-
t ir los con fuerça,las armas en las manos , y con 
ellas defender l oque nohuuieren podido con 
obras juftas y virtuofas,proí:urandolohazer cõ 
el menor daño q fe pudiere de nueftras vidas. 
Podra hazer eí lo vn Principe muy b icn,c5 
tener mucho cuydadode queeí len bien for ta-
lecidas las plaças principales de fu e f tado,con 
muy buenos fuertes en las fróteras y paffos por 
donde 
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dcde puede entrar el enemigo,reguIadas dema 
ncra que el que las huuicre de defender, tenga 
fatisfació deltas. Tenerperíbnas raaeñrasque 
fepan poner en razón vna fuerça,y reconocerla 
fi lo eítàjò c¡ faltas t iene, y con^o fe pueden en-
mendar,por q vna imperfeccio de vna linea mal 
facada,puede fercaufa deperderíe vna fuerça, 
fin culpa ni negligencia del que la defendiere, 
f ino es de no la auer reconocido > que no cõf i f te 
menos en la teórica,y faberla,que en la plat ica. 
D e lo que queda dicho fe vee .> q el v fode la 
defenfacs catolicaméte permi t ido. Las reglas 
deponeríc en e l la , y aprender a defcnde i fe , y 
mo í t ra r l o j t ãbkn loferan:y afsi tcr i iendopuef- ; 
ta la mira en no dezir cofa en que fe cargúela 
conciencia,por males y daños que dt l io pueda 
refultar3dire lo que fe me ofreciere,y ent iendo, 
para que c.-'da vno tome lo que mejor le parede 
re,ÍÍ hallare algo bueno,para el enemigo q q u i -
fiere intentar nueftra de f t ruye ion^ó tomarnos 
l3sfuerças,quede deftruy do, y fin confeguir fu 
mal propof i to . 
Darle han reglas de f o r t i f i ca r l o mejor q fe 
fupiere,adquerido deauerv i f l o , o y d o , y leydo 
en los mejores autores defta profeísiõ, y proeu 
rado aprender dellos lo mejor y mas fácil q he 
h j l jado,porq los q quif ieren entretenerfe y t ía 
tar de tal materiaCqverdaderarnéce es pa rap rm 
cipes) 
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cipes,no fe embaracen con las muchas -reglas y 
l incas,ponicndome a qualquier cenfura del que 
mejor lo entendiere, quifiere hazer^y a tomar 
corrección por el f ru to que de oy r y confer i r , 
fe me pueda feguir. 
Para hablar con mas claridad , y poner-ci-
tas reglas de fo r t i f i cac ión , en efe r i to , parece el 
mejor camino quefean en dialogo quepaífa vn 
Principe con vn Maeftro de la pro fe fs ion, t ra -
tando de fort i f icar fu eftado en diferentes par-
tes , / en diferentes f i t ios , y para diferentes pro 
pofítQs»afsi de nueuo, como de repararar lo v ie 
jo.- y aisicomiença preguntando el Principe^ 
I rimjx. Maeí l ro,quiero que me hagáis vna fuerça 
que fea muy fuerte, bien regulada, y que na-
die pueda poner tacha en ella. Dezidrncjcomo 
Mha defer? aefiro. Señor,para poderos re fpodera eíTa pre 
g u lit a co n íi d e r a da m e n t e, e s m e n e ft e r f a b e r pr i 
mero.jpa ra que-la quereys: íi es para frontera y 
guarda de vueftro eftado, è impedir que no paf 
fe el enemigo, y cftoruarlero para folo guardar-
fe a fi la fortaleza y lo que en ella fe puí ie re , ò 
teneys determinado el f i t i© que os parezca acó 
modado para hazerla,ora fea en m o n t e , llanos 
ò en la mar ina: dezidmc, feñor, vueftra v o l u n -
t a d ^ gü i to ,y e l tamañojó colla q quereys que 
os tenga, para poder refponderos a propof i to . 
r . D e z i d 
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*?. Dezidme Macftro,paraqueaueysmej ief ter 
(abcrjpara que efeto la quiero de los que feña-
laftes. 
M- Señor, d i xe lo , porque 0 la queriades para 
guardar paíTos de vu-eñras fronrerds, es menef-
ter bufear ft t io acomodado: 3 ello en alguna 
montaña fragofa,í i pudiere fer,que tenga m u -
chas falidaSípor cañadas,altos y baxos ,que 
fea muy dif icul toía de fer fitíada , y quenopue 
da eftar vñ ido el exercito que la quif iere f i -
t i a r : y que puedan falir los de dentro por mu -
chas partes, a defaíTofTegsr los enemigos, y 
poder recebir afsi mefrno el focorro que les v i 
nierc de fuera. Pero fino la quereys para mas 
de guardarfela fortaleza a fi fola* y a lo que em 
ella fe puf iere/e ha deprocurar^que el f i t io fea 
en vna peña ra jada, que no tenga mas que vna» 
entrada^y auneflaquefea di f icul tofa : y mejor, 
feria ponerla en alguna roica en la mar,ò i f le ta jy 
fe cumplía ron )o que fe pretendia. ; 
p. Maeího,yo querría qdos leguas al rededor-
de dódeeftamoSjhagays la fortaleza q os p ido, 
adonde tenéis en el d i f t r i t o / i t i oen mõte ,y ca-
pa ña llana ,, elegi d lo q os paréciere mejor,CQ-; 
mo me hagáis vna fuerça Rea l , muy fuertC5ca-, 
paz de géte para defenderla devn exercitoReal 
q t rayga mucha arti l lería j y nò mireis ala eo-
l ia neceffaria que fch iz ic rc y foere menefter: 
con 
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con que tenga las calidades que os he d icho . 
M, Pues no impor ta mas hazerla en vna par^ 
te que en o t r a , para vueftra intención. Señor, 
deuefe de elegir(para cumpl i r con lo que man-
dais)el í i t io l lano,por el mejor j que fe ie podra 
darla forma que fe quiííere,y fera mas perfeta: 
porque fe ha de procurar,cõ menores cor t inas, 
cerrar mas fitio,y fe ¿defiende con menos gente, 
y hazefe,y fu ft en ta fe con menos gafto.Hafe de 
mirar ,q media legua al rededor, no aya cueílaj 
q fon las q llama padraftros,quãdoviené a eftar 
tan cerca,que pueft a art i l lería en ellassdefaloxã 
a todos los queeftan en los reparos, y en lasef-
tancias y plaçadearmas,y que en ninguna par-
te eftan feguros. N o ha de quedar árbol n i co-
fa quepueda f e r cub ie r t a , n i amparo al enemi-
gOjfino el que el con fu pel igro y trabajo f e h i -
xiere con las tr incheas. 
pt Porque teneys Maeftro por mejor e f -
fe f ino en l lano ,que en a l t o , y en t ierra af-
pera? 
M . Señor , tienefe por mejor el l lano , que 
el alto , porcjiie aunque es afsi verdad j que 
el a l to no puede padecer daño de la caua-
lleria , v ha menefter e l enemiíío mucha 
mas gente para fitialle , aflegurafede las ma-
quinas , por eftnrle muy lexos los enemigos, 
que no fe le pueden mucho llegar : comba-
tirá 
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t i r a con ventaja , tendrá mas fác i l el focor-
r o j f e r à mis di f icul tofa de í í t ia r , por los p r o -
fundos valles y malos paffos: y hazerfeha coa 
m u c h o m e n o s c o ft a, po r q u e n i mural fe s, n s te? -
rapíeno;s los tiene mínefter tã fuertes. Pert- ra i . 
rando por los inconuenientes,fe hallara?qiie no 
' fe le puede dar la forma que fequ i f i e re , fino ^ 
fç ha de acon^odaral íítio.-y coi iucndra alguna 
vez abraçarfpUGho mis l i t io ,que tenga necmi 
dajl jO;np^oder ala!garfe IoncceífariOjp.a.i*aque 
quede íitiiQpâra buena defenfa: puede I k^a r f c 
el enemigo con mas faci l idad por muchas, par-
tes , / part icularmente por los valles, cQd muy 
fujeta aitratP y a repentino aííalto.no Umttéo 
fofOjQmaralla muy alta.Eftàmuvy. fujeta a mi -
nas,a cortaduras,y a la ba^edaupor lo macho £| 
fe mueftran las murallas,) ' la artilleriá del ene* 
migo bate con mas pujança de aba^o para g r r i * 
,ba ,y la de arriba para abaxó haze poco, ¿'á-ñ :̂ y 
l oque fet ieneporpeor jesj la falta de agua quo" 
puede tener por mas cu ydado que fe fcngá.'pór. 
que íí es de fuente,qué venga d^fuera^p^edefe 
qui tar con facilidad.- fi nacedentro jpuc^cfcí í ía 
grar por de fuera: í i es guardada co c¡í lem^? o 
deot ra qualquiçr manera,cõ cl t iêpo fal ta, o í c ^ 
eftragajOCo la bateria las cifternas fe entre-abící 
y fe fale^y afsi el mayor hicõtieniete q tiene e l 
f í t io Cn a í t ^ c s l a falta q puede tener de aeu.u 
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P, MaeftiOjpucs me aueys dado a entender los 
inconuenientesqueay en losí i t ios en eueílas, 
para haxerefta fuerça,dez.idme lasventajas que 
t iene pueíla en Ihno? 
N o fe puede negar,feñor,que vna fuerça en 
l lanoef tàfu jetaa ferf i r iada fáci lmente, y afer 
batida del arti l lería portodas panes : y que fe 
puede llegar a ella con la pala y el açada, y ha-
zerornil loSjarecebir aífaltosrpor todas partes 
fe combate con qualquier maquina, puede fer 
trabajada de las plataformas õbizierercl enemi 
go fe focorre cÔ mucha dif icultadjpor poder ce 
rrarlos de fuera con trincheas, y foítificarfe3CO 
mocada dia fehaze, por la caualleria, de q fe f i r 
ue el encmigo,eorriédo lácapanà'todos losdias, 
y aun puede ferarruy nada ydeftrt iyda delas a-
guas,afsi delas q caen del cielo,como delas que 
con art i f ic io podrían acarrear délos rios cerca-
nos los contrarios,por la mucha cofta que ha de 
tener,porferneceíTariograndesbaluartes, an-
chos terraplenos,yfofos,yrefofeto,contfaefcar 
pe,cftrada cub ie r ta^ vallado.Mas con todo cf-
ÍO fe t iene por mejor las fuerças en l lano3ror e f 
tar feguras de minas-porque íi fe comiençan ha 
zer de cerca,fon luego echadas dever délos que 
defienden lafuerça, y ponen remedio en e l lo , 
con falirles con vna contramina a encon-
trarla fuya. Side Icxos, paífafe mucho t i e m -
po 
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poy trabojo, y el fofo y refofete que eftan al 
rededor dela fuerça,les impide mucho: topan 
luego con el agua, d« que los llanos fiemprc 
abundan: no fe puede cortar por debaxode tic 
rra: hazé poca mu eft ra las murallas,y afsi ticné 
poco que batirrofenden mas cõ fu artillena,po:r 
que haze mucho ma$daño,tiradapor el plano, 
que de otra manera.La gran defeomodidad y pe 
ligro q el enemigo trae, en arrimarfe a la fuerça 
para qualquier efeto que quiera hazer, porque 
ha de venir defeubierto, o a poder de trabajo 
grande de trincheas,por las buenas calidadeí 
que por todas partes tkncjpara eíloruar al ene 
migo el trabajarrpor la comodidad de hazerle 
con los carros, que podran licuar los materia-
les a qualquier partCjpor el poderle pioneer af-
fi mifmo: y por la feguridad de no fer conílrcñi 
do por fedy falta deagua,porlps m uchospòços 
que fe le pueden hazer.Yfi fueífe pofsibíe hazer 
leencafcajojferiamuy mejorjy mas daño para 
el encmigOjporq cada vala q fe tiraffe ,aunq de 
punta en blanco no dieíTe en ninguno,fino enel 
fuelo,las piedrâs qdefparcirà,haran mucho da 
ñoen las gentés?y no podran efíar en parte fe-
guros,ni au detras de las trincheasjporque fera 
impofsible hazerlaslimpias de piedras. 
P . Maeftroj yo echo de ver con lo que me 
aueys dicho la ventaja que haze el fitio llano al 
B a de 
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de montaña,pero tocaftes otro fitio en la marí-
tia,qucrria fabcr}que diferêeia tiene d eftotros, 
o que bondad mas,pues es llano,que no fe com-
prehenda en los dos que aueys dicho? 
34 La'bondad,o calidades que tiene, fcfior, 
la fuerça pueíta a la marina/on todas lasque tie 
nen las que eflan en llano,y mas que le es impof 
fibleal enemigoíitiarla,de manera que no fea 
focorrida de rodo loneceflfariojâísi de gente de 
guerra,como de municiones y vituallas.'porque 
paraTuiarlaporpartedela mar,ba meneíler el 
enemigo muy grande armada, fu pe nor a la que 
el Principe,cuy a es la fuerçaí, pueda tener: y aü 
con todo eflb es impofsible que pueda eftar fe-
gura en la mar muchotiempò^por los tempora-
les de mar: y dado cafo que lo fea^o pueden ef 
toruar,que vn baxel y mas nocuelen, auquc les 
pefe,congente,y todas las demás cofas que fe 
han dichro: y por aquel cortado alomenost f B fè 
gura de bateria^y c^uaíquièr foit i f i íacio por de 
bilquefea,le bafta. Es buena para frontera y 
guardar patío, porque puede tener baxeles ar-
mados, y cauallospara falirde'qualquiermane 
ia a defafsbfegaral enemigo,y darle' en la:cola, 
y aun le forçara a no pifiar adelante,por no de-
xarfeguráslas efpaldas. Tienen vn grande inco 
uetiieiítfjque por lexos que eftè el enemigopue 
de venir a fitiarlayfi-n que nadie fe lo eftoruc, y 
'•M ¿ las 
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las pcfadumbres que loscofarios lepucden dar, 
y fe ha de eílar fiemprecon cu} dado de no fer 
robada. 
M a e f i r o , y a q u e con vueftras razones me 
aueys moftrado el f i t io que t í ne\ s por mejor, 
para elegir de poner ella f uerçn; \ o la quiero q 
fea en llano,la tierra adentio,apartada dela ma 
rinajque fórmala penfaysde da r^ue íea la me-
jor? -
M. Señor,muchas formas fe le pueden dar, y de 
muchas han variado los que antiguamente han 
puerto efto en execucion,como fon en t r iangu-
lo,quadranguhr;!penragona,feíagona, y de niu 
chos mas ángulos,iguales las cortinasy detrape 
c ios^ue fon muchos lados defjguales : pero de 
todas eftas figuras.la que y o eligiera por la me 
jor ,para loquefemepide, íer ia ]a forma pentá-
gona. Y las razones quepara ello me mueuen, 
f o n ^ o i q u e d e la tr iangula, no ay para que ha-
blar en ella,fino para de todo punto'deíe^harla 
por 1> incapacidad que en fi t iene, y de no po-
der darle los ángulos de los baluartes, fino ran 
lardos y agudQ.s,que con qualcjuier batería por 
débil que fea,fe pueden cortar luego,y tener el 
enemigo donJe fepo !er meter feguro, que de 
las caíafmatas no le puedan dt fer.brir, ni hazer 
n ingún daño:no fe le puede dar buèn coi tado, 
o eípalda(como llaman los que eraran dc-fta pro 
fefsion) 
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profefsion):i lbaluartc. 'demanera que las cafas 
macas often fegurasrno es capaz de tener plaça 
de armas para ponerfe en efquadron,ni de fitio 
para las eftacias neceíTarias de los Toldados que 
la han de defender, n i para las municiones nc 
cefsarias: en fin no es para nada buenarla qua-
drangula, tampoco la tengo por muy buena, 
porque falen también muy agudos los ángu-
los de los baluartes, que fobre ángulos rec-
tos fe pueden haze? ¿ y tiene el mefmo incon-
uenience de cortarlos faci lmente, y encubr i r -
fe en ellos el enemigo ( como queda d i c h o ) y 
valerfe del pico y el açada , hazer orn i l los y 
cor taduras^ todo lo que quif iere. T iene algu-
na flaqueza enla efpalda de lacafamata, mas 
cotij algunas emiendas la figura quadrangula 
fe podria v fa rde l la , cafo que fe quificíTe ha-
zer por menos cofta , o necesidad . La fe fa -
.gona no fe-puede dezir contra ella nada que 
no fea muy bueno, capaz de todas las cofas, 
que no lo fontla triangula y quadrangula,y que 
produze muyob tu fosv muy buenos los ángu-
los de los baluarteSjdifióukofos de cortar.- muy 
fuertes efpalJas de cafasrnatas,muy anchas go 
las en los baluartes.que fon muy necefsarias pa 
ra la buena defenfa'.y no tiene tacha ningunaj 
quanto a la forma fefagona/i no fe le pone > por 
la demafiada cofta que fe tendria en hazerla, pu 
4iendo-
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diendolo efcufar, yen guardarla y fuílcntarla, 
y la mucha gente que es neceí faria para defen 
derla^ues esciertoque la intención con que. 
feñor, fe hazen lasfuerçaSjCSjpara que copoca 
gente y poco gafto de ordinaiio eftè feguro aql 
pueño donde fe haze la fuerça,para que pueda 
refiítira vn grande exercito queel cótrariotrai 
ga,entretanto que vos podays juntar el vueftro 
con que falirle al encuentro,y focorrerla : por-
que penfar que es pofsible auerfuerça, que no 
fefocorricndo^puedafaluaife^ dexar de per-
derfe,contra lasmaquinas;ingcnios,y ardides,y 
determinación que oy ay en las mas naciones, 
esfa]fo,y nadieque lo entienda fe atreucrà a 
dezirío: los demás lados yguales fon para ciu-
dades que fe hizieííende nueuo,y fe quifief-
fenhazer fuerteSjque fe les puede dar los angu 
los de los baluartesjcomo fe quifíere,muy bue-
nos y muy obtufos y perfetos con Jas medidas 
de las cortinas y de los baluartes,como fe q u i -
ficre,o mejor fuere.La trapecia es para muchos 
lados defiguales, que fi no fueíTeobligando el 
litio,o pára ciudades que fe quieren poner en 
defenfa,y no mudarles fu formado es necefia-
rio hablar aqui delia nideotra cjdela petagona, 
de q pienfoaprouecharme para efta ocaíion: la 
qual fe tiene por muy buenajporcj fe puede f r ã -
quearcõlasdeféfaSjdemanera^fddificulcofas 
de 
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de qu i tá f iy que quede plaça en los baluartes» 
ara poder hazer cortaduras y retirada,íi fe cor 
tare el angulo de los baluartes^Y aunque no pro 
duze los ángulos tan ob tu fos jcomo la fefagona 
toda via lo fon, loque bai lan, para tenerlos por 
muy fuertes y difteultofos de cor tar . Puedefdc 
dar muy grueíTa efpaldaa las cafasmatas, muy 
anctia gola a los baluartesjfnuy capaz la plaça 
de armas, para muy grande efeuadron, tnuchss 
eftancias, y todas las demás cofas buenas y nc-
ceífarias que fe han dicho de la fefagona. Y no 
fe ocupa tanta gente en guardarla de o rd inar io , 
n i en defenderla al r iempo de la nccefsidad-' me 
nos coi la en hazerla}en m a n t e n e r l a ^ en fu í len 
tarla,por lasquales?raf:onés y o medererminara 
àhazerla pentágona,como fe ha d icho . 
P* Pues me aueys farisfecho^maeftrOjenla for 
maque ha dctener,y que la qu ie ro afsi penta-
gona,dezidtne,de que miembros fe ha de com-
poner eftafucrça,v nombrádmelos todos. 
M, Señor, ha de hazer fe de muchos, los qurdes, 
pues afsi lo mandíiys/on cortin3s.,balu3iTes,pa 
rapetOjCafastnataSíOrejones, terraplenos, corra 
forces,banqucta,fofo, refofet c , contraefcarpCj 
cftra-di^ciibiefva^ontraminas^vâliadOjpuente, 
puerta principal,p a erts d el l o c o rro,cuerpo de 
guardia^i-feíla^íilas^callf y,m«[;3Tenes paraar 
t i í k r i a y mi:.liciones y i n í h u m c a t o j de ¿efen-
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f3,niaga zen es para,cocida, torrezetas para 
ppjuora, garitas patelas eétineías,poços,c5 
dutos para las aguas y- inmundic ias, y muy 
buena plaça dearmas. : 
p# Dezidme,maeftrOjCX>monoosauevsacoi' 
dado de poner enlo qaueys nobrado rebelli-
neSjCaualleroSjni torrede homenage,o roca, 
çonyD laJlama õtf,Q$,pues,es tenida por muy 
buena manera de fortHkaciõ y muy fuerte? 
^ Nohedexado deponery nòbrarlos rebe 
ninesjcaualleros^rocasde homenage,porno 
me aueracordadodelloSjfino poi no tenerlos 
porta buena fortificaeió como de los demás 
miébros q hemóbrado.'porq airnq^es vierdad 
qlos rebellines impide algo y detiene al ene 
migo a q no ticgiie tan prefto a la cftradacti-
bierta,ni alfofo.PerOjComo eftá ta fuj^ros a 
perderfe,por elpoco coraje conq fe defiédé, 
teniédo puefta la mira enla retirada^détro co 
rrefe grã peligro,q pcrdidos,le firua alenemi 
go de reparo,y le quité el trabajoy peligro de 
hazerle,y por vêtura no ta bueno. Y fi es ver 
dad q losorejones en los baluartes fó necef-
fariospara encubrir hsdefenfas delas cafas-
mataSjfcfeguiràjq el rebellín no puede fer 
bueno,pues todas fus deféfas efta defeubier 
tas:pero fi quifieíredes,feñor,q fepufieííe en 
cftafortificaciójferanecefsarioqfea minados 
c y 
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y muy bien preucnidos¿para elpunto que fue 
ren perdidos,fe puedaii»bo|arry con todo ef-
to les quedará hoyOjy leuantado,y materia-
les del lo propiOjpara poderfe mejor repa ra rj 
q fi eftuuiera l imp io y llano^Pueden fcr bue-
n o s ^ aprouecharfe délos rebellineSj para en 
vna tierra depref to fort i f icarla con poco gaf 
to,nomudado^lascortinas,y fe han deponer 
en los angulos,y noidt cara dela corr ina.>porcj 
f i rua de l impiar la v-na cort ina y la ot ra, f r ya ' 
no fu efíe f iédo demafrado de targa., q ob l igaf 
fe a echar vn rebel l inen medio. 
Loscaualleros afsi mc fmanó fe t ieaepor 
buena forr i f icacion,porq fu defenfà,aunqpa 
ra lo largo antes de ilegarfe el enemigo, p u c 
de fer de algü efpatOjyde poco dañojl legado 
cerca^no es de nrngñ prouecho, poríj por ef-
tar leuãtado ydefcubierto^la ar t i l len a delcó 
t rar io hará mucho daño y ruy naen e l : la qual 
fe vendrá aí fo fo, y fera ayiida y princijpio de 
cegarle,)' fubida para el aífalro,^ es de^muy 
grã per juyzio y daño:porq fe ha de procurar 
que aya la menos materia que fea pofsible, 
queocupe el fofo,procurando de tenerle fié 
pre muy l impio y deíbeupado.Las p ieçasc i -
tan en el caualiero muy fujetas a que el ene-
migo las dcfcncaualgue, y emboque luego, 
p u í á o cafo que no tienen cofa atrauefada q 
ías 
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las ericübrajporque aunque las pongan vnos 
ceftones,firuen mas de reparo para los que 
lashan de maris jaique para lasdichá's pieças. 
T quãdo no fe tengan los dichospor incõue-
niêtes,ln artillería dcllos haze muy poco da-
ño,por tirarfe de aito abaxò,qla valaluegofe 
abateal fuelo,y alo'ínas mataavno^odGSjfief 
ta jütos,^ pudiédofc hazer cft'c efeto con vn 
mofqteoarcabiír,es mas fácil y maspreftojy 
a menoscofta,porcj feria amucha jpara quitar 
folo vn enemigOjtirar vna pieça. Mas cjriédo 
fe vfar dellos^y q fe pongan.fc han de poner 
quinze pies apartados de la muraíli para de-
tro,/ hã de fer no mas altos de quãto defeu-
braa poder tirar por encitma de los q eftuuie-
re ala muralla a defenderla feyso ocho pies 
mas alto que cl parapeto^y no mas,porq ílfõ 
muy altoSjtcdra mayor el incôueniéte q he-
mos dicho cu los tirosrlosquales quãto mas 
por el plano fe tirájtato mas daño hazé.Elra 
maño dellos fcrà,c5forme al artilleriaqfequi 
fiere poner en ellosrpara cada pieça de ancho 
quinze pies,y para la retirada quarenta pies-* 
de manera q para trespicças tedra quarétay 
cinco pies de fréte,y 40.de fondo para la re-
tirada de las pieças. No fe hã de pOner,ni de 
medio a medio la cortina, ni tampoco delba 
luarce , porque no eftoruen la fubida a la 
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dcfenfadelo vno y delootro,fínoacoftacÍGal 
lado de k s cafasmatas.-
La rx>ea que deziSjO torre dehoraenage en 
elcenrrode la plaça de armas porn ingü cafo 
fe.ha detratar de q la ayaj :porq es a lo ant i -
guOjV de qu ãdo fe cóbatia cô piedras, y ma-
ta manera de fo i t i f i canporq lovno ella emba 
raça la plaça d^^ffna5iylaocupa,y.quira qno 
fe p u e d ^ b a ^ f t o i ^ btté ^ fqwàdrô, y la vifta 
para ía ^ i f t r ièuc iõ del^para t m b i a r a lasdefe 
fas los cj fuer^ menefter.q es muy impór ta te ; 
y tãbien para q aunq los baluartes,y cortinas 
le perdieíren,teniédo buena plaça enique po 
der citar vn buen efquadron,no fe puede t e -
ner por perdida la iuerça,pprqi ie nú fon me-
nos fuertes baluartes y terraplenoSjhombres 
armados con concierto en efquadron.qi ie no 
fe pueda efperardellos,que fuftentaran y de 
fenderan la entrada,y que tornaran a echar 
fuera al enemigo,parapoderfereparanyque 
con eftas dilaciones, o bien les entrefocorro, 
o venga tan pujanre que defaloxe el enemi-
go, o que le falten las municiones y ba f t imé-
tos,o por el t iempo fe aya de leuantar del fi-
t i c :^canfsdodever tan buen animo,y mane-
ra de defenderfe con obf t inac ion, aun mas 
q honradj ipor lo qual queda con mucha hon 
ra los q ta l ha hecho a ojos de todo el mundo 
y lo 
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y lo que üeuen5aüiédofe encargado de guar-
dar fuerça. L ò o r r o , porque trae mucho da-
110, a la defenfa délos baluartes y 
porcj losque eftuuieren en ellas, nc puedan 
imaginar ni penfar,en que tienen ot ro repa-
ro ninguno a que acogerfe,íino el que tienen 
delante de f i :porque al mas determinado íbl 
dado le haze afloxar^peníar que tiene donde 
fe faluar,^ perdiere lo que cfta- defendiédo: 
que no ay nadie que no quiera el mal para la 
poftreryafsi las tengo por m u y dañofas, y q 
no fe han de hazer en ninguna manera: porcj 
por buenas que fean,aunqtie no tuuieran los 
inconuenientes que fe han dicho , con folo 
humo,como a rapofos, echo fuego al pie de-
11 as,fe pueden auer a las manos los que den-
tro fe acogieren. 
P. Maeítro , pues me aueys-dicho del fitio, 
fónma, y miembros que os ha parecido que 
a va de tener efta fuerça.pues todas las cofas 
bien ordenadas, han de tener p roporc ión , y 
para hazer fe /ehande faber ycon quemedi -
das,y de que manera,y porque feha2en: de-
zkimc,con qualcs hanades cííos miembros 
que me aucys dicho que fon menef{:er3y mof 
tradme los que pudicredes deiloSjComo me-
jor lo entienda? 
M. Cumpliendo,Señor,con vueftro manda-
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mientOjComiéçopor las cort inas-ydigo,que 
francas de caramata,à cafamata,las haria yo 
de t r i e m o s pies a quatrocientos de largo, 
para que fe puedan muy bien defender dcf-
delascafasmatas con.mofquetes y areabu-
zes,que f on muy mas preftos para e l l o , que 
el arci i ler ia:aunque no han de ef tarpor efto 
lascafasmatasfm ar t i l le r ia , por amor de las 
maquinas y reparos «j el enemigo podría ha -
zer den t ro del fofo para eftor.uarlas,y desha-
üierfelas.Han de tener quarenta pies de a l t o , 
de fdee l plano del fofo hafta el parapeto , y 
cinco de parapeto5y no mas:porque fi es mas 
a l ta ,ba t iendo la , es grande la ruy na y eíVra-
go que fe haze en la fabricajy ayuda a cegar 
e l f o fo j y las pieças que fe t i ran de muy a l t o , 
no hazen efeto buenory fi es mas baxa, e i la^ 
ra defeubier to todo lo que eftà den t ro , y no 
fe podra parar eh las defenfas,niaun enía pía 
ça dear mas ¡Hafe de fabricar la camifa defta 
cort ina de piedra,ò de ladr i l lo,yha de come 
carfe f u c imiento ( f i fe pudiere) l legando c5 
el al aguajporaffegurarfe de las minas.Ha de 
tener dos piesdebaxo de tierra , y coméçar-
le de quinze pies de ancho: y en defeubr ien-
do al pía no del fofo fobre la t ierra,tendra t re 
ze pies de anchojè yra efcarpado,que es}dif-
m inuyédo del ancho,por laf rente,haf ta los 
quarenta 
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quarenta pies del parapeten a cada cinco pies 
de alto vn p ie , que vendrá 2 auçrefcarpado 
ocho p i e s ^ quedará enel cimié^o]del parape 
to en cinc o pies de anchoY hazere af j i efear 
padajpoi fermas fuerte que la perpendicu-
Jarjcjes derecha, que por mas que fe cargue, 
y cargue el terrapleno házia fuera, no la ar-
ruyne. También, es bueno, poique las valas 
no hieren tai í l inca reéta, y hazen menos da-
ño,alomenos a los primeros t i ros. Ha de fer 
de materia fuerte hafta el cordon., que ha de 
íer tan alto como el contraefearpe ^òpoco 
mas:y dcfde all i arr iba, de materia mas blan 
da. £1 parapetó ha de fer los dos pies q u e f i -
guen a la cortina primeros, perpendiculares, 
y los tres efe arpados al contrario de la cor t i -
na , para poder pefear mejor con el arti l lería 
en el fofo: y porque las valas refurtan paraar 
nba5comG fe vera en efta figura que le f igue 
de cortina con cimiento , y parapeto con fu 
proporción, dadacon fu pie. 
Las 
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M i l • 
E i a • 
Los baluartes han de tener de frente ca-
da ladojlas dos tercias partes de la cor t ina ,ò 
dozientos y cincuenta pies de largo,y de a l -
to dos pies mas que las cor t inas: porque es 
bien 
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bien queefteen aquello tóasiemineníes,y q 
dcfcubren mas queeJksry élparapetb eomo 
el de bs cortinas de cinço pics de al to 1? 
grucíTodc la camifa de la muralla de piedra, 
lera como el de la cbrt ina^y'de la mifma ma-
nera efearpado-.y fale delia él orejo linea re-
da,de quarenta pies de frente , y de grueíTo 
lo quedierela linea qiie fale de la cafamata 
del rincón contraria,que fon cincuenta pies 
por lo mas flaco, que es la cabeça: y fetenta 
por la perpendicular dela efpalda de la cafa-
mata, y ha de cubr i r como fe ha dicho,la ca-
fa mata.-efearpado como el baluarte que fir-
ue para lo dicho de la cortina« Ha de tener el 
angulo del baluarte para baxo efquina v iuaj 
y hafede yr redondeando, hafta que acabe 
muy redondo para arriba,porque es bié q u L 
tarle todoseíTosmaterialesjquenoliã de fer 
uir fino de dar con ello en el fofo,y hazer da-
ño.Sirue el baluarte para cubr i r el angulo de 
lospentagonos,queno fe pueden defender 
de ninguna parte,y de encubrir las cafasma-
tas(y affegurarlas cõ la fortaleza de fu efpal 
da)adonde eftan las defenfas de las cort inas: 
porque defde.B.q fon las cafas matas3fe l i m -
pia las cort inas.C.y la frete del baluarte . D . 
y eftrada cubierta y fo fo. Puédele batido el 
angulohazer muy buc reparo, y cortaduras, 
D con 
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con trauefes,y fofo.De manera, que cftè tan 
dificultofo de perderfe, como antes de per-
dido el angufo/i es grande y capaz. 
Efte es vn baluarte, el qualeftá feñala-
do con.A.y las cafasmatas con . B . y la fren-
te con.D.y los orejones.G-el paflfodela vna 
cafamata a»la otra.O.y la gola.M.la entrada 
de las oafasmatas.N.la cortina.C-y el terra-
pleno.E.y la falda .F . 1 
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Las cafas matas ha de tener treynta pies 
de boca,para que quepan muy bien despie-
zas grueflas}y los que las huuicren de mane-
D 2 jar^ 
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jar^y quaréta pies de ancho para el largo de 
¡ss pieças^y ret irada,y fefenta de largoídef-
cubierta,porqué eHiumo no ahogue a los fol 
dados y art i l leros queeltuuieren en ella a la 
defenfa. Hafede hazer leuantada del plano 
del fo fo veinte pies,porque por ninguna ma-
nera pueda fer vif ta de los enemigos, n i los cj 
en ella eftuuieren,que1a cubra la cotraefear 
pe,y nomas ,porqganadala c i l iada cub ier -
ta,no venga a ef tarfuper ior el enemigo * fi no 
a lomas yguaK Hafelesde hazer vnascal les, 
de treze pies de ancho para entrar en ellas, y, 
poder meter artil lería- y hanfe de hazet vnos 
paífos de la vna caTamata a là o t r a , para que 
fe pueda focAtrer lã vna alá otra firt fa l i r po r 
defueraty tananchas,que tambienquepa ar-
t i l lería jque feran de treze pies de aneho,y o -
cho de al to, por debaxo del terrapleno , del 
baluarte.Hate de barrer delas cafasmatas las 
cort inas, lafrente délos baluartes y el fbfo3 
hafta la mitad de la contraefcarpe,donde ha 
ze el angulo, para eftar bien fituadas. C u y a 
demonftración foñ las que fe l iguen, d i fe ren 
tesjcomo fe pueden hazer. 
Ei 
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E l orejón,y a fe ha dicho Jas medidas que 
ha de tener,y que firue de cubrir las caíasma 
tas^quees la principal defenfa que tiene vna 
iuerça,y que no pueda el enemigo defeubrir 
las/ ino es entrando en e l f o i b j y com mucho 
pel igro, . • . ;,; -; j.-. 
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Losterraplenostcndran, los delas co r t i -
nas cincuenta pies deancho, lo que fuere l i -
nea reda poría fuperficie3defde donde junta 
el parapeto con la cortina , hafta que comic 
çalafa lda^por lagran pujança que las pieças 
de bat i r , que fe v ían , t ienen. La-falda ha de 
començar defde la perpendicularque haze el 
terrapleno a los cincuenta pies de ancho : y 
hade y r t a n efearpadadel mi fmo terrapleno 
que tenga t reynta pies de cayda,para poder 
faci lmente fub i r el à r t i l i t r i a j y los foldados a 
la defenfa-porque para efto nofon.buenas ef 
caleras,por muchas, y buenas qué .fean. Los 
délos baluartes han defer todos ellos muy 
bienterraplenados^y lasmefmas golas de la 
mcfma manera,linea red:a,donde afsi m i fmo 
junta la muralla con el parapeto,hafta come 
çar aefearpar la falda,quela ha de tener pa-
ra lo mefmo que la de la c o r t i n a , fiendo tres 
pies mas larga,por losdosque tiene mas de 
alto el baluarte que la cortina,como fe pare-
ce en eft as dos figuras de terrapleno,y fu f a l -
da de cor t ina ,y baluarte con fu falda. L a p r i 
mera feñalado el terrapleno con A . y la fa l -
da cdn B ¿ y el ako de lá frente del terraple-
no con C . y el terrapleno del mefmo terre-
no cor tadocôD.y el terreno que queda l inea 
reda con ía fuperíicie del fo fo con E. 
:' • •'- En 
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En eñe terrapleno de baluarte fe fcñala 
e lcucrpodel c o n M . y lagola con G . y la 
falda con N . 
Hanfc 




Hanfc dehazer eftosterraplenoSj procuran-
dore3qiie la tierra fea bifcofa,tenaz5que fe H 
gue y vña b ien, y no tenga piedras, Y para q 
fea 
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fea masd i f ku l to fo de arruinar yde paílar,es 
m uy b u eno echar en eJ,como fe fu ere ha l ien 
do,grama,par^ q con las raytes cj echare fe v 
ña y fe enrcdejde manera,qaunq le ay an ba-
t ido y quitado la coílra de la muralla,, fe f u i -
tente de por fi el terrapleno,y no fe vaya al 
fo fo .Ha fe de eçhar.fraíca^ faxina meiiuda y 
grueíTajpuefta^c.ruzaiJa y a l traueSjporq ref i í 
.te al arti l íeria,y ha?e q paífen poco las valas, 
por poderlo mal cor tar .Esmuy bueno platar 
hoImos,porquelasrayzes que echan,hazen 
muyb ié los efetos q fe ha dicho^yencubre al 
enemigo,q no defeubra lo q fe haze en la mu 
ralla,ní aun enla plaçajaunqleuante platafor 
mas:ha de andar a t ino,por nover.di f t intamé 
te loque fe hazCjy quando mas cumpla, qui ' 
tar al enemigo de todo punto la v i f t a ^ o n po-
ner telas del vn árbol al o t ro j fe cumplirá con 
loque fe de fsea^ eftaran mejor queen elfta-
c^s.^En t iempo deocafion y aprieto,de auer-
fedemenefter rcparar,ferã de mucho proue 
cho,cortandolos,y poniéndolos en los repa-
ros con concierto,y terraplenandolos,fon de 
muchadefenfa.Podrafe hazer,fi fe qui f iere, 
el terrapleno algo efcarpado,y que la mura-
lla le venga a cueftas-porque batida y derr i -
bada la camifa depiedra,el terrapleno íe fuf-
tente,y no fevaya al fofo:y para efto fera bie 
E f iem-
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fiéprc q fe pudtere hazcrdcl mcímo terrenb 
el terrapleno cortadé a=èfcar|)e,aunque fé a-
ya de baxar para las cafasmatas,y las de vi-
uiéda,y plaça de armas algunos pics.La tier-
ra c5 q fe huuiere de terraplenar feha demez 
ciar primero fueracõ agua y paja,^ empafta 
Uobié: y fi lequifrerérnéjorj feha de echar 
en cadaveinte partes de fierra,vna de caldef 
hecha en el -agua con q fe in a] a redi a fé d e d e ¿ 
xar orear primero'^ fe-metâ en la obra, pero 
no de manera.q no fe puedaHg^fbien. Hafe 
d e t e n e r c u é t a t a b i e n, q no 1 u ego § fe fa q u c 
de los fofos la tierra q fecaba lodofa,fe pon-
ga cõ la buena enlos terraprenos,q fe ^aft^rl 
entrambas,íino dexaf laprim ero p urg ara lío ] . 
El mayorcuydado de'ha'zérfc todas citas co 
fas,fe ha de poner en los terraplenos délos bá 
luarteSjpor eftar mas fu jetos ala bateriajque 
no las cortinas.Es tãbié bonifsimo terrapíé^ 
no de adobes grandeSjbiê hechos cÒ fu pajáj* 
mczcladoSjO có heno crúdos,y afsétadospor 
orden,y ligados t on cal y arena muy raía, ca 
fi como a^ua-'hazefe vn terrapleno como de 
vn-j fiicçafuertej'uedefe hazer tambienjha-
?ien .10 vna coftra de ladrillo muy delgada^ a 
falca de piedra,y ot'ta masaí,ras,y otra masa 
trashy entre medias hinchirlo de guijas muy 
menudas(fi es poisible como almendral» no 
mas) 
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raas)^ calyarcnajpaf tar lo tôd'o,y hié macea 
dojdexarlo íccar vnacapa^y luego otra de la 
njefma nianerajy ot ra, y otra^hazen vn terra-
pleno tan fuerte,í i los ocho ¡¡o diez años , p r i -
meros no'fetoca a el^que ha acaecido las va-
Jas que le t i ran hazerfe pedaços en el ,y otras 
refurtiratr,as,como fi fueran pelotas de vien 
to ,y no hazerdaño en el terrapleno : y eftoJ 
ve feoy epdia en algunos terraplenos aat i -
guos,en quien fe ha hecho prueua,y aunqac 
queriéndolos arrafarjno han podido con p i -
cos hazerlojpor fer innumerable el gaf toq fe 
haze^por 119 poder en vn 4ia vn.trabajador de 
rr ibar l ino muy poquit<y,y quebrando cié pí 
cosrpero antes depaf farocho, o diez años fo 
bre auérlet iechojno vale nada. 
Los contrafortes fon vnos ef t r ibos,quc 
fort i f ican la mural la, y la ayudan a hazerfe 
vna con el terrapleno.Han de fer de treze 
pies de largo, y de tres de ancho, y han fe de 
echar defde la media cort ina a r r iba , y de 
treze en treze p ies , en todo el largo de la 
co r t i na , y de la frente de los baluartes,y ha 
defer mas anchos, por donde juntan con la 
mural la, q l ieno atras, porque ayuden algo 
a tener el terrapléno, entrando por mas éf-
t rccho,y no févêga luego q la coftradela mu 
ra l lafuefebát ida a l fo fo .Ha de fer de piedra, 
F 2 y no 
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y no nada polidoSjf inQgrofferos,) 'con a lgu-
nos dicntes,para que mejor trabe y fe v ña el 
terraplenory han fe de echar en ángulos rec-
tos,y noobl iquosjcomo muef t ra lapr imeraf i 
guràr, que tendrá. Iss calidades que fe han d i 
cho,.y no la fegfida,porque foñ fáciles de cor 
tany banfe de l igar por arriba con la méfma 
piedra con vnos dientes grueílos,en que t r á -
be en lès contra:fortès,para hazer fobre e l lo 
laéípUnada5dòi idéfeha deandàW; J 
6 o PIES; 
IB* B IB 
D e l a figura.de atrasJetra.A.es.lamuí-alla de 
piedra dé i}.pies dè aricho:y.OV jos contra -
fortes linea reda^v 'la E.fó el terrapleno ¿j'va 
entre el los,y.M. es terreno". Y la figura que 
fe. f igue, eslo mcfmo çõ.íps cotrafortes o b -
íiquosyq fe v e r i enhs propiasi fenáíes q la d e f 
ta hoja i con el mi fmo p i e . ' ' 
La 
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X a ba ncmeta íiá ̂ e l ^ f delante de 1,̂  f ren-
te de los bamdrtès ,déí propio largo delfós^ 
apar^a^a diez pies dela muralla de fu cimiem 
t:o:Haáé feriepiedra,.de quatro pies dé an-, 
cho.és muy buen^,y de prouecho, para q^e 
lò ^tíé dèithpronare (deiaoat'eria que fe hizip' 
re, eay ga entre la banqueta y la muralla del! 
baluarte, y no ocupe el fofoj) ' haga vna ̂ u r a 
I h perí jcndicuíâr; y que quando penfa^e bí 
enemigo qúe tiene batido muy bien , para te 
nèr fu'bida,íe hallécpri.aquel embaraçoCqpe 
1c cftorue cíaff i l to-) y no pequcño, como fe 
verá fu dernoft.racion en ¡a priniera figura , q 
ferà vna cortina y deiance deila fe pondraj 
j u n to con ot i os miembros, mas feñalarfe ha 
conletrás. 
E l 
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EI fofo tendrá ochenta pies de ancho por 
la frente dejos bal uartçs.x que vend ra a dar 
de ca'r¿jdc.la co r t i na , por-vuas partes ciento 
y t reynta pies^y por otras-otento y fefcnta,q 
baí jah iporquef i es iTiasancho,viene aferda 
ñofq j por í j el enemigo podría meterfe en el, 
pornopoder fe lo d efe der las çafa$qaatas,por 
qa^para defendeMo de las bocas léelas caías 
matasiauriande è ê a r l p s ^ e j p n e s mas: eícar 
pados,y qued.arian las cafasmatas mas de feu 
biertas para poderlas embpe.&r.con e;í ar t i l le 
r ia al enemigo,y quedauafe f in defenfa. Po -
dría tamb-ien repararfe a l l i j y feria muy daño 
fo,por no fe poderja (Tomar nadie a la defénfa, 
y llegaría qi iado quifiere^ y comVqui f iere, "a 
picar içl murò.El hõdo del fofo le bafta tc(néi; 
veyn te pies po r el refofètejque fera de otros 
diez mas.Tienefe muy gran dúda^y d i fpu ta¿ 
como fera mejor el fofo, fèco,ò con agu^pa^ 
ra lo qua l digo,quc viftos los incõuenientíís, 
y pro de io vno, y de lú o t r o , por mi op in ion 
feriàfeco fin agua:porqiie auque es afsi,que 
el que tiene agua , entretanto que no le fan-
gran òc iegã,e f tà la fuerça fegura por ia ba* 
teria,de cortaduras,de minaSíde horn i l los,y 
del pico y el açada,impide entrar en el fo fo , 
aunq el enemigo aya ganado la eftrada cu-
bierta: y aunq fepuedahinchir ,y echar pué-
te,pero 
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tc,pcrocon gran dif iel i l tad,que cafo cj el pué 
te íca fuerte y feguro,que pocas v'&Lts lo es, 
y quedeláisdcfenfas ño afTacteen á los c] por 
ellos paffaren^y los bàgahpedaços,no puede 
fermuchos:y los dedentro podr?n dexar to -
dos los demás p in i t os en guard a àpocàgéte 
(por ellar guardacíos y defendidos del agua) 
y vertirfe a la deféhfa de donde vienen los de 
los puentes, que a demás de'eílar d erras'de 
rnurállaiO trincheà,alómenos,y altos,) los q 
viene bax6s,íeran muchoscótra pocos al pe 
lear.y les tcr.drnn venta j i los de dentro. N o 
puede ce) ngua vna fuerça fer efca1ada,y afsi 
no ha menefter muctógef í fé para í i íg i íarda, 
ni ocúpa-f tantas"centin'eUs-,que el agua le l ia 
ze elTos-oftaosyy dexa repofara los de d é t i o , 
fin fermeneíler tocar tantas vezes à arma,co 
mo en los fecos,por la di f icul tadque t iene el 
paíTáTr por el agua "pero con todo efíb no fe 
puede confiar tanto del agua, que no eftè 
tan bien hecho el f o f o , y con tanta razón, 
que 'd ê f 1 > ue s d e f e c o , f ca d i fi c u 1 to fo d e; g a-
nar, porque es fáci l defangrar , fi es de a-
gua que no co r re , y fi de corriente5 que 
efttre y falgajt.ambienfekp'üede,guiando'ló 
por otra parce5muy bien qui tar , y con pujan 
çá de gente cegarle con tierra,piedras y fagi 
na.'porque con el agua no hará fu oficio el fue 
s o e n 
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go en la faxina,ni podran los de dentro tam-
poco quirar lo.Puedc çlarfe,fegun ei tiempo 
í'uercjde manera que pueda p i f iar la artiÜc-
fia Un qucbrar feeJye lo , q u e n o f s pequeña 
tacha. Tiene pocas falidas, y efías por partes 
conocidas, adonde el enemigo pondrá muy 
buena guardia para defenderlas. N o puede 
receñir el foçorro que le v in iere, también co 
m o s l feccjporque es d i f icukofa çofajVjenir a 
entrar n i de n o c h e ^ i d e dia , por parte feña-
lada,que puede eftar en ella el enemigo muy 
bié preuenido para defenderlo: fino que por 
todas las partes que llegare a la eftrada cu-
bierta,fepuedan echar al fo fo , aunque fça v i 
niendo peleando con el enemigo, donde c i -
taran feguros,y por las furtidas ò falidas ( ha 
blando a nueftro modo) de las cafasmatas, 
ponerlos en faluo. Sitianfe mas faci lmente 
las fuerças que tienen el fofo con agua apor-
que la mefma agua de fuyo k s tiene íit iadas. 
E l fofo fecOyfe puede dezir por el,que en 
tiempo,de necefsidad fe faluaran en el hom-
bres,y animalias de feruiciojy de la comida, 
aunque ganada el enemigo la eíhadacubier-
t a , podra quitar el que fe renga nada de lo 
dicho en los fofos: pero aura dares y tomares 
hafta ponerfe en el eftrada encubierta, ò en 
el arzen que dizen del fofo. Diraíe,que es f u -
jeto 
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jeto a minas,para loqualfchazcnlas cõtra-
minas,quefc podra henchir y cegar con fa-
gina y maderajtíterra y piedratla madera y fa 
gina fe podra muy bíén quemar con fuegos 
artificiaks,que.aymüchadiuerfidad dellos: 
íi fuere con tierra,© piedras, porias furtidas 
fe 1c ppdra yr quitando de dia lo que fuere 
echando de noche, y podra feruir dentro de 
niücho,paraniieuosreparos. Y lo que es de 
mas importancia, que por el fofo enjuto fe 
puede falir por todas partes a defender al 
enemigo qno fe llegue ala eftrada cubicr-
ta:y por las mefmasj ò otras j tornarfe a reti-
rar.y podra recebir muy mejor focorro, y co 
mayor facilidad, por poder, como fe hàdi-
cho, entrar por todas partes .* y afsi le tengo 
por mejor el fofo fcco,quc el que tifcne agua, 
dexando para otra parte fi es fano, ò no. 
El refofeto ha de fer de' treynta pies de 
ancho,y diez de hondo al rededor de toda la 
fuerça por enmedio del fofo: y ü fuere feco 
el fofoje ha de cortar en angulo algo óbtufo 
poi que fe defeubra todo el de la muralla j y 
quien fe metiere en el y fi fuere con agua,fe 
cortara perpendicular en quadro, que haga 
ángulos redos. 
La contraefearpe rendra veynte pies de 
alto del plano del fofo, cortádo del terreno, 
F encami-
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encamtfado cõmural la de piedra de tres pies 
de ancho:pQrque fe affegura mucho, de que 
con las aguas no fe vaya a r ru inando y comié 
do lo dela cftrada cubierta,y la dexe incapaz, 
y ayuda aenfuziarfe e l f o fo . Fftorua que el 
enemigo no defemboquc en e l fo fo, con pico 
y açada >y con ello que no-aya traio^ aúque 
algunos por la cofta lo dexan de hazer , y no 
perrqueno fea bueno , y fe contentan como 
ella fe fale pey nada del terreno , con el aça-
don,perpendicularmente.: ; 
La eftrada cubierta ferk dedoze pies de 
ancho^con vn terrapleno còrtadò de ia mef* 
ma campaña de feis pies de ako , que firue de 
trineheajò parapet<)^con vn-eícaló de v n p i e 
de al to al rededpr dcl parapeto, para que los 
pequeños puedan tirar mejor.Hafe de hazer 
efte parapeto muy franqueado con trauefes^ 
para mejor defenderle.Es buena efta éftrada 
cubierta para fal ir a eftoruar al enemigo las 
faciones que ha de hazer para arr imarte.Ta-
bien es buena para mas facilmente recebir 
focorrOjy defender el arzen ò bailado, por fi 
dea l largo bu uic-ííe quitado el enemigólas 
defenfas de la muralla. 
E i arzen del (0(0,0 vallado que fe dize,ha 
de defeender defdelp t i to del parapeto de la 
cftrada cubierta muy p£diente,que á penais 
fe 
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fe eche de ver que le ay. Hafe de defcubr i r 
todo el de l o a k o de la muralla para poderle 
defender.Hazeíepara G¡ encubra la mural la, 
y que fe vea poquifs imo que batir deilí), Sir-
ue a la defenfa de la eftfada c ubierta .••dema-
nera,que obl iga al enemigo a quitarla ,aunq 
aya quitado las dela muralla.'porque fino qu i 
ta las de la eftrada cubierta, no ha hecho na-
da.Verafe la demoftracion en efta figura que 
vicnCjdecomo han de eítany queproporc ió 
chande tener la mural la, fofo,refofeto,ef t ra-
rda cubierta, valladojterrapleno cortado del 
terreno,y c lhechoamano,y la falda y van-
•queta»Á.es el fofo.B.el refofeto. D . Ia cami-
l" ía de piedra J¿. él terrapleno hecho a rhanb. 
• F . la fa ida.Cla eftrada cubierta. H . el val la-
do.G.tcrrapleno cortado del terreno . M . M . 
M . c l ter reno.N. la vanqueta. 
;.' • F 2 Las 
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Lascontraminas han dc fercie cinco pies 
dcanchojV deochodea! to ,y t icnenfe depo 
ner dcfdc el angulo del orejón al rededor del 
baiuartejpor iped io^e l fofo.Son buenas pa-
ra afsegufai íe de jas minas del enemigo ,.y tj 
f i lâshi i ierç?fe le defcubr5?y embocarfelasi 
y all i ferá el bat idero fobre echarlos delias. 
Hanfcles de hazer vnos poços que llegué def 
de el plano delfofo,o refofcto,hafta lo altode 
Ias dichas concrarninas5para que tengan luz, 
y para que tenga por donde refpira r la con -
tramina,aIgo altos de t ierra,porque el agua q 
l lou iereno les entre dentro jy haga daño, y 
que eften fecas. 
E l Puente fobre el fofo,para entrar, ha de 
fer linea reda,defde el plano de la contraef-
carpa, de medio a medio la cp r t i na , adonde 
ha d e f e r h^ucni^x 'mcipi \^cúâr£â€ht - - ^ 
go ciento y fefentápíies^o^quee-s-pérl© toas 
ancho del fofo,y q u k z e ckancho, có vn re-
fal to en medio,© d s n t r ^ ^ l a p U e r t a ^ n el te 
rrapleno,qual ri^as fe quifieres3 eptrábos l a -
dos,para ü fe ene otraren dos cawg^vno que 
falga,y o t ro que cntre,q río cabráÈ,fe pueda 
mecer en ellosT y d a r ^ J u g a ^ l ynó al o t r o . 
« Tendraa veynte p i c s j ísÉargo^Éi i f za l aa i i 
cho.Ha detener vna parte dela puente leua-
diza,y con vn ponteçuelo tãbien leuadizo,q 
falga por vna puerta pequeña a dar en el puc 
te , para f i de noche huuiere alguna necefsi- ; 
dad de fal ir alguíio^o entl-ár décrtíj, para cofà 
importãte,que feá!pòr éíjjótite.çu elò a que'^ l 
mas lia de fer de ancho dè tres piei,'y hô íe a-
ura menefter calar el g rahde^or eígran: p e -
l ig ro 
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l i g roy preparamétosque es meireftèrhazcr, 
para echar el puente grande de noche , para 
íal i ryaencrart / «»'{...' :i c - - ^ 
La puertapr incipal que ka de fér^como/e 
ha dicho^demédioa medÍ0 la cortina , por-
que la defienden las dos eafasmaras de am-
bos baluartes que i * cien en en medioítendra 
diez piesde asfeha^cafee qualquiercarro car 
gado^yarezey inediu de alto,que es fu bue-
¡naprópoiicibn, - ' - : 
La puerta del íbeorro fera de cinco piesde 
ancho,y fíete dcal to thafedc poner en la par 
te q pareciere,q mejor y cê mas eomódidad 
fe puede recebirel f o c ^ r o r y afsi ü la;fuerça 
íuu icre algún borque^mótejocañadajcnefta 
o algu&riba.ço,qual4uier cofa pueda encu 
brir.algo a los cj vinieren a focojrer la,q nolos 
vea el enemigo¿aunquc no eftè muy cerc;a,fe 
podra I m i a aquella parte efta p u e r t a ^ e que 
fe t ra ta t .;>. J 
- E l cuerpo de guardia ha defería la mefma 
puerta prii3cipal,porque es bien,c[ue dõ;de ef 
tà cl peligro^eftè la defénfa:ha dé teneroché 
ta pies de largo?paralek> con h corrinajy qua 
renta dcanchoaícem:ro,que ferá capaz de la 
gente que fu t re menefter meter de guar-
dia, -¡r ; • • • f . • 
La yglefia podran dar fde nouenta pies 
para 
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para cl largo, y cincuenta para ancho,y vein 
re y cinco no mas de aito^ue aunque es po-
co,pornodefcubrirfe,y que hagan en ellapti 
t eria,no íc le ha de dar mass r 
Las cafas para viuir los foldados han de te -
ner diez y feys pies y medio en quadro,pâTa 
que quepa en ellas vna cama parados* y vna 
mefa y yn arcajy vn banco y vna tinaja: haa 
fe de hazervnas fobtèQtras^lamenosaiçadas 
que fe pudiere,por nodefcubtírfc: y afsi con 
làs águas y todo nó handeyaftar de vey ntc 
y cinco pies de alto,hâ de eftar apartadas del 
fin de la falda del terrapleno quarenta pies, 
para que puedan paífar pieças de artillcria 
de la vna parte y d:ebQtra,y gente en efquâ 
dron. Pero también fehan de hazer algunas, 
que tengan los diez y feys pies y medio d e f& 
dojy veyntc y quatro de largo para lospiqtie 
TOS,y cabrán dos camas. 
Los magazenesfe harán a buen arbitrio, 
mayores o mcnoí-es,conformc a Jas municio-
nes que fe h uuieren de poner enellos,afsi pa-
ra defenfa de la fortalcz3,como para comidil 
y beuida."con que fe aduierta, que pueden 
hazerfedebaxodetierra,y tomarfe el efpa-
cio que fe quifierccon que las dclviuir5fc hã 
de poner dela parte que bate el ayre,quemas 
las entretiene y fuíten taipar a que no fe gaf-
ten. 
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ten,que cfte cs hàzia 3a parte dei Norte,q íu 
frialdad y fequedad las enjuga y feca,y çon-
ferua masque los otros* 
Las torrecillas para Ia poluoratdos^o' tres 
lasque fe hizicrcn,porque es bien,queno ef 
tè toda junta,fehan d.ebazercabelas cafas-
matas,en las faldas de los terràplenosmo ban 
de fer grueflas fus murallaSifli la cubierta de 
piedra pefada^orfi iucèdieífedefgracia enal 
gunadellas^deaprédcrfe fuego,q halle poca 
materia q arrojar de fi,para q haga menos da 
ñOjpucs por mucha q fea,no puede refiftir fu 
furia.Puedcfehazerde2j.picsde quadro,q 
bien puertOjhartocabràjyde alto quinze pies 
no mas,por losinconuenientesqueíe han di 
cho en las demás alturas. 
Las garitas para las centinelas han de fer 
de quatro pies en quadro, y de nueue de al-
to de tabla,qiianto repare al foldado guan-
do llueue , con ventanas a todas partes, y 
hanfe de poner vna en medio délas corti-
nss^y otra en los ángulos de los baluartes, y 
otras dos en las puntas de los orejones,y anfi 
han de eftar repartidas en todas las cortinas 
y baluartes 
Los poços fe hã de repartir,parte en la pía 
ça,delantedelas cafas,y parte entre la falda 
del terrapleno y las cafaSjy no ha de fer mu-
G chos 
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chos,pôfque (can mas vfados,cj es mejor el * 
gua,que no los cur iando. 
Los codudos para hcchar fuera de la fuer 
ça e laguaquel iou ic re jy quel leuelas inmun 
dicias al fo fo jhan de fer en c ruzan medio de 
la plaça^y que todos quatro bra ços falgan al 
foíb,dandoles la corriente qu€ fe pudiere, y 
teniendoconfideraciõn,que no vengan a fa-
l i r ninguno cerca de l&puerta pr i ncipal : han 
de fer de quatroípie^de aíicho^y fíete de al-
to: fon de mucho prOâ^Mojpõrque no fe ha-
ga balfa el agua que llòUiere,y con el fol fe 
íeuant^n malos vapores,y la humedad haga 
enferma lá fuerça.Seruirá de l icuar lasinmu-
dicias^y que no ayude lo vno y lo o t ro a fer 
( comofed ize )ma l h m . 
Las calles han de fer tantas como cortinas 
y baluartes huuierery las que fueren a los ba 
íuartesjhan de tener cincuéta pies de anchó.* 
y lasque van a las cor t inas,hadeferde t rdn 
ta pies de ancho, porque las que falen a los 
baluartes, requieren fer de manera , que 
puedan yr masgentes pore l lasenordenha-
ra la deíenfa que para las cortinas.Todase-
Uashandef r l i r a laplaça de armas: y que 
por todas defde el centro fe vean fus baluar 
tes y cortinas.Las calles trauiefasde éntrela 
vna orden Je caías y la otra., han de fe fde 
tie?e 
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treze pies de ancho , qyantó pueda pâflar 
bien vna pieça dear t i l l ena . Las entradas 
delascafasmatashan de íer afsi mefmo de 
treze pies de anchojpara poder entrar en e~ 
I h s ^ y fal i r ni mas ni menos picça-sde ar t i l le -
ria grueífas: y Ias calícs,0ípa fsadizos-que af 
trauieífan dela vnajeafanrata a la otra y por 
losbaíuarteSjhaiñie fercte los mefmos treze 
pies de ancho, y ocho de a l to para el mef-
mo e fe i to del art i l lería, y que no fea menef-
tflr fa l i r por de fuera,para focorrerfe lavnaca 
famataa la otra. 
P . E f tàb ien.Maef t royyoquema,que d e t o -
dos eHos miembros que me aueysdicho,yde 
fus medidas me HizieíTedes vna planta , para 
mejor entcnderlo,y pueda ver i f icar lo, y po-
ner dudas,fi fe me ofrecieren? 
ĴJ- Hagafe, feñor, lo que mandays: pero es 
" menefter pr imefoaduert i ros/ , que para que 
-falga bien ella planta y fus-miembros pro-
porcionados, y.con las medidas que hemos 
d icho,y la podays reconocerjfi es afsi;, como 
fe due ,hazervn p€tipie,quees vn pequeño 
pie,para que l i rua de medida,para hazerfe, y 
para que defpues fe pueda reconocer con vn 
compasjfi es verdad lo que fe haze en vn pa-
pel,por pequeño queJea,comofe podría ha-
^ e r e n v n campoacapazde la dicha fuerça. 
G 2 Que 
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(?. Qucqfcysdcz i^macf t ro^ne íTe pequeño 
pic.y como fe ha de ent£nder,de2¿melo ? 
jH, E l pie pequeñOjfeñor,es tomar vna díf ia 
cia,qual fe quif ierCjpor pequeña q fea, y po-
nerla el nobreque fe quiíiere,pie,pafso,vara, 
mi l la,o legua,y con el ladi f t r ibuir la planta.y 
q quepa aquella medida tãtas vezes enlo q fe 
haze,comocupiera 
e l p ie , pafso, vara, 
milla,© legua en la 
cofaq quciemosde 
definiar, Q fe t rata 
deha ier ,o .e f tà ya 
hecha,parafacarfu 
planta al j u l i o . E í 
múy necef lar iofa-
berfe para lo que 
queda dicho,qcsan 
guio y linea perpé-
dicular ,cor t ina to^ 
t a l , y cort ina par-
c ia l . Angulo eselto 
camicnto de dos l i -
neas éfuseftremos: 
eft e puede fe rde . j . 
maneras.Redo,co 
H .D 
- moe l qmuef t ra .A . 
J L q f icprees v n o m i f 
mo. 
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mo f in poderfe a l terar , n i fer mayor n i me-
nor .Obtu fo cs,conio el que mucftra . B i que 
puede fer mayor ,ò menoriCOmocada qi lal le 
qu i í ie reconf t i tuy r .Agudoescomo lo muc-
ft ra.C.que afsi mefmo puede fer mas agudo, 
y menos. La linea perpedic ular es la que cae 
íbbre otra l inea,ò fe leuanta derecha^que ha 
ze a entrambos a dos lados los ángulos re-
&òs,como lo muef t ran .D. E. que caufa Ja l i -
nea.F. G . que cae perpendicularmente fo -
b re .H . Y. Coi t ina tota l es la c]ue llega acer-
rar linea recta el pentágono, adonde con f t i -
tuye Jos cinco ángulos fobre quien fe han de 
hazer los baluartes, que fe feñalarancon vna 
Ijnea muerta,para por ella có vn compás por 
medida , poderdeí l r ibuyr los miembros con 
proporc ionxomo fe ha dicho.Yafsi para que 
efta cortina to ta l nos de la cortina parcial 
franca,q es dela vna boca de lacafamata ala 
otra,de trecientos y cincuenta pies de largo, 
y las golas de los baluartes de cié pies de an-
cho, feran menefter ferias l ineasmuertas, q 
conft i ruyeren el pentágono, de quinientos 
y nouenta pies de largo cada vn i jpara tomar 
de cada lado del angulo,ciéto y veynte pies, 
y de fdeaqud pantoleuantar la perpendicu 
larpara h boca de la cafarpata, y íu efpalua. 
Tambié es ncceíTario faberfe para hazer 
efta 
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cfta planta, como fe haze la figura pentágo-
na, y todas las demás plantas plat icamente, 
con linea precifla.'pues Cobre ella fe ha de fun 
dar y d i f t r ibuy r la demás maquina,que es ha 
2:iédo vn circulo,cuyo femidiametrp(que es 
cl interualo del compás) fea del tamaño de 
la l inea,cuyos lados han de con f t i tuy r el.pe 
tagono: como f i dixCiíTemos ^que de la l inea, 
A . B . de quinientos y nouenta pies^omando 
fu medida con v n cõpasfe haga el c i r cu lo .D . 
y fe t i re la l inea.E.F.defde el centro a la c i r -
cunferencia, y facar la perpendicular de la 
quarta del c i rculo con linea muerta de p u n -
tos. F .G .y repart ir Ia quarta por la c i rcunfe-
rencia en cinco partes yguales: Y la vna par-
te delias fe apartara hafta el pun to .H . y t i rar 
vna linea del punto.F.al punto. H . y vedra à 
fer ygual con la l inca.E.F.porque del centro 
ala circunferencia todas las lineas fon ygi ia 
.Ies:y luego fe tomaran puntos perdidos ,'que 
es poniendo el vn pie del compás enel punto 
H . y abierto el compás como fe quifiere ha-
zer vna porcióci ta de circulo arriba,en el pu 
t o . R . y otraabaxo en.K. y boluer a poner el 
compás en .F , y hazer l om i fmoene l pun to . 
L . M . y t i rar luego lasl ineas.L.M, K.R.muer 
tas:y dondfi fe cruzaren, a l l i es el centro del 
circulo^quenos dará el pentágono que auia-
mos 
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mos dehazer con la linea. A.B.délos cj-uinic-
tos y nouéta pics,abricndo el compás defde 
el centro al angule.E.ò F. y bazer el c i rculo 
P. y con la medida de la linea tirar vna Jinea 
del punto.H.al pnnto .N.y o t r í del p u t o . N . 
a ipun to .O.y otra del p u t o . O . al punto.E. y 
fe aura hecho el pentágono que queríamos 
hazer. Ya fs icon eftas aduçrtencias eftà he-
cha la planta que me pediftes con fu pie, qne 
podeis examinarla,)' medirla fi es como fe ha 
d i tho.Ylapr i r r \era es la figura del pentágo-
no para que mejor fe ent ienda. 
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Para hazer la figura-ícfagona platicamêJ 
tc ,como fe ha propucfto la pentágona,con l i 
nea preciíTajfe ha de hazer lo pr imero la efea 
la,y en ella con el compás tomar la medida cj 
fe quif iere que ren§a la planta por cada lado, 
y hazer vn circulo de lineas muer tas , como 
mueftra el de los puntos : y con el m i fmo i n -
térnalo y medida def t r ibuy r por el c irculo to 
doslosladosjcomo fe vee en la prefente figu 
racon la linea. A .B .hecho el c i r cu lo , y el fe-
fago no^y aquidelantc facadá vna planta fo -
bre el. • :" . 
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La figura feptagona fe haie dela mifma 
manera que la pentágona con linea preciíía, 
tomando la medida que fe quif iere en la efca 
lacón el compás,y fe rá la l inea.A.B.y hazer 
con ella e lc i rcu lo .C.y t i fa r la l inea .A.D.de l 
, cenfcío a la circunferécia. Y en la quarta del, 
' ' leuantar la perpendicular con la linea muer-
tà>P.E'.y repart iéndola quarta en fíete par. 
' tés^añadir las tres delias a la circunferencia 
de la quárta del c irculo en el punto.F.y tirar 
la linea del centro a la circunferencia del pú 
to .F.y fcran las dos lincas dadas y guales por 
la 'def inic iondel c i rculo. Y ton iando lospun 
• , tos perdidos cén las porcionicillás de esculo 
arriba y a haxo^ aísi mi f ino como ca la penra 
gona,comolomuef t ra . G . H . I R. y timando 
l is lineas tnuerras,como fe niueftrarí enlas di 
\ cha$. ,%H. Í.K.en donde fe cruzaren, a l l i es 
\ él cent ro,y abricndòréí compás hafta el angu 
; 'i lo .D.con fu'interua.lojhazeríél c i rculo q paf-
"] [faporJos puntos.A H l X . ^ y f ç r t ó c i r c u l o que 
, ¡fjdjii jã4k0^onoicomQ j o mmf t ra eft a figu -
"ra-,y adelante vna planta i i è ^ â fobre ella de 
ficte baluartes^y f içtccoçtinas* 
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E l odagono afsi mefmo fe haze, como el 
feptagonopafsádojtéríiendofe aduertencia, 
que quando fe repart iere la quarta del c i r cu -
lo en l jctépartes3y fe añaden tres, íe reparta 
en oebo,y fc leañadan quarro^o en dos, y fe 
fe le añada ta vna. Y tomandofe los puntos 
perdidos,como en el feptagono y peritago-
no.da rá el pun to , fob rçc n y o ccn t ro fe d c k r i 
uirà el circulo,ci iya finea precifa prccifa da-
da hara el odagono que fc pretendia , como 
federá cn la figura que fe fi^ue,y adi h n i ç la 
plantan fobrc cila deocho lados yguales3y-' 
echo baluartes de.-angulos y la da$ y guales. 
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Pues os hci feñor jmoftrado plantas cjua-
drangulasjpentagonasjfexagonas, feptagO' 
nas,y o^agonaSjrcgulares^on ángulos igua 
Jes,y lados iguales: quiero raoftraros vna fi-
gura de vna ciudad trape€Ía,que es de lados 
defiguales con angulos,y aísi meímo deíigua 
les,para que veays y confidereis,comofeha 
zen y falen baluartes en cort ina r e d a , y en 
ángulosdiferentes,y como fe le ha de darla 
efpalda,y como fale,y las golas ni masni me-
nos: porque fe ha deaduert i r ,quepara leuan 
tar la perpendicular de la efpalda: la que fe 
huuiere de leuantar en cort ina r e d a , ha me-
jneíl er apartarfe mucho menos que la del an-
gu lo , para que quede muy buena gola de 
mas de cien pies de anc ho. . 
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M a e f t r o j y o c f t ^ b i é en loque rae aueis 
(dicho5tocantca rctíarffr y i tm ía rvna planta 
d e v n f ii c rt e e n v d j cp rta»ço ó 1 as tri e d i d j s cj 
me aueis dicho: pero jquirôèrtfTque me rr o i l ra 
radcs, de que modo vha deftas plantas que 
aueis defigniado,fi me parecieíTe grade ò ch i 
ca,como la qui tar ia jò añadiriaja mi bcnepla 
c i tó los pies que quifieffe enla fuperficie que 
côtienen Íascortinas,òel terciOjquartOjquin 
tOjò otra qualquiera cantidad que me parez 
caconuenirme jquedándole la figura con la 
mcfma proporción y forma que t iene, que lo 
tengo por cofa muy neceíTaria fabcr lopara 
ella materia? 
jl/f( L o q u e me pçdis, Señor, es verdad Í que 
es muy neceíTario para fivueftra voluntad 
fuere hazer vna fuerça mayor, ò menor , en 
cantidad conocida,de lasque tenemos p ro -
pueftas,y defigniadas atrasJy podrafé hazer 
de dos maneras, ò geometricamente, con l i -
neas, o platica con números, por la regla de 
trcs,yeomençando poria geométrica ,d igo 
que quiero poner exemplo en la fuerça p r i -
mera de forma pentágona, hecha fobre linea 
de quinientos y nouenta pies por cortina t o -
ta l j la qual prefupongamos que quereys 
qüé fe haga otra que fea el quinto menor en 
proporción con la que Jezúnos: para lo qual 
fe 
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fe tomara U linea que cierra la figura dé los 
quinientos y nouenta pies, que fera. A . B . y 
repart ir la en cinco partes, y quitar la vna, y 
tomar las q u a r r y añadirlas a la linea de cin 
co,y hazerla toda vna linea: dcnianer3,q v e -
ga à eftar en aquella proporcio l a l i nea .A .B . 
con.À.C.que queremos re f ta r , como fe vee 
en ellas,y fobre eftas lineas juntas defer iu i -
remos vn medio c i rculo, y leuantarafela per 
pendicular de.A.en» D . la qual es l inea;coí i 
que íi fe hiziere la figura femejante a Jaque 
fe hizo fobre .A .B . teitítra la mefoia propor-
ción que t ien^la.Â.B»c6JíTiA^C.por la vein 
te del fexto de Euçl idcs: y ^o r la diez y fíete 
del mefííio que él retañgulo que fe haze de 
la primera enía tercera , csíiempre y^ua la l 
quadrado que fe hazedeh fegunda^Y íepo -
dra deztr por mas claridad, que haziendo vn 
retangulo de, A .B.que es cinco en, A . C . que 
es quatrOjferà de veinte de fuperf ic ie.Tqua-
drando 
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dnmdo, !a.A.D.en fi mcfma vendía a fcr ra ix 
ve in tcquc no i c íe puede dar otro nombre, 
que no le tiene. Ello es para reítar todas las 
figuras que quifieredes fí miles vnas de otras, 
-generalmente, mitad.tercio, quatro, qu in to , 
fexro,y muchas mas proporciones. 
Para añadir a la propia figura, que fu co-
fta fea de los quinientos y nouenta pies co-
mo la pa{fóda,vna quinta parte,y hallar linea 
que nosáe lo que cotiene la figura, y la qu in 
ta parte más, fe ha de tomar la mifma l inea, 
y ponei-ía^omo fe mueftra* A . B . y departirla 
en cinòo partes, y añadirle la vna harta eo el 
punto.£.y luego las otras cinco partes hafta 
c n - C y fobre toda la linea junta dar el f em i -
circulo,y leuantar la perpedicuíardefde .A . 
en D .q ferà la linea con cj fe fabricara la figu 
Jgura qtcontenga lo q la p r imera , y la quinta 
parte 
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pane mas en potcncia3porIa fimiiitud de /os 
trianguíosrteiidran los lados proporcionales 
al rededor dclos ángulos yguales,pO! la quar 
ta del Texto de Enclidesrp'orcj aísi como fe 
haTa l inea.C.A.cóla l inca".A.D.afsiTcha.A. 
D . c ó . A . B . ycomo feha lap r imera linca co 
la tercera,afsi fe ha la fígurahec ha fobre la fe 
gunda, a la figura hecha fobre la tercera , fi-
m i l c , y fimilmentepuefta: y porque la . C . 
A . con l a . A . B . eftà en proporción fexqui-
quinra ,que es como de íeys a c inco : afsi ef-
tara la figura que fe hiziere dela l i n e a . D . 
A . a la figura que fe hixierede .A . B. mien-
tras fea fi miles por la mefma veinte del fex-
to de Euclides,quees lo queme aueys pedi -
do geometricamente. 
Pornumeros /ab idoe l largo de la co r t i -
na totaLque es como lo ha moftrado la p lan-
ta fobredicha petagona primera de,59o.pie$ 
y 1J perpendicular,queconft i tuye el angulo 
redo defde el centro hafta la wiitad de la cor 
tina de.410. que mukip l icadospor la mi tad 
de la valía del tr iangulo del pentagonoj que 
fon.2P5.hazen.i20S'5o.pies,queesla fuper -
ficie que encierra vno de los cinco t r iángu-
los, que mult ip l icado por los cinco t r iangu-
los,ericerraran de fuperficie las cortinas; t o -
tales onecintOjCOmootros le l laman3defte 
K penta-
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pcntagono^<ío475o.pics.'yfabido ef loa vuef 
tro alucdrio podréis í m e r l a mcíior3ò mayor 
en la cantidad que quif ieredes, como fe ve-
ra.La planta dicha tiene.(?0475o.pies de fu . 
perficie.Quereis cj fea menoréi6¿\ 842. pTes. 
Reílaldos de los.504750. y quedaros han. 
439208. y armareis vna cuenta por regla de 
tres,dmcndo:Si.60475O.pies de fuperf ici f , 
dan.5p0.de vafis al triangulo.43515)08.quan-
tos nos darán, mult ipl icarfe ha la tercera, (j 
es.45^908. p o r k f e g u n d a , q u e f o n .590. y 
par t i r fehanpor la primera,que es. 604750. 
y vendrán al coziente. 425?. pies, que ferà 
Ja vafis de los triángulos que harán el pen-
tágono que fe ha pedido, que fea menor que 
el primero los. 164842.pies: y Jo mifmoferâ 
a la reuerfa de las cortinas a la fuperf icie. 
Para crecer efta plaça enla cantidad que 
fe quifieie,fe hará lo m i f m o , poniendo cafo 
que fe quiere crecer la délos.5S>o.pie$ de cor 
tina.2 4 <5§46.piesdefuperficie,juntarfehan 
con los.64750. y feran todos .85155)6. yar-
marfe ha la regla de la mifma manera , d i -
z iendo: Si .604750. pies de fuperf ic ie, dan 
590. de cort ina. 851596.quedaran , hazería 
dc la mifma manera que la de ar r iba^mul -
tipÜcando la tercera con la fegunda , y par-
t iendo por bprimer3,A hallaran que vienen 
; al 
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aleónente .830. pies p a u la vafís del t f i an -
crulo de la cortina to ta l , y buelta a la reuer-
ía,es lo mefmo,y no fe ponen las fobras,por-
que como no viene a caberpiç entero, no es 
cofa fenfible. 
P. Maeft rOj loquemeha réíultado poraora 
deauer v i í ío eftas vueílras plantas, y de lo 
que me d ix i f tes, que era. bueno hazer^as 
cortinasefearpadas , que ademas que eran 
buenas, para fuftentar lafuerça del te r ra-
pleno, también lo eran,para que lávala no 
hiera en ellas tan linea reda como podría, 
haziendolas perpendiculares querría que 
me dixeffedes, porque no hazeyslas c o r t i -
nas demanera que lávala aya de herir o b l i -
quamente, haziendola en angulo hazia en 
centro > enmedio de la cort ina , y no re-
d a s , pues parece que ferian mejores con-
tra la art i l lería , y aun fe harían en ellas 
mas trauefíes , pues lo feria la vna de la 
otra? 
M. Señor ,verdad es , que la cortina o b l i -
qua por el angulo enmedio, t iene mas fuer-
ça contra los golpes dela a r t i l l e r ía ,y que 
quanto mas agudo es el angulo hazia a-
dent ro ,cs mas f ue r t e , y que firue de t ra -
uesel vn lado al o t r o : y tiene mas que pue-
den dexar dehazerfe mucho menos fuertes 
K * las 
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las mur3llas,y los terraplenos, que no los de 
las cortinas redas.-pero es forçoío por el mu-
cho fitio que ha de quedar entre la cortina y 
h eftrada cubierta de f o f o , que fe hagan re-
bell inesj porque no fe meta allí el enemigo, 
y fe repare enel lo , y caerfebia en todos los 
inconuenientes que fe han dicho que tienen 
losrebel l incs,y mas, porque hazen eftas cor 
tinas muy chica la pia ça de armas, como fe 
vera en la planta que fe f igue.S. y dan muy 
eftrecha.gola,como.mueílra .T . y eftrechan 
todo e | f i t i o : demanera i que no dexan para 
eftanciasde v iu ienda, mdelas demás cofas 
necefíarias que hemos dicho que hamenef-
tervnafuerça , f ino e l f t t i o .R . conque ocu-
pa de f i t io de angulo à angulo de la eftrada. 
cubierta, y de angulo de baluarte d e v n o a 
o t r o , t a n t o como la pentágona de cortinas 
r e d a s : y con no auer dado a la camifadela 
muralla mas de diez pies de ancho j y al ter-
rapleno tre ynta , y a la falda t r eyn ta , y al 
paífo de éntrelas cafas y la falda otros trein 
ta , que es sueríes quitado todo lo que fe 
ha podido • y afsi fe vee, que fino es hazien-
dofelas medidas , tan disformes de largas, 
que no alcance, ni arcabuz, ni mofquete a 
poder defender las frentes de losbaluartes 
de las cafasmatas, no feran capazes para 
ninguna 
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ninguna cofa de lasque fe han dicho,que t ic 
ne necefsidad vna bucnafuerça. 
Las cortinas redas esverdad que fe hiere 
Jinea reda, y que es con mas pu jança, y que 
mucílran mucha masbateriajy fe puede ha-
zer mayor entrada,y que quepamuchosmas 
a yr a dar el aíTaltorpor lo qual viene a fer la 
deíenfa mas di f íc i l y peligrofa-- pero para ef-
fo fehazen tan fuertes terraplenos, como he 
mos dicho,y c'os cafasmatas que defienden 
eítas cortinas rectas^tan fuertes,que noay ar 
t i l leria,í]uc fi no es en mucho t iempo , y con 
gafto excefsiuo les qui te eíla defenfa, y con 
mucha perdida de los quefa pretendieré qui 
tar .Con que tengo por impofsib le, que n in-
gún hombre bien entendido defte part icular 
ponga fu bateria contra las cortinas-- por lo 
qual me parece j que aun pudieran fe r (co -
mo quien dize)de vn tabique-'y para que,fe-
ñor,veays.>que lo que os he dicho de las cor-
tinas en angulo es afsi ve rdad , vereys aqui 
delante vna planta hecha con medidas con-
uenientes y vfadas,y con fus rebellines feña 
lados con vna cf trel la,y las cortinas fu cami 
f a , y e l terrapIenOjy la falda del terrapleno, 
y las calles de fu yo feeftan ellas bien feñala-
das,por lo qual no las feñalo con letra. 
Maeftro, 
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P. MaeftrOjVos me aueys dicho,comO"í"e ha 
de harer efta fuerça que os he pedido en vn 
papel-" querría íaber,como fe pondrán enc -
xecucion enlacampañajconranra puntua l i -
dad de angulosjdcpentágono, y de baluar-
tes, como en la planta me Jo ̂ ueys demof-
trado? 
Se-
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M , Señor^muchas maneras ay para poder po 
ner en execucion lo que mandays:pero por a 
ucr dicho que tengo de dezir las mas fáciles 
de poner en execucionjy las mas ciertas jme 
valdría del inf t rumento que aquivereys,que 
es vnc i rcu lo hecho en vna carta , como fe 
moftrará: pero es bien que fea en mayor^por 
que quanto mayor, faci l i ta mas,y repart ido 
entrezientos y fefenta grades, partir los por 
c inco,y vendrán a 1 etcnta y dos grados, y 
poner vna feñal en vno de aquellos grados, 
kuantada con vna inuc lqueçuch en medio, 
y contar fetenta y dos,y ponerotra,y aotros 
fetenta y dos ponerotra,hafta poner cinco fe 
nales,qué feran Igscinco ángulos de donde 
falen las cortinas totales,que forman el pen-
tagono,que es la fuerça que quereys hazeny 
hecho efto,fe pondrá muy f in arruga a juf ta-
do en vna tabla pegado,y la tabla ponerla en 
vn palo de medio a medio el centro del circu 
lojde hafta cinco pies y medio de a l t o , bien 
errado con vna punta acerada,el qual(hccha 
elección, donde ha defer el fitio y el cctrp) fe 
hincara en el perpendicularmente, y b ien f i -
xo,queno fe mueuaa ninguna pa r te : y íi fe 
quiere mirar hazia donde, o a que viento fe 
quiere pone-»* la cort ina, o el baluarte,fe po-
dra poner vna buxula encima , y por c-
11a 
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lia elegir lo que raas.gufto diere. 
Y aísiteniendo delantcla planta que fe 
tuuiere hecha en carta con vn compás por íu 
pequeño pie, medjr quanto ay defde el cen-
tro hafta el angulo del peatagono^ue es de 
donde ha de falir la cortina to ta l ,y hallarafe¿ 
que fon quinientos y quarenta pies,o los que 
fueren-- y con efto echar la linea v i fual defde 
e lcent ropor la muefquecil la de la feñal i ta, 
y hazeren vn cordel muy al ju f to vna medi-
da de veynte pies,o cincuenta,como fe qu i -
¿iere,y con ella hazer que midan los qu in icn 
tos y quarenta pies poíi ia dicha linea: v i fua l , 
y al fin deílos h.azer hincar vna eíhca alta.,y 
luego dela mifma manera echar las otrasqua 
trol¿neas,y poner otras quatro efbeas . He -
cho ci lo j fe ha de medir en la. planta del. p a . 
peI,qua;nto ay de angulo à angulo de cort ina 
r o t a r y hallarfehanquinietos-y nouéta pies: 
y tomarfehan cinco cuerdas de a quinientos 
y nouenta pies,y cerrar con ellas de eílaca à 
eftacíi:y f i alguna delas eftacas eíluuiefle mas 
omenosjpor lafa l fedaddel 'obrar , ajudarias 
muy bien todas^y al l i poner lascinco eftacas 
quefeauian puefto,con las qualcs fe t ienen 
ya las cortinas totales de la vna eílaca a la o-
t r amuy al ju f to : y luego tornar a medir en el 
papel quanto ay defde el angulo del pentá-
gono 
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gono de la cortina total al angulo del baluar-
te,y hal lara,q ay ciento y nouenta pies.-ypor 
la mcfma linea vi fual que hizo y pulo las cin 
co eftacas,haga poner otras cinc Ojlos ciento 
y nouenta pies mas adelante dcllas5que ferá 
fetecientos y treynta del centro: y Ti fe qui-
íieré ajuftarjcomo las eftacas de las cortinas 
totaleSjpor no fe fiar,que eftan harte hiende 
medira en la planta loque ay del angulo del 
vn baluarte al ot ro,y fe hallaràjque t iene o-
chocientos y fefenta pies,y tomaríehan cin-
co cordeles de aquella medida cada vno,y a-
juftarlos y poner lascincpeftatasque hemos 
dicho,con las quales ya fabemos las cortinas 
donde han de fer fus angulòs,y los baluartes 
ni mas ni menos. Y hecho efto,mandar, que 
fe midan defdq los ángulos de lascortinas^co 
mo queda dicho, ciento y veynte pies a cada 
lado,y defdeal i icomençarlas zanjas de las 
cortinas haíla losotrosciento y veynte pies 
aparrados^que fera de trecientos y cincuen-
ta piies,y abrir v'na zanja perpendicular a los 
ciento y veynte piestdc cien pics^que es la q 
hade feruif para la boca tfe la cafamata y fu 
e fp i Ida ,co¡n^ fe párete aqui^que letra. A . i o 
las eftacas de los ángulos délas cortinas tota 
les, y.B.los ángulos de los baluartes: de, C.a 
C.la ton ina franca.!).Lis perpendiculares,y 
la 
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U li«ea ^e lo,spunros.C.B.íesla ique fe l ia dc 
cel larcojncorddjparacon eliafacar la frente 
de los baluartes que fe puedan l impiar b ien 
de las bocas de lasicafasmaras.Rhafta en píí 
to.B.y de la mefma manera hazer las otras 
B 
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otras quatro partesjque todo lo demás es fá-
cil cofa de d i f t r i buy r y fituar^por Io qual no 
fe habla en el lo. . : ; 
S i fcqui f ierehazer la fuerça de mas la-
dos, fe hará con el mefmo i n f t r umen to , par. 
t iendo los trecientos y fefenta grados porlos 
ángulos que quií iere,que tenga la cort ina : fj 
de feys jpar t i rpor feys jy vendrán a fefenta 
grados,}- cõ ellosobrar}como fe ha dicho de 
la paitada p l a n t a ^ lo mefmo de fí ete y ocho 
y de todos los que fe quifiere hazer. 
fjpt Dczidme,maeftro,porq d i f t r ibuys eftas 
medidas co pies,pues fiendo tan gradesy lar 
gas,pudicr;)deshazerlas porpaííosj varas, o 
pértigas,c¡ fon las q mas vían Arqui teá:os y 
Geómetras? 
M. Señor,hizelo,por feria medida mas comuy fa 
bida cntodaspartes-porq auqyo hallo alguna 
diferécia en pies,los de q aqui trata mos fon 
Caf tc lhuos Geométricos,q fon masconoci-
dosrporq 4.éranos de ceuada pueííos a ío an 
chojcsvn dedo,y 4.dee!ases vna palma,y 4 . 
palmas vn pie,cj es e l conq fe b b r ò S.Lorêèo , 
el K cal,el mas infignejy mas bie copart ido e 
dif icio y cõ rnayoLarquitcdura q oy fe fabe 
en el mf: do.'ver fe ha el tamaño,q es eñe píe, 
en eft a l inea-A.B.q es la mitad del,que tiene 
i28.íninuros,comofeíeñalan con ocho. 
r t ' Pe 
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Pero yo hallo también,que vn pie con que 
JEÍlàreguladavna fuercadcAjbar5en 
—^ jVngria, que. es mayor que el deque 
fe trata, y el Frances, y el de Vibino, 
o Marca de Ancona,con-iofe verá en 
efías lineas que fe ííguenrpornue. C. 
P.cs,l3 quarta parte delpie Frances. 
Ç.F, laqua-rta parre del pie de Aybar 
Q.H. la-quatta parte delpie deVrbi 
nojadonde quajquicra podra verycõ 
putar la diferencia que-ay deftos pies 
a los de que tratamos, y la que ellos1 
entren tie^cn,p.arlos minutos, que 
en todas feràn vnos mt fnros,porque 
también hallodjfej-enciacn los mirlo 
tos de vnas partes a otras. 
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T En los pafsosay gran difer^ncíá, porcj el vfuoil es el pr imero trespiés, y -codos los demasadosyquees paíTar el p ie jdexandovnoenmedio.El Geo 
métrico es cinco p ies^orque han de 
ferdos paíTadas, la vna de los tres 
primeros,y la otra de dos, Y e l p a f -
íode Vngria es de fus fe ys pies, que 
viene a fer rauy deíigual dé los de-
mas. 
L i s v.iras tienen mucha mayordef 
igualdad3porque laCafteltana es tres 
pies de los que hemos t ratadoCafte- > 
llanos" y la Rómaíiá^íéI¿áJ^ós% de 
cuyo palmo es la mi tadc i ía l inea. í. 
K.que fef igue. 
A y otra vara,que fe llama braço 
TofcanOjque la linca feñalada. L . 
,M . es la oítaua parte del . 
La 
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La vara con que mide Cario Tc t i fu fo r t i f i -
cación csdt die? palmosjcuya med ida .N.O. 
^ es fu mitad ique es como el palmo R o -
l y m a n o . 
3 A y otra vara,que fe llama braco,cu 
P ya quarta parte es la linea . P. G . que 
-H hazen otra vara cuatro bracos. 
O 
GÍ: 
He querido trataros aqui, feiíor, de 
to Jas ellas medidas,porquecon todas 
ellas han eferito los que han tratado 
defta profefsion.Y para que veaysy fe 
pays quanto fe apartan delas medidas 
que hemos tratado en fus eferitos y 
plantas que llegaren a vueftras ma-
nos. 
La pértiga es feys pies de los nuef 
tros Caftellanos: pero por medida no 
muy conocida en diferentes partes fe 
dexò de medir por el la. 
D i x i í l e s 
S3 E X A M E N D E 
p DixiftesmcjtnaeftrOjque laformaquadra 
' gula tcnia muehastachas, mas qu^ c m -ak^a 
nas emiendas,qucriendofe h32:er,fe pocüa'v-
far della.o forçando el fiCÍO. dec idme, como 
es,}' que fea bu en a ? 
Afü i eSjfeñor, que la forma quadrangu-
• la fepodr ia remediar , con hazerla paralelo 
gramo, de quatro lados yguales, con ángu-
los defiguales, los dos obtu fos . y los dos a-
gudos: los quales fe podran emendar de dos 
maneras. La vna es,cortándole , y hazien-
dole dos medios con fus cafasmatas de & 
t reynta pies de largo y veynte de ancho, 
que fe vaya a ellas defde Us cafasmatas prm 
cipales., y que tengan muy buena efpalda, 
fuerte^ que ion bailantes para poneren e-
llas muy buena defenfa de mofqueteros y 
arcabuzeros, y vn quarto de canon , que 
l impie toda la frente de los medios baluar-
tes que fe h i í ieron del angulo agudo* que-
da muy buena placa de armas, que caben 
mi l y trecientos hombres en efquadron: ay 
para hazer quinientas y treynta cafas de a 
diez y feys pies en quadro,muy anchasy bue 
nas calles para todos losbaluartcs y cortinas: 
podran dc/.¡r,qiie porhuyr de vn angulo agu 
d o, fe d a ¡i a en dos.por tachar eíia manera de 
fort i f icar: y no es fuficientc ^ra^on, porque 
aunque 
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aunque no quedan tanobtufosjcomo los que 
fe hazen fobrepent^gono-'pero poco menos, 
y harto mas que los que fe hazen fobreangu 
los recios,como fon los deforma quadran^u 
la .Y lo que fe ha dicho fe vera lademoftra-
cion en efta planta que fe figiie,que podra te 
ner faltas en el obrarlas por mis torpes ma-
nos, pero no en entertdrrta y y qt:e fea la ver-
dad lo que fobre ella fe ha d icho. 
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La otra manera de remediar el angulo 
a t i l d o , Terá' haziendola afsi mefmo como la 
paflada, en paralelogramo: y cortándole los 
dos ángulos agudos de los baluartes en me-
dia luna , que vendrá à fer toda ella traues, 
y de ta l manerajque aunq le cortaííe el ene-
migo el vno de los dos cuernos de la media 
luna}nofe podríaxneterialli j porque no efta-
ria cubier to , comoJodémueftra la linea . A , 
B . en la planta que fé/ igue.Y lo mifmo baria 
en el otro cuerno, comomueftra la linea . C . 
D . Y f i aieftofe opufieíTe por tacha, que aü -
que es verdad que los traueíTes en las cor ta-
duras de las medias lunas fon afsi como fe d i 
zen,para defenfa de fi mefmos, pero que ef-
tarandefeubiertos,f in orejón n i otra cofa q 
losdefiéda3masque vn parapeto muy flaco, 
ta to como le hemos figurado:a loqua j fe pue 
dedezir,queaunque es afsi que eftaran a la 
defenfa defeubiertos: pero tño puedefe re-
mediar con poner muy buenos ceíl:ones,yc6 
tierra y faxina(de que ha de efíarí iéprc muy 
bien prouçy da vna fuerça)fepodrâ encubrir 
y fortalezet,y hazer muy buenos reparos ? í i 
el que ha de defender la fuerça , fabe.lo que 
ha de hazerjdemanera^ue de muybien en q 
entender a fu ei iqmigo. , 
P . MaeftrOj 
FORTIFICACION. H 
- ; 
6ooPlzs J i i " i J 
N 
S>4 E X A M E N D E 
p., ** Macftro^yo tengo bien entendido lo que 
,; me aueys d icho quejiariades en vn f i t io lla-
n o , / rafo/ i i íàínguh. impedirnento ni padra-
• ftro:pero querría faber de vqs:Si en cfte fitio 
huuieíTe alguna colina que le fucile padraf-
t ro forçoíb, çomolo remediariades. pues es 
tan dañofacofa para yna fortificacion,corao 
fefabe? 
Señor, fiempre qüe l iuuiere algún padraf-
t ro forçofo > donde fe h.uuiere de haxer vna 
fuerçaj fehade proturar , f i es poísiblé^mcter 
le dentro de las cort inas, y hazerdelvnode 
lòs baluartes: y ferâ lo mejor j y mas acerta-
d o , / fe puede hazercó faci l idad: pero no pu 
diendofe,por eftar algo "apartado de donde 
por algunos incouenientes fuere MForçofo for 
t i í icarfe, feràbiê facar vnas cortinas que va-
yan â abraçar la colina,con fu terrapleno tan 
fuerte comó eí quea t rasqucdádícho,cõ vn 
baftardo enmedióiporque por.falirlargaste 
ràforçofo para mejor defendérfe, para que 
l impíela f rentede los dos baluartes dedõde 
falen las cortirtas,y la mifma cortina al vno y 
- al otro lado:y afsimefmo^vn t iauesque l im-
pie los dos pedaços.decortinaf'que cierran la 
p 1 a n t a (c o ITÍO fe ve i à fu demo ft ración e n e f-
ta que fe ííguè ) y fe põdran mirar las medi-
das 
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das, «que no fon defconformcsdeJo que he-
mos dicho,para poderfemuy bien defender 
con moíguetcs y arcabuces. 
N i NO 
9 c E X A M E N D E 
0 
N o fe pod^ncJo l iazer ícomo fe ha d iebo j 
cnefta p lanta,por eftar,1a colina algo mas 
apartada, el mejor remedio de todos es, po -
ner 
ncrcñ freme cl angulo del baluart"e,y detrás 
del vn caualkro bien leuanrado , y ferà 
muy buena defenía, porque êftoruara la vií-
tade 
5)» . E ' X ; A M E N ' i D E. > • < 
ta de toda la plaça de armas,y de las eí lan-
cias y reparos donde fe ha de eftar a la de-
fcnfa.Y en eftaocafion fon muy buenos los 
cauallcros, y fe tiene necefsidad del los: y 
por eftar algo lexos el padraf t ro, no fera la. 
bateria tjue haga en el con tanta fur iaque 
le^d#faga : y cafo que íí hizieíTe , no pade-
c cV'̂  el daño -de.c aer en el fo fo lo s m a t e rta -
les\fin©4©5ftd.e A'rañ d^prouechopara m w 
chascofas» La á m l k r i a del cauallero hará 
tanto d a ñ ó , y roas a lós que fe pufieren en 
el padraftro, como los del padraftro a los 
del cauallero * porque tirará el cauallero 
masa linea re&a, queno los del padraftro, 
ò en mas eleuacion : y el padraftro de ar-
riba para baxojque/cõmo.hemos dicho, es 
menos fuerte,y haze menos daño.Elcaua * 
l lc rofe podra harer de cien pies de frente: 
porque por auer dado mas gola al baluarte 
qué tiene delantCj^ue lo ordinar io, cincuê 
ta pies, cabe u®$f bien , y dexa cincuenta 
pies de efitrafia por cada lado para yr a la 
defenfa d t i baluarte.De fõdo fefenta pies, 
porque hade efe arpar de la yna parte y de 
last ra die? pics;J{fle ca^jinvna;? y q u f d a i ^ ^ .. 
por el plano de aiT^a-quarénta piesV.^iic. 
fon.menefter para la retirada de las pieçás, 
y la gente de feruicio, y fortaleza. D e alto 
f e r i 
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fcrà conforme a lo^Ito^que tuuicre U co l i -
n a, p r o p o r c i o n a CO p |s , y c o n 1 o q u c £ f 
tuuierc apartada jCuyã-lfctTioftracion es la 
planta que fe figué: y la proporción dela 
diílancia fe vera en otra mas adelante. 
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J L " I 
800. P u s . 
o 
Ef taquc eftà aqui arriba es la demoftra-
cion que diximos,dcla proporción del t r ian 
guio, que haze la linea con ¿j fe defeubre del 
pun to .D .al punto. A.por encima del caualle 
ro.B.que efta apartado de. A.quiniétos pies, 
y el tiene fefenta de a l to .Yde.C.haf ta.B.ay 
milpies.-yparadefcubrirde.C.A.porencirna 
de.B-hade eftar Icuantada.C.ciento y noué 
r j y tres pies del plano de . A . y nouecientos 
pies mas adelante de.C. en el punto. D . aura 
meneíicr eftar leuantado del plano de.A. tre 
cictos y veinte pies para ver.D.a la.A.dcma 
ner:i ,C¡ a dos mi l y qiMtrocientos pies de A . 
piirrr podcr dcfeu :>rirfesferà menefter la col i 
na que fe ha d k h o / e r de trecientos y veinte 
pies de a l t o , por cl embaraço del cauallero 
(i e fe fe u t j p iesdcsl io .B. 
P.Maef-
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P o o 
P. MnefhOjVn me baüomuy ncccfsitadode 
remediar vna Isla cj tengo eri la mar,pequc-
ña,qtie toda ella es abrigaños, ^orq c f tapo-
blada'de vn cfpeí i r i imobofquejde gradesar 
bòles-y boxando la Isla de qualquier v iento 
cfta feguros los baxeles q a ella fe arriman:y 
csocaf io i i jq f iempreeftá llena de cofíariosj-q 
por citar tan cerca de mis marinas furge a l l i , 
y recibo mucho daño ddlos,por los repenti-
nos faltos,y porq no puede falir bá'xel de m\4 
mir inas,n i atraueífar por a l l i , que no reciba 
grã da ño. Querría haxer vn fuertc^con q Óéii 
paíTetodala Isla^pues estã pocojydefcubf ie 
fe por todas partes la ma:r,para no dexar -defe' 
barcarel enemigo , ñ i ' tápót o pueda eflar en 
los al>vi(7a,ños:v q 'aunq-venga' vna?grád<?%tr-' 
rnada fobrae l la , fe pueda muy b ica defen--
O 2 der. 
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dercon efperança de no petderfe.DcxídmCj 
como la hariades? 
Señor, para Io quer ré pedis, efta fuerça 
* rae parece que fera bien lo pnroero talar LO-
do cl bofquc,y ponerle rafo,y>feruinios dela 
madera,para con tierra hazernsuy buenos y 
m u y fu e r t es t e r ra plenos,q fe h a ra n jpon i e n d o 
los arboles cortados a medida y^roíTorcÓLie 
nientCjde pie de quadro, y labrados brozna-
jnente con vnas açudadas que hagan algo de 
aft i l lacn quetrauc la tierra , y fe vfia con los 
maderos de cabeça, que hirmen en la cami -
fa de piedra, que tendrá la cara de las c o r t i -
nas y baluartes,tendidos linea reda à lo an-
cho de l - te r rapkno, de pie a pie., apartados 
v n o d e o t r o , y enmedio muy bien terraplena 
docon fut ierra,queténgalas calidades q he-
mos dicho a t r a s ^ con frafca muy "delgadita 
y meni ida,con la hoja como fe quita de los 
arboles,y hecho vn lecho de aquel lobien ma 
ceado,quanto tomare de alto.el.árbol,y algo 
mas.-y echar ot ro lecho deafrboies, que ven-
gan à ponerfe enmedio encima del ter raple-
no,que eftá entre vn árbol y el otro baxeros, 
maceado:y con eftaorden fe hará el tercero 
y el quarto l e c h o ^ todos los que fueren me-
nefter, hafta acabar el alto que ha de tener 
el terrapleno,y fera muy bueno^y feruirã de 
contra-
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contrafortes que fcpodr.-.n d txa rdc echar. 
H i i c r í e ha c« vnos medios ba'uaptcs.a ma 
ñera de eftrella , C¡ pues no puede ft*r batida 
detierra,finó del agua,dóde la arti l lcria notie 
ne la fuerça que es meneiter^ava bat i rvn ba 
luarte de los perfeftos, no ha meneíler mas 
dcmedio,ni mas de vna cafamata,q ella l i m -
pia toda la cort ina,y defde la cortina fe l i m -
pia la frente del baluarte: y por agudo que es 
el angulo,no fe cortara de la mar,porq ni los 
t iros fon ciertos,ni pueden traer pujãça,por 
quenopueden Ilegarfe tan cerca a bat i r , co-
mo es meneíteny como/fe haze en t i e r ra , y 
los baxcles recebiran mucho daño de la fuer 
ça,porque los tiros que fe les t iran fon al cicr 
to .El terrapleno afsi mefmo no fe haze fino 
de veynte y cinco pies de ancho: porque baf 
ta para ias razones dichas,y fe ahorrara devn 
excefsiuo gaftojnofiedomenefter.-haycfc fin 
fofo ni refofeto,porque la mar le firuc de fo-
fo / ineontraefearpe,pues no tiene fofo que 
üífegurar,ni miedo que le defembo'..;ucn en 
el encubiertos por mina : no tendrá el l ra-
da cubierta,por no tener que eüoruar al ene 
migoeltrabajar jparaaproximsríe a plantar 
la bateria, ni ar?en que defender, ni tiene 
para que falir de la muralla ¡os que la han de 
defender, Y quando quifieffen íalirconhazer 
P vna 
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vna tnncheamuyefcarpad3,quetcHa fedef 
cubra de la muraÍla)b.a.ft.aua.,como íc vcracn 
cila planta. 
V i í l o 
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<ft. Ví í ro he rnlí y bicn,mcicíí:ro,lo que h.i: hi-
des para fort i f icar isla err la m.ír,c|tie ilc«;-¡ iXc 
muy cerca de las murallas fus hond is • |K ro 
querría,que medi^effedes, fi fortif icariades 
afsienvna coi la de mar,muy an imado a ella, 
o como hariadfs ? 
¿I Señor,para hazer lo que me mãdays que 
'os mueftre, yo fort i f icaria todo loque eíru-
uiefse a la parte de rierrajcon dos baluartes 
muy fuertes,regulados de la manera q fe ha 
moftrado en los baluartes de pentágono,)' o-
trosdos medios baluartesrparacerrar cõvna 
cort ina,q fe hará a lo largo deja mar, q fe ha 
de tener por efpaldas^e los quales de íu ca-
famata fel impie la cortina q efta entre el y el 
baluarte,y la frente del baluarte:tcndra fofo 
que entre y íalga con las mareas en el el agua 
dela mar,q por fer falada,dexa ele fer enfer-
mo^* por fus crecientes y menguantes noef-
ta tan fujetoa podcr lecegar,niafeelar . Ha-
rafclc en medio de la cort ina c¡ mira a la mar 
vn rebellín,para poderl impiar defde el la cor 
t ina,porq fale mu y larga,y no tiene otra par-
te de dodela limpiar.-y hafede ha?er el rebe 
l l in de manera,qdcfde la cort ina por la vna 
parte y por la otra fe pueda l impiar ,y en ta lo 
cafiõ como efta no es malo el rebell ín, conio 
fe ha dicho5porq efte hade fervñido cola cor 
P a t ina . 
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riña,y ha fe de hazer tata cuera del., como fi 
fueífe vn baluarte,pues tiene ekngulo como 
t ] ,cõmi iy bué fofo,pues le firue la mar de fo 
lo,c incegabiejy toda la cortina y los dos me 
dios baluartes le firuen de traues y defenía, 
y a cuya fombra fe pondrá la puerta del foco 
rrojcuya demoftracion fe figue a la buél ta, 
E l te r rap lenode lacor t inaa la mar no tiene 
necefsiaad de fer tan ancho como los o t ro j j 
por lo mal y incier to que fe bate de la ma^a 
cuya caufa y el no fer mas de medios baluar 
tes los dos que cierran cõ lacort ina, fe efeufa 
muy grangaíto. « i-
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P. Maeftrotpues me aucysdadola razon^e 
como fbrrificaria'des en llano en todas las 
partes que fe os ofrccieíTe,quicio,que me d i -
ga y s , de' q u e ni añera for t ífi c a v ia d es e n mon-
te alto,donde huukí fc altos y baxos? 
Scíior, 
iro E X A MJE N D E . 
Señor,como y o fortificaria en dondetne 
pedis , feria procurando llegarme todo lo 
pofsiblea la forma pentágona, regulándola 
lo rnas que pudieffe a ia traça de como en fu 
• lugar fe ha tratado: pero no fiendo pofsible 
haberla ya trap ce i a,como me vinieff'r,miran 
do muy bien primero,íi ay alguna pa^ te par-
ticular de donde fe pueda recebir da ño,para 
abraçarlaconlascortinas.y fi no fe pudiere, 
por no fe alargar tanto,fi fuere algiina celina 
que eftè algo mas aha,procurar de arrafar'n, 
de manera que no eftè.mas alta que la fortifi 
cació,quitándole la comodícUd,al enemigo, 
' de que le pueda ofender citando mas alto. 
Y i n fe de mirar^que fi de algunas partes, no 
fe pudiere ofender tanto,como de otras,que' 
en aquellos lados no fe fortifique tan fuerte, 
ni con tanta cofta para emplearioen dõde pu 
diere fer mas ofendido, y cílo fe conocerá vie 
do, íi a v derrumbaderos , hondos, y afperos 
de peña taxada,o que fe puedan peynar al pi 
coyhazer muy diHcülrofos con alguna ca-
nad.]> de manera , que-ni fe le puedaii arri-
mar, ni plantar ar t i lk r ia , que no-fea algo le-
xo^adonde pareciere que de alguna parre 
puede a tier mayor fu crea en I-a oíenfa , por 
fer el puefto aparejado para ello, masque 
los otros. Será bien contra ello poner en 
frente 
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frente vna coteina, antes que t ] angulo del 
b<i¡luartc: porque aunque la bata y arruyne 
toda j tienemas definías y mejores que eí 
baluarte, porias enfasmatas que tiene a en-
trambos trauefes. Y.friel f ueüoque tomare 
el enemigo fuere tal y tan eminente ? que 
pueda batir por el largo de la cortina , y no 
ie aya podido ekuíar.n¿remediar/e le echa-
rá al largodeÜ cortina \ nos rr^ueies que 
encubran y defiendan a los qucanduuieicn 
por ella a la defenfa^ a las cortinas quedef 
cubriere por !as cfpaldas , v que pueda def 
aloxar a los que en ellas anduuicren,[cuan-
ta r vn parapeto por la parte de dentro fo-
bre el terrapleno, de manera que encubra 
los que en ella fe puficrcn, de la manera que 
lo moftrarà la planta . M . que fe figuc.No 
fe hará con fofo, f ino fuere quedando mu-
cho terreno fuera de la muralla, por roen-
flaquezer el edificio , fino muchas contra-
minas, con muy hondos poços, pararefer-
uarie de las minas , y al rededor de la fuerça 
vna eíhada con vn parapeto leuantodo, a 
modo de barbacana , para que fnuadefur-
tida , o!alida v aue i r f>ue fe batiere de 
la muralla , cavga entre ello v la muralla, 
y dificulte la entrad;^ que fera como mu-
ralla terraplenada . Ha fe de aduem'r , 
que 
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que en monte, o donde aya altos y baxõs, fe 
ha de começar-a fabricar de lo niasba-xoypor 
q vayahaziendo'cfpalda a lo que fe fuere ha 
l i endo mas alto. Haafedehazer v.nos poços 
grandes,y bien hoiidos,paracifternas, enlo-
fados y cncamifac!Osdepiedra,muy bien re-
uocados con algún betun5que fe pueda tener 
feguridaJjde que no fe reçumaràn, ni los po 
drã fangrar por fuera^ycotodas eftas comodi 
dades,o auifoSjfiemprequefe pudiere efeu-
far el fortif icar en alto y afpero,ferà b i é , por 
que aunque no tuuiera las imperfecciones cj 
quedan dichas,por la gran defcomodidad de 
l iazcrla,y del licuar los materiales,no pudié 
do fino con muchotrabajo fubir a ello carros 
y de fuftentarla de todo lo neceííario^ara vi 
u i rcon mucha cor tadeord inar io , feauia de 
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p . Maeftro, yo tengo vna ciudad grande de 
gente inquiera y buIi icior3,de Ia qual temo, 
que deíTea rebelarferne^on el calor que pa-
ra ello les da vn Principe fu vezinOjquc no es 
rada mi amigo,) 'vco,que para tenerla fegu-
ra,es menefter tener mucha gente de guarní 
cion,con muy excefsiuogafto.-y lo peor es.- q 
aun con todo elTo no lo eftarà,porq fi lev ie-
neayuda de fuera,y délos de dentro fe teme 
por la poca fidelidad, ferá impofsible dexar 
de perderfery afsi querría ponerles vn freno, 
con hazerlcs vna fuerça muy grande y muy 
fuerte,que fujete toda la t ierra,y la tenga a-
naedrentada.,/ que la gente que en ella pufie 
re de mi feruicio,fe puedan a qualquier oca-
fion acogerfe ael la,y defenderfe, hafta que 
pueda fer focorr ida,y por ella tornar a reco-
brar la t ierra-dezidmcjcomo la hariades, y 
en que forma? 
^ Noobf tante j feñor jquelosmas que han 
' eferito de fortif icación,reprueuan mucho hs 
fuerças que fe hazen en las ciudades para fu 
guarda,y principalmente vn moderno,que o 
tros autores alegan por opinion mejoren ef-
ra materia: porquedize,que quando vnaciu 
dad toma las armas en la mano contra fu fe-
ñor, nunca le faltan gente foraftera que la 
venga ayudar: por lo quàlno aprueua, que 
nadie 
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nadie fe fie de todo punto de las fuèrças, 
porque perd ido , o leuantado el lugars hs 
fucrças le pierden con faci l idad, c por t ray -
cion de los que las guardan, del mucho mie-
do que el peligro en que fe veei. les caula, 
o corrompidos del trato y conuerfacion3que 
con los de la tierra auran tenido J o por 
fuerça de quien la combate, o por hambre 
(quefue le fer lo mas cierto, por el poco re-
conocimiento que tienen de lo que han 
meneíter los que fe meten a guardarlas , o 
por no les nrouccr fu Principe,y tiene ne-
cefsidad el feñor, para tornarla a recobrar, 
de vn exercito , que fea íuperior al de fus 
contrarios - y pudiendofe j un ta rc f t c j aun-
que no tuuiera las fuerças, tornará a reco-
brar la ciudad , fin tanto t raba jo^omo fus 
mefmas fucrças, en que ha gallado fu d i -
nero , le darán en poder de fus enemigosty 
afsi t iene por me jo r ,no tan fojamente,que 
no aya fuerças en las ciudades, de que fus 
feñores fe temen: pero aun es de op in ion, 
de derribarlas las que tuu ieren, pr inc ipa l -
mente fi fon fuer tes, y con buenos traue-
fes, para de todo punto quitarles el orgul lo 
de leuantarfe y poder fuftentar. Y aun los 
Ro¡nanos(quando fujetauan el mundo ) e-
ran de opinion , derribar las murallas a los 
K pue-
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pucblosjde quien fe temían, que fe les auian 
de rebelar, Hafe v i f to también por vna fuer 
ça deftas tornar a recobrarfe vna tierra per-
dida otras vezestpor dõde nn fe ha de rcpro-
uar tan abíokita;-nente: porque Aí i f tot i les 
dize, que para fuftentarfe el imper io de VJI 
Pr incipe, los fuertes en las ciudades fon v t i -
les y drprouecho. Mas que para feñoria l i -
bre ha de fer toda la ciudad igual,que aun v-
na cafa que fea algo mas fuerte que las otras 
principales no fe ha de confen t i r . Y afsi es 
verdad , que algunos que han v i í lo larga ex-
periencia defto, han derribado las fuerças en 
fus eftados.-pero puedefe creer, que no eran 
taleSjComo lasqueaorafehazen. Yjporauer 
fido algunas vezes dañofas, no fe deu en con 
denar', porque fe puede por ellas meter 
gente en ía c iudad,que fi no,fuera mencf-
ter f i t iar la , b a t i r l a , y dar aífalto para en-
t rar ía, con mucho tiempo y gafto , Son 
buenas para retener en ellas ( quando fe 
temiere ) algunos de los mas principales 
de la ciudad los que pueden fer cabe-
ças de los 'rebeliones , en reenes y Segu-
r idad. 
Y pues fe ha de hazer lo que me dixiftes, 
esmenefterverj f i ella vueftra ciudad eíláen 
lomas , o e n l lano, o en alguna ladera,tan e-
núnea-
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minente , q u e d e v n pucfto fe vea toda^mn-
que eítèhazia diferentes partes edificada, 
o ribera de algún gran rio , que toda cfta 
dif t incion es menefter ha7.er, para lo que 
me aueys pedido : porque fi eftà en lo m i s , 
es impoísible con vna fola fuerça poder-
la guardar toda, porque en ninguna parte 
fe podra íituar , que la defeubra toda , y 
afsi fora nccefsaria mas de vna fuerça,con-
forme a la grandeza dela t ie r ra , para que 
lo que h vna no defeubr iere, defeubra la 
o t r a , y que fe puedan dar mano vna a o-
t r a , porque de otra manera , podrían los 
de la ciudad { no auiendo mas qur: vna) 
dexar vna parte de la c i udad , h q u e e f t u -
uiere mas fu je ta , deshabitada, y hazxr al-
gún reparo de t ierra, con lasmefmas cafas 
de la parte de la fuerça , y quedar lo de-
mas tan feguro , como fi no huuieííe tal 
fuerça. Y efte reparo le pueden haxercoti 
tanta fac i l idad, que cafi eftè hecho, antes q 
fofpechadoni v i f to , porque las cafas darán 
lugar a que fe haga^con tomar las que fuere 
menefter(queel o jo da luz dello^porque no 
puede vno ver fin fer v i f to )y entre pared y 
pared^erraplenarlas muy bien,c3exando he-
chos trauefes delas propias caí as,que con de 
rriuar y arrafar algunas de delante, y dexar 
R a b s 
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las colaterales en pie, y terraplenadas , y 
las de detrasjque harán cort ina, terraplena-
das, quedaran en muy buena figura lost ra-
uefes y la cort ina : y í l eftuuiere calle en 
frente, leuantar de vna cafa a orra vn ca-
li a II ero que la ocupe «..y qui te la ofenfa 
que podría recebír : y afsi quedaran en to 
do d i f t indos y apartados de la fuerçayde l 
daño que podría hazer. Y auiendofe de for-
tif icar conforme a lo que fe ha d i cho , fera 
meneíter elegir los puertos para las fuer-
ças que fe huuieien de hazer , los mas e-
minentes, para que en ninguna manera de 
ninguna de las cafas de la ciudad puedan 
eítoruar a los que fe huuierende poner en 
los parapetos de Tas cortinas y de los ba-
luartes que noe f tena fu defenfajprocuran-
do, que la muralla de la ciudad , y las de 
las fuerças vengan a hazer vna figura , y 
no dos, apartadas las fuerças de la ciudad. 
Y f i fe quif iere hazer fuera dela ciudad, y de 
fus mural las, por hallar all i l i t io mas a pro-
pofirojfera neceíTario por aquel lado que mi 
rala ciudad a lafuerça,arrafar3elas murallas 
ala t ie r ra , y dexar vna buena p laca, muy 
linip¡a3que aunque podran hazer los dela tie 
i ra trine he as con que lo c ierréj y terraplenar 
cafas 
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e a fa s, c o Í n o q a e d a d i c h o; p c r o c s el mejor re 
isedío,© no ay o t ro que mejor fearyl í that i ie-
re alguna Yglefia ,Q cafa de particular que eí 
te eminente,y algo Fuerte c¡ fe le pueda op© 
:ner,quitarla y haberla en otra parte : porque 
<m> es bien,que en ninguna manera,ya qué-fe 
qui ta por feguridad de vna cit idaê, de vn í í -
t í o / e dexe de poner en otra-parte, en donde 
tantos facriíícios fe haze a D ios , como en ce 
¡ebrar Mifl'as: y las caías que fe quitaren par 
ticulares,pagarlas muy bié a fus düeños,por 
que no cobre nucuo odio con el daño que les 
viene de qui ' tar les fus cafas. 
. Han fe deiia¿er ,como queda dicho, e^as 
.fuerças de cincoangulosjyde lados yguales, 
y de las mefmas medidas todos fus miébros, 
alómenos la vna dellasiporque fi por defuera 
como por de dentro de la ciudad fuere f i t i a -
da,fea capaz de tener y recebir gente que k 
pueda defender: y quef i fuere batida ¿y entra 
da,tenga lugar para hazer retiradas, y corta 
dura.s,y a lo peor la plaça de armas, con el ef 
pació que requiere vn buen cfquadron. Los 
demás fuertes podran fer menores, y de'dife 
rentes figuras,!-! fuerevueftra v o l u n t a d , por 
no ha zer tan excefsiuo gaílo,como fean aco-
modados , y capazes de art i l leria harta , por 
los lados de la tierra:aunque mucho mejores 
S feran 
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{eran,coffiO fe han die ho5pyes la forma no es 
la que haze el gafto, fino el tomar m u c h o , ò 
poco terreno,anchos ò eftrechos los terraple 
nos,y abona la defenfa.Hanfele de hazer mu 
chascontraminas,y muy hondas,y tener mu 
cha cuenta con ellas,porque eftan eftasfuer 
ças muy fugetas a minas,por c i a r altas,y po 
derfe comentar de tan cerca hazerfin fer \ i { 
tos ni oydos,por las cafas que cftan delante, 
queadosaçadonadas cíla acabada lamina. 
Hafe de poner corra la t ierrajcort ina-porquc 
como ie ha dicho,t ienen mas defenfas, y ca-
be en cilas mas arti l leria > y también part ic i -
pan y miran alia la frente de los baluartes,cj 
aura harto adonde poner arti l leria^ y afsi fe-
rà redoblada la ofenfaque fe podra hazera 
la t ier ra jcomo fe vera en la planta de la ciu-
dad. A.con fus lomas.B. O D . y como de los 
fuertes.E.F.G.I impian rodas laslomas a voa 
parte y aotra,y como las lineas de todos tres 
fuertes fe vienen a encruzar vnas a vna par-
te , y otras a ot ra ,con que fe vienen adar la 
mano,como fe ha dicho. 
Auicndo confiderado y mirado mejor efta 
ciudad pueftn en lom.is, y los fuertes que t ie 
ne,y que aunque eílaa bien,podriã e f iarme 
jor ;y que efta d i fpof ic iõ hade fer aaluedrio 
del que lele encargare la u l for t i f icac i6}me 
ha 
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I n parecido defpuesque fe h izo, que cftuuic 
ran mejor íícuados el fuer te.G,en eí f í t i o . M . 
y el fuer te . t .ene l pue í i o .N . y ei fue i tc .F .cn 
el lugar.P.porquedefdecí los pueílos f iaren 
el mefmoefe to de l impiar las lomas} que los 
que citan hechos íimpian.-y viene a eílar mas 
cerca vnosde otros para darfe mejor la ma-
no,y todos a bat i r mas enmedio^donde por el 
o rd inar io fue lenfer iasp laças,y juntas ,y co 
merciode toda la gente, y donde fe bul le en 
t iepo de defaflbfsiegOjy fe puede hazer mas 
d.iñorpor donde me parece,Señor, que ef tu-
13 i eran mejor ,comolopodra examinarei que 
" l í i ' ecur io ío . 
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Hi lando eft a ciudad en l lano,) ' auiendo-
fcdehazer la fuerçajq aueisdicho, ferà bien 
qualquier f i t io que tenga ,que feaa^gó mas 
eminéte que todo lo demasjtomarle.'porque 
es cafo impofsible por en l lano que c f tò vna 
t ie r ra^L ie en alguna parte deüa no aya algu 
ñaparte con algo de reconocimiérojque por 
poco que fea le b^f ta, porque no fe quiere pa 
r-. de quela t ierra no le tenga , y f i ígete 
la fuerça, y.pucdan 4«rrtiuA<ií a ios de dentro, 
y eftoruarfos la d¡éfenfa,y p o r f i fuefíe pofsi -
b le defeubrir algo de las plaças, y donde an-
da e lcomerc io: y no podiendo procurar de 
t ponerla defrenre de calles principales alguna 
j macítra que falga à Ias plaças y partes que fe 
ha.dichojapartada de Yglef ia, o caf j que fea 
fuerte,por f i no las arraíTarenjComo fe h a d i -
cko,para que no fe le meran en ella,y fe f o r t i 
fiquenjV pongan art i l ler ia,ò mofqueteria , y 
hrcabuzeria para no dexàr áíTomar a nadie 
en el parapeto,a la ofenfa ni defenía.Situarfc 
tha cfta fuerça al yn lado de la t i e r ra , 3:1o lâr-
r ..go delia, y enn^ediOj porpoder mejor alean-
p çar à todas partes,demanera, que pueda ba-
t i r vna de las puertas de la c iudad, ò por t i a -
; uesjò por cort ina, para defaloxar ,de al l i la 
^"/guarda que cíhiuiere, y dar lugar a que pue-
/ / íida ençur coa mas facil idad el íbeorro de fue-
ra.p^ra 
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ra,para fugetarlary en ninguna mancrâ feliA 
de poner cnmedio de la tierra , ni en parte cj 
por todas partes eftè rodeada decaías, porq 
feria hazerla deídefus fundamétosy p r i nc i -
pio.rit iada,quees lo peor que fe puede efpc-
rar^a peor dezir.Hazerfe ha pentágona de la-
dos,y ángulos yguaks , porque fea ygual la 
fortaleza y defenfa, ò fefagona , coniorme a 
la gente c¡ fequ i f i c re t tner en ella muy bien 
regulada,de la manera q fe ha dicho,có mt iy 
buena plaça dclfue cõ fu foío bié hodoj l lcga 
do có loscimiccos al agua por las minas.,y au 
có todo eífo no aíregurarfe,ni dexarde hazer 
còtrannnas..Ha de tener el cõtracfcarpe en-
camifadode muralla de piedra,por eftar fí gu 
ros de q có el açada no defemboque en el fo 
fopor debaxo de ticrra,fangrado el fofo,por-
que ha de fer con agua , por no ef iarf iempre 
con fobrefal tof i les arriwian efcalas,y felá ro 
ban:y también por efeufar quãdo fe eftuuie-
re con algún temo^de que de noche no fe a l -
borote cada pafío, y fe toque arma defaífof-
fegãdolos de la fuerça,y de la tierra: porque 
como es en tierra poblada,no fe puede dexar 
de andar^y atrauefíar de vnas partes a otras, 
y eftando en fofpecha de noche,la mofea pa 
rece elefante:y principalmente fi ei que efta 
en la centinela , es algotitonido,como puede 
acontecer,)' queriendo hazei muy del reca* 
tado, 
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tadO)y cuydãdoifo.Si huuiere i ibera^aoficn-
do can b n x o d firio, que le queden partes de 
la t ierra con eminencia que les defcabran dê 
troyfé h f de poner arrimada à eila5^ darle Lis 
efpaldaSjpor tenerlas feguras,ò vno de los la 
do'SiV procurar que entre fu agua en el fofo, 
para que fea corriente;que con ef to,yc5que 
.tenga pefcadoSjfe abona mucho a que no fe i 
íenfermaslas fuerças que tienen ages en los 
fofossperoháfe de mirar por donde entra el 
«agua y fale,para q quede guardado: y lo me-
jor es;por medio de la e'ftrada cub ie r ta , en-
frente de la cortina , adonde haze el angulo 
la eftrada cubierta,yponcrle vna muy fuerte 
rexa de hierro,bien cerr3da5qtie no fe pueda 
fal ir pefeado q no fea pequeño» Ha fe de po-
ner al lado de la ribera la puerta del focorro, 
porque por el agua;9 mejor que por. ninguna 
parte puede venir í;y tener fientpre barca de 
refpeto para el feraicio de la fuerça, y para cj 
entren y falgan los que quif ierenen lafuer-
ça,fin que ay an de dar cuenta à los de la tier 
ra jy por parte conocidajauñqueava puente, 
porque es muy dañofo , y fe puede eíloruar 
con facil idad. 
La tierra que elluuiere pucf l^ en ladera, 
como quiera que fca,ò rodeada de cafas,pen 
dientes i todas partes, ò hazla vna íola,el 
fuerte 
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fuerte que fe huuiere de haxer /e ha de f i tuar 
en lo al to:porq ninguna tacha puede tener 
mayor^ni mas dañoía vn fuerte, que el ferie 
ninguna cofa fuperior.Y afsi por efta caufa, 
aunque con todos los inconuenientcs que fe 
han dicho,que tienen los fuertes en a l to, fe 
hade poner en lo alto de la ladera,enla parte 
que mas defeubra toda la tierra , dándole la 
forma que el f i t io diere l ugar , l lcgandofe lo 
mas que fe pudiere a la pencagona, de lados 
yguales,porque fu fortaleza y defcnCi fea y -
gual a todos lados,pues c-ftará rodeada de o-
fenfas por todas las partes, eft ando poblada, 
como fe ha dicho.Hazerfeha con los aduertí 
mientos que íe trataron cnel fabricar en mó-
tCjiio le haziendo fofo,f ino las contraminasy 
pocos muy hondos,conla eft rada al icdcdor, 
para aíTegiirarbjde que no fe pueda llegar a 
robarla de noche con efcalada , teniendo en 
ella centinelas, que lo aduierran y den auifo, 
para que dentro eften alcrta.Hade eftar l i m -
pio de cafas al rededor,para ver venir def. u-
bierto el daño,con las demás calidades que 
atrasquedandichas, por ñolas repetir otra 
vez,con que yo haria efte fuerte que me a-
ueys,feñor,pedido,teniéndole por el mejor 
cn laocaf ionquemeaueys propueito. 
P. Pues me aueysmoftrado,maeftroj como 
T forti-
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fortificariades de nueiio,de todas las mane-
ras que os he p r fgu tado ,y querido faber; de 
zidme aora,con que materiales lo hariadcSjy 
en qdépo ,y el conocimiento dellos,y la mez 
cla.-porque'de poco feruiria auer elegido el 
mejor fitiOjla mejor forma, filos materiales 
con qu e fe huuicrc de í m e r no fon a propofi-
to,y ta lesquedel ío pueda refukar la ruyna 
de la fortif icacionjO por no buena la piedra, 
o lo con que fe liga,o por no eftar biendifpue 
fta, quando fe haze t iempe^ofazon, que en 
todas las cofas fe requiere. 
Scñor,bien preguntays,porque para per-
fetamente fabricar vna for t i f icación, es me-
nefter tener conocimiento de Josmaterialcs, 
porque fon de diferente calidad en vnaspar 
tesque enotras*y eftoen ninguna manera fe 
haze me jo r , que tomando luz de los mura-
doresjque fabrican en la propia tierra que fe 
luiuicre de hazer,que por la larga experien-
cia tienen ya conocimiento de la calidad de 
la piedra , cal, arena, y aun del agua, con 
que fe l i g j , q u e no importa poco que fea a 
prapof i to . La piedra,fi es dura , o blanda, a 
que refifte mas, al agua, al agua, ai y elo, al 
fol y al fuego, y con que recibe mas daño. 
Si fe huuiere defacar de minerales no co-
nocidos, hazer experiencia de todos dela pic 
dra, 
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drajCon tener facada alguna parte d d i a vno 
o dos años al íol ,ál yelo¿y al aguamara reco-
nocerla, que v ic ioha2e5ydeque: po rque f i 
tiene de loarenofo, refift irá mas al fuego , y 
menos al agua y yclo. Si es dura,como tranf-
parentCjno le tocando fuego,reíifte al aejua y 
a! y c l o , y a layre . Pero auiendofe de íeruir 
fo rçofode la piedra que tiene el contorno, 
donde fe fabrica , como refifíra al agua y al 
ye lo , le bafta^ruiendofe de las piedras gran 
des para los fundamentoSjy quinze, o v e y n -
tc pies arriba del plano del f o f o , quanto lo 
que encubriere la eftrada cub ier ta , que no 
pueda fer bat ido a l l i : porque no ay cal y are 
naque mejor trabaçon haga que vna gran 
piedra , aflentada con fu pefodefdcal l i ar-
r iba , hafta lo alto del parapeto, que es a-
donde eftàfugeta la muralla a bater ia.No 
han de fer grandes las piedras, porque qual 
quiera bala que de en vna delias , fiendo 
tan grandes , atruena lo demás qualquier 
mouimiento fuyo j y quando cae, haze vna 
gran ruyna , y no fe pueden defuiar de don-
de caen,haziendo efcalera para mejor fu* 
b i r ; y afsi fon muy mejores para donde a l -
cança la bateria de t i z ó n , que llaman ,de 
pie en quadro de frente,y largas de fondo hà 
zia dentro jquato mas tuuieren me jor , porq 
T2 no 
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no atormentan nadajquando da la bala e n e 
Ihb por fer en tan pocojni haze ruyna de fen 
t imiento quandocsyga,y Ttfrfte lo largo a la 
íuerça cie !à b a l a b a s que otrá cofa. Hafc de 
mojar mucho la piedra a laí ícntar la , porque 
no chupe la fuftancia de la calcina , antes de 
aferi-ar,no obl igando ia pi iefa de la obra5por 
alguna neceísidad.Para que fea muy buena, 
no fe hà de hazer con muchas aguas, ni con 
ydoSjporque ni lo vno ni lo otrodexa obrar 
las ligacones,ííno dcfdeMayo hafta Otubre , 
teniendoíe gran cuenta con los grandes calo 
res,mojar mucho loque fe hiz ierc,y cõ agua 
dulce y no falobre en ninguna manera, 
Noau iédo piedra pára la camifa de la mu 
ral la,noayquedarpena5ni traerla con excef 
fiuo gaftode lexos para ello^fi ay de que ha-
zer ladri l los,q fe tiene por bueno,y aun por 
mejor que de piedra [en las partes fugetas a 
bateria}porque bien bañado fe liga mejor q 
otra piedra,y f e h í l i í durocomode vna pie-
ça,y amorable al ar t i lk r ia ,porque ni atrue-
na,ni haze mas daño a la muralla,que al l i do 
de dajy fe hnze y fe trae,y fe pone en la obra 
con rnas facilidad ^rprcílc?.a que la piedra.Se 
ran !os mejores los que fe hizieren devna tie 
n'a,que fe viere blanquea^como greda blan 
ca. t c n a ?, y ]a c o 1 o ra d a Jo 1 a ce \e ft e, q u e n a -1 u-
raimen-
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raímente es e recta,Masía t ierra que fuere 2re 
nofajdeguijarral y otrascoías mezcladas,no 
es buena,porque al cozerfc,fc tuerzen,ic hié 
den,y cocidos^Jlosraefmos fe qu iebran , y 
quando no al alíentarloi,© tocándolos con el 
marril lo,para qae afsienten bienry nofuf ren 
bien la carga que fe les echa encima. N o fe 
han de hazer los ladril los luego que fe facare 
la t ierra,fmofacarla enel Otoño,para que fe 
quebrante todo el inuici no con las inf luen-
cias del ciclo.y principalmente la greda fuer 
te,y ala Pnmaucra haza los ladi i l lcs, porq 
haziendofe con el f r io y y elos que hazc , fe 
hicnden:y f icon e lg r inca lor ,por fecar fe tan 
depre f to la eoftrade encima,'ambien fe hié 
den.Pero fi fuere muy neceífario hazerfe c5 
el fr io para alguna necefsidad,cubrirfehã pa 
ra fecarfecon arena,opaja feca, y con el ca-
lor,con paja moiatb,porque el fuego no los 
ofenda^y que fe fec]uen poco a poco a la fom 
bra3porque no íe tuerçan ni hiendan.Son me 
jores los ladrillos delgados que grueflbs, por 
que fehazen,v le fe tan ,y cuezen mejor ,yco 
mascoftra de fuera,y menos mcgollo dentro, 
que los mas grueífos hazen todo lo cót rar io : 
los de mascoftra y mas dura,fon mejores pa 
ra el avre,para elaeun,v al velo., y i í j f tentan 
mas la carga,fin hazer v ic io , de las grandes 
íabí i -
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fabricas^yaun rcf i f ten mejor al arti l lcria,Por 
experiencia fe f abe jquedcvnamefma tie-
rra fe hazen mas folidos vnos que otros* fi cõ 
curiof idad fe t rabajan.Defta manera facar la 
t ierra,y quebrantada y m o k d a , cribando-
la por cribas pr imcro,y defpues por cedaços 
de cerdas, no muy efpefos,pairarla otra vez, 
para que fe l imp ie de qualquier piedrecilla, 
o cofa que no fea tierra5y ponerla al f o l , para 
que fe feque pr imero que fe moje, para que 
mejor reciba el agua con que fe ha de paftar, 
que hadefer l imp i3 ,du lce y no grafía:} 'mo 
jada y amafadajdexarla eftar vno o dos dias, 
que fe orce, y tornarla de nueuo a quebran-
tar y amafar muy bien,y dexarla repofar o-
tros dos dias,y hazer lomefmo mas vezes, 
refinando la pafl:a,que vendrá a cí lar como 
de pan, y ha¿er los ladri l los, y dexarlos fe-
car vn año, para que bien fe eos fe cuezan, 
auque Bi tubr io y otros autores quierenq fea 
dos años: mas la experiencia en otros ha finof 
t rado} que vn inuierno y ,yn verano que paf-
fe por elíos íes baila para fecarfe bien, Y 
hechos con efte cuydado, faldran tan fuer-
tes , que teí i f tana los efearpidores ( oque 
íi los mojan , antes que los pongan en la o-
bra ) y al yelo, fuego, agua, y qualquiera 
cofa. Y fi la t ierra no fuere buena, graíra,de-
lezna-
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le*nable,oalgoarenofa , echarla al púftarJa 
alguna pluma,ocamo dé lo que queda del 
tngOjquandofc leuantade lacra,opajaiTiuy 
melnidajo henopicado muy menudo,para 
quecociciuiolosno fequiebrenjy hasten muy 
buen efe&o,poique quemandofe la p luma, 
y aquello que hemos dicho por de dentro* 
mejor fecuezen por en medio^que es el fun -
damento de fer buenos los ladri l los. 
La cal tiene tanta diferencia vna de otra5 
como la a y en las piedras, de que fe haze, y 
quanto mis dura fuere la p iedra , tanto mas 
prefa hará la cal que dclla fe Jfmiere, aunque 
no todas las duras fon a propofí to para ella, 
fi no fon las efpefsas,porque las tranfparen-
tes no fon buenas. Los platicos tienen ,que 
lapiedraquedeípues de quemada y hecha 
cal,pefare el tercio menos, eífa es buena, y" 
no da mas que fea blanca,que tire a i o ja ,opc 
drenal,que como tenga efpefsura y fea bien 
quemada con fu proporc ión, y viando delia 
con difcrecion,puefta en la muralla,haxevna 
prefa,queantes fe quiebran laspiedrasj que 
fe desliguen, Hafe de matar poco a poco, pe-
ro al fin con mucha agua clarajque no fea lo 
dofa^graíTa ni turb ia , porque haien la cal 
eomo liga , mala para eftenderfe, a demás 
que ñola dexa vñi r b i e n , n iafs i r fc con la 
piedra, 
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piedra,porque la cal no es amiga de cofas b la 
das ni deieznablesjfmoíecas y afperasjV afsi 
fe pega bien alaarena, o a piedra dur i fs ima 
mo l i d i como arena. Para matar fe , y bañar 
bien la c:]l,íe ha deponer en vn oyó en la t ic 
.rra,cfcogida 3a que elhiuiere bien quemada, 
porque no eftrague lómalo a lo bueno." y> co -
mo fe ha dicho,poco a poco echarle tanta a-
gua^que venga a eftar como leche, porque la 
mucha agua la haze eftar mejor, y la purga 
mas,y la tiene mucho t iempo^blanda.Dc ma 
ñera,que cubriéndola con arena feca, por el 
poluo y por el fo! que no la endurezca/e po-
dría tener b'áca,í in gaftarfe mi l años ymas. 
N o echándola toda eíla agua,fe abrafa , y fe 
empedernecen vnas piedrecillas,y hazen, q 
la cal defpues no fe afierre con la piedra ¿por* 
que fe bueluen en ceniça. N o f e h a d e m e z -
clar como fe acoftumbra la cal y la arena en 
morteroa capas,y con vn ovo,echarle a^ua, 
y cubrir le,porque fe em peder rece , f ino te-
niédeda m'¡erta,cQmo fe ha dicho,v defpues 
yr lo juntandojquando fe quif icre feruir de* 
l lotcon las partes d - arena,como h bódad de 
Ir» dicha arena-diere lug3r,como fe d i rá, y ha 
zer vna rnafa muy bié mezclada,y dex2.da vn 
di i foíTjgar y ore.ir.y trabajarla otro y o t r o , 
y có buc;ia ( m o - ? . ^ corra,ponerlo enla ob ra . 
E l 
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El arena la ay en tres Tnaw«r35.dc ova, dc 
TÍo,y<. iemar:cf tátcnidipor la mejor de to-
das la de oya,o cj fi fueííe reb.*ül*ada a la cav-
da de algún arroyo-ejue hága de mome, porq 
aunque Bi tubr iod jgajqueel arena es cierto 
gen ero de tierra q uemada con los fuegos^e -
irados por naturaleza dentro de ios montes: 
p o d a mas cierta opinion fe t iene,qucfon pe-
drecil lasmenudás, quebradas de las mayo -
res, tray das con las corrientes delas aguas, 
tandeímenuzadaSjque por fer gruefíacsfuer 
tey . ipnera .Y dexo detratar aqui de lasd i -
ferentes calidades que puede tener vnamef-
m i j c o n ladiuetí ldad deco lores^ de las de-
masjporef tarefcr i todc tantos autores-'pero 
la deoya ferá la mejor, laque frotándola en 
lamano,cTuxiere,y no fe pegare como har i -
na o cierra3y que abriendo la mano,íe efeape 
por entre los dedos: y la que puefta fobrevcf 
t ido blanco,no dexare feñalxjuando fe q u i -
tarcjni tierra pegada: y laque echada en el 
f i ie lo ,y regadajno naciere yerua: y la que en 
co lo rn io l o r , no t i r aa lodo ,n i enturbia el a-
gU3:v alcontrariOjfi tuuiere algo délo cj que-
da dicho,no ferabucnatni la qeftuuiere mu-
cho tiempofacada(aunqne fea de la buena) 
al ayret9gua,yelo,fol y luna: porque fe haze 
terruña,y podrecc^y es buena paranaccr yer 
V ua}y 
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ba^y otras cofas,y muy flaca,para juntar la fa 
brica X a de las cornetesdelcn rios c s i uena, 
quitada la primera capao corteza de encima, 
Y pues en todas las partes no fe puede hallar 
los materialesjcomo fe quierenjha fe de aco-
modar vn ingenierOjtomandodelos cj hu-uie 
re los m ejorcs,por las reglas q queda dichas, 
y cmédadolos y puri f icãdoloscomo mejorfe 
pudiere5fe ha de difponer cobrar loq fabe^e 
manera í^no fe eche deveria faltary afsi,fipor 
noauer otra,fe huuieíTe de tomar de la arena 
dcla ni3r,au!Kj por la fa l í j r iene es la peor, fe 
podra remediai ,có facarla y lauarla có agua 
dulce,y dexarla pora lgu t iepo alayre y l lu -
uia,q la purgue de la fal.y fe podra feruir de-
lla,porcj viene a fer buena como las demás. 
Es muy v t i l y prouechofo el mezclar bie 
con proporción y medida los materiak'Sj 
a.cal, y la arena: porque aunque fe tengan 
los materiales buenos cada vno de por fi, 
no por elío íerà buena la fobricajíi no fe mez 
cía la cal con la arena por medio del agua, 
con deuidd r a i o n , y todo jun to aplicarloen 
proporción a l igar la materia con que fe-fa-
br icare, porque teniendo mucha arena h 
cal no ha7.e mucha prefa , n i fe aprieta 
con la piedra. Si tiene demafíada-cal, fe 
refuelue ep poluo i por fer materia tan fe-
ca, 
I 
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ca, comò quemada en horno, por efpacio de 
fefenta horas continuas con mt¡y granfue-
go,v hamencftcr dela fr ialdad y humedad 
de la arena, para templaríe en proporción, 
la qual fi fueíTe muy buena la arena \ de oya 
y la cal trabajadajdela manera que fe h.: d i -
c h o t e le podra dai'(como aurores feñalan)a 
vna ;dec,il tres de arena, y fi es buena la cal, 
y la arem» de oya,rrabajadacomo fe v fa, v -
na y dos, y fi no tardos yerres, y fi algo mas 
ruyn ,vna porvna.Yestanneccfsar io echar 
la cal y arena , conforme a la bondad que ru -
uiere,con juga medida, que en pocos edi f i -
cios modernos fe haze(fiño a diferecion de 
vnobrerOjO ciento,que para ello fe toman,í j 
vnos cchanmasde vno,y otros de otro , fm 
ygualdad)y menos en vna maquina tan gran 
dc,como en vna fort i f icación,de donde nacé 
hendeduras y vicios grandes en las f jbr icas, 
-y aun caerfen malas,penas acabadas de ha-
2er;y efto nace muchas vezes de dar crediro 
a los moradores,que fu definió le tienen puef 
to , y la mira en ganar decomerjO por mejor 
d' j£Ít,robar,y nodarfelesnada,que fe caya, 
para tornar a tener,cj hazer. Ha menefter pa-
ra ligar fe bien vna tapia d^feys pies de lar-
gOytres de ancho,ytres de ahorque fon . 5 4 . 
de c u b o , diez, hanegas de pada de cal 
y x y art.na> 
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y arena,proporcionadas, como fe fia d icho l 
E l lo es en fuma lo que he podido alcançar q 
dez-irosdclos materbles^que aunque t ienen 
otros muchos particulareSjpor la diferencia 
de las prouinciaSjque feria caníaros con el lo : 
pero por no fer de fuftancia,y ausrlos reduz i 
doa los dichos,no me alargo mas. 
N o fe dize aqui de la tienajO materia de 
quehán deferiosterraplenos,por auerfet ra 
tado a la larga deJlo,quandofe habló de ter-
raplenos. 
MacnrOjíiuichas dificultades fe me o f re -
cen queosyrepreguntandojperolaqt teaora 
mas en particular querriafaberjCSjComo for 
tificàriades dentro vna laguna honda, o met i 
do en la mar,adonde huuieífe de veyn te a 
t reynta pies de agua: y como echariades los 
fundamentos,ha(tafacarIos a encima del a-
guajporque fe me haze dif icultofo? 
M, Señorjmucharazóntcneys,que echarlos 
fundamentos de vn fuerte debaxo del a^ua 
difíci l eSjperobicn fe haze,y aun de di feren 
tes maneras: porque vnos lo han hecho con 
vigas de mas de pie de diámetro,hechas efta 
cas dellaSjpuntiagud'.TSypar'a hincarlas en el 
fuelojcon vn gran maço^i^hierfòjdando fo -
bre vn inítsuméntodf meta^que le le ha de 
ponera la cabera üfv!a eftac3,tncima,po; que 
no 
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no fe hienda.y entre entera, como moftr.:nà 
B.dc fcyspiesde largo5hueco,y clauadas v-
nascon otras,entre ellas, inchirlo de caibon 
y t ierra,y hazefe el fundamento bien fuerte. 
F.a Beneeia fe hazen dos paliçadas, y cone-
l lasc iñene l fu io , } ' entre medias lo terraple-
na de Iodo,que no le pafla el agua. Peí o ha fe 
demirarmuchodequemaderaíe fuuen para 
ello/porque fi es en agua dulce,fera buena de 
rob le jenc ina j j caí):áño,pojc¡ue d i o no pue-
de feruir en agua falada5quc(fegun dize P l i -
n io ) fe carcomen ypodiezen.Para en agua fa 
l ada /on buenos de pino,alamo negro, ol ibo 
y nogal. Los vnos y los otros, para ponerfe, 
fe han de toftar,porque íe enduiezen, fuñen 
tan,y no corrompen enelagua. Otros quie-
ren,que fe hag|n con barcas,que tomen to-
do el circuito,pegadas,y que cargadas de pie 
draSjdadasbarrcnos en medio,y tapados có 
íustarugos,a vna fedcfatapen,y fe vayan en 
fondo por iguaKque vnas ayudaran a otras. Y 
efto hecho,íe haga otra ordé delias de la mef 
ma manera,que vayan a íentarfe fobre las o-
tras,harta falir con ellas fuera del agua. Pero 
de la manera que yo antes me valdría , y me 
pareceria,que era con mas feguridad,no fien 
do mas el hondo de lo que fe ha dscho, ieria, 
haziendovnacaxa algo mas ancha que lo 4 
la 
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la muralla huuiere de fer,y mas alta que el a-
gua,y lárga lo que fe qtnííere,como fe pueda 
manejar,abicrta po raba joy por arribasvca-
lafeteada muy bien,q no pueda entrar água, 
hazicndola caerá plomo,en dõde 1 uuieiedc 
fer los fundamentos,y golpearla de manera, 
que fe hinque bien en el lodoso arena, y fe fa 
çarà el agua que dentro de la caxa efíuuiere, 
y fe fabricará la murallacon las mayores pie 
dras que pudieren, ju i las , labradas en qua-
dro ,porque fi la calcina no l igaífe.también, 
como fepretende,por labumidad,ellas folas 
baften afuftenrarfe,aduift iendofe de dexar 
efpacio a los lados,para poder facar la caxa, 
queno fefacarà haftapaflados quinze dias, 
ò veynte,q pueda auer hecho prefa la calci-
f i q u e ha de fer la q mas p r | f t o trabe de to-
d a s ^ que no fea la arena de r io j f ino de ova. 
Hecha efta maraUa,fe harán lasòtras, pega-
d a v n a a o t r a, h a ft a t e n e r c e r c a d o n 1 d i i i n t o tj 
fe quiere fort i f icar.Y primero que del todoíe 
cierre,fctrayra con barcas tierra y piedra,de 
manera qoe lo venga a hinchir todoJurfta el 
niueí del agua.Yporcj cfta muralla.eftara al-
godeí l rabadajpor lo que ocupa el grueffodc 
la caxa que entra entre medias de los peda-
ços de l i muralla,fe juntaran por encima del 
agua,con vna piedra que tome bien entram-
bos 
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bos lacles, que pues queda terraplenado en 
medioj i io iees de daño para ninguna cofa, 
quedar defuñida. 
De 
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Demoñrac ionde la cftacadâ que queéà 
dicha,ydel inf t rut i ientoque fe apunto cõ .B. 
de lacaxa^o Te ha2e3pues es tan clara y ma-
nual. 
^ Dezidme^nniaefl-ro^fte fuerte en el agua, 
como aueys dicho,de que forma le hanades, 
y con que miembro^pues el de fuyo es fuer-
te por naturaleza,el í i t iOjy no fera de impor 
tanciahazerle de tantos miembros,ofenfiuos 
y defeni iuoj ,como losdet ierra,que por to-
das parres fe les puede plantar aml le r ia jyba 
t i r le ,y también feria bueno no hazerle tácof 
tofo como los otros? 
M . Senor,aunque en talocaf ion como eft a-fe 
podría hazertnangulo,y quadragulo, por no 
tenernecefsidad de baluartes,nide cafasma 
tas,ni que tengan buena efpalda ^para eftar 
fegurasjnibarbacana^on todocí fo le baria 
pentagono^on angulo en la coi t ina. A .retira 
do dentro,que h media firua de traues a lao-
tra media,y que fea bien fuerte, porque per-
dida,no le queda lugar de retirada por fu ef-
trecheza.Y los ángulos del pentágono de ja 
cort ina.B.fe han de h^zer harta cinco o fcys 
pies encima del aguí , de efquína v iua, por fi 
el enemigo fe metieífedebnxo del ar t i í ler ia, 
poderle barrer,y de alli arriba redondos,por* 
que fean nus fuerte ;,y reíiítan mas. como fe 
vera 
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vera en e í h phn ta .M.Pero por cftaf u n dc f 
cubiertas lasdefenfasjcon folo vn parapeto, 
y que en el angulo de la cort ina, donde eftá 
la .A.nofepuedc l impiar , f i al l i íe^metieíTen 
X lOf 
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los enemigosjiin Tacar el cuerpo por cndtna 
del parapeto con mucho pe l i g ro , le baria la 
cort ina con los traueíes que mueftra la plan-
ta. N.que fe íigue,que con el compás fe po-
dra reconocer fu proporción por ci pet ipie, 
por no gaitar palabraSjni ferprol ixo,pues cõ 
lo que queda dicho atrasjno aura nadie que 
no icpn muy bien examinarla: aduirt icndofe 
que lo blanco es el terrapleno,y lo l leno de 
rayuelas la falda para fubir ,y lo demás las ef 
rancias y viuiendasy plaça de armas, que ca 
ua cofa íc demueftra por fi bien clara. 
i 
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Soo FIES. 
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P. Maeftro^yo tengo hechovn fuerte a lo rrò 
dernojcomo í 'ehaditho4en.muy buen íltio, 
l lanojperofücrrie neceísario hazerle aparta-
do cievn rio caudaloíoohafta mi l pits^por ocu 
par vn puefto que meti dentrojde que fe po-
dia recebir mucho dano.'qucrria fuftentart-l 
paito del r io,por el gran per juyzio q al fuer-
te fe le f tgui r ia de no tenerle,para ei fuílen-
to y íocorro, y bien del d icho fuerte : que fe 
podrá haz.er para ello? 
M. Señor,el mas fácil remedio,)' el q yo ha-
ria para fuftentar el paífoquedezis,es hazer 
vn rebeli in de la otra parre del r io,con fu fo* 
fojfacado del mefmo r io,como lomueftra.A. 
y vncor redor .B . quefalga deíde la cifrada 
encub ie r ta .G.dec ienp iesdeancho,con ei 
parapeto.C.muy fuerte y muy bien t e m p l e 
nado5con los fofos.D.y en la cort ina del fuer 
te pondria los caualIeros.E.que l impien el re 
be l l in .A .comofemuef t raacu i adelante. El 
corredor.B.tendrade al todefde el plano del 
fofo trey nta y cinco pies ,los quinze para ti, 
fo fo.quelebaf ta:y hazerfeha a elcarpelamu 
ral la.Otros fe contentan con hazer vnas tr in 
cheas por menos cotta. 
Pues 
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p. Pues me aueys tratadojmaeftrojcomofor 
tifícariades de nueuOjde que cftoy bien ente 
r a d a: q a e r r i 3, q u e TU C d 1 x effe deSjComofeen-
rnendarian v harían fuertes algunas tierras 
que tengo coa ¡as tachas que os y re dizicn-
do,para que me rcfpondays como os fuere 
preguntando,que no es menos importante, 
nineceíTariojel faber remendarjque el forti-
ficar de nueuo: por tanto yo tengo vna ciu-
dad con muralla vieja y flaea>fin barbacana, 
a lo antiguo,con fus torreones, redondos, y 
muy juntosjcomo lo remédariades^que que-
daíí'e en defenfa? 
Señor5lo que yo haría en eftat ierra qmc 
^ ' a u e y s dicho quequereysfort i f icarsfcna, qfi 
no tuuieffe fofo,íe le abriría de nueuo , y l i le 
tuuieíle3como fuelen fer eftrcchos ypoco ho 
dos^e enfancharia y ahondaría,y de la tier-
ra que del facaffe^le arrimaríavn terrapleno, 
por la parte de fuera,muy cfcarpado,qiie fer 
uira contra Ja batería que fe le pufiere, no dã 
do lugar a batir>fmo en lo alto de la muralla. 
Embaraçar ia ! enemigo al Hegarfea la mura 
lh -ayuda ia a que no fe caya,con lafuerça q 
el terrapleno, que fe ha de hazer de la parte 
de dentro hará,porque fe apoyaran el vnoal 
otro.Echarfcíehan por dentro vnos contra-
fortes may bien viudos con el terrapleno.Si 
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huuierc edificios en los torreones^o en la mu 
ralla,o arrimados a ella.como los fu ele auer, 
derribí lríos,porqueno Teles haze agrauioa 
los que los tienen,pues cftan contra las leves 
de los Emperadóres y prematicas délos R e y 
n o fi n o fu e íTe n 1 o s q u e e A u u i e ífe n a c o m o d a 
dos para entre pared y pared, terraplenarlos 
para plataformas,o cnualleios,que mejor fe 
fu (lenta el terrapleno entre paredes, que no 
de por firporque los edificios fon muyapare-
jados pára hazerfe t rayciones^í loruf i e lpa f 
ib del art i l le i ia,y a los que han de yr ala de-
fenfa a lamural la.Los torreones redondos al 
çunos facaria en angulo,yharia dcJIosbaluar 
reSjCÓ fus cafasmatas y orejonesJos masper 
fcâos que pudicfíe,a buena y defendible d i f 
tanda.Y fi los torreones cftuuieíien t a n m e~ 
nudos,comQTuelé tener murallas viejas, por 
fer peqiieños,que no eftoruaran ladefenía de 
las cafasmatas,y aun fe podran defender con 
tiros de mano,dcxaria algunos entre los ba-
luartes,porque feria tener aquellos tfauefes 
mas,y el enemigo mas cuydado en l lcgarfe, 




V. Tcngo ,M. ic f t ro ,ò t r r t i e i ra con'muy lar-
gas mLiral!as,y;nmy ruybes,quíítoma mucho 
mas Titio queJapobkr iqn^Sjporq fe lia dcf-
poblado^y Giydq'Jascafas^cíemaner'ajCiuc c f 
tan aparMdas en grã manera las murallas de 
la población «.de fuerte ,que en muchas par-
tes fe fierribra dei^PO dclosmü.ros.-que reme 
d io fe podría terjèdpaía fortificarla^' affeg ta-
rar la,y poner en m e t í defenfible. 
M* Auiendo el efpacÍo,Señor, que me aucys 
d icho, y teniendo la múralla tanta flaqueza, 
y o l a abandonaria,y no haria en ella nada: ni 
aunque fuera muy buena,tanipocome valie 
ra dcl la:porq feria menefter mucha mas gen 
t e para defenderla,que la t ierra tendrá iportj 
no t iene duda, q no ay muralla, ni cofa en el 
mundo ta fuertc,q fin tener géte,ptoporcio-
nada à la grãdeza,y a lo q fe tienede defeder 
fe pueda defender-porqpudiédo acometerfe 
laentrada por muchas parces, en todas ha de 
auerqu ic io rc f i f ta t y afs i loque yo haria,fe-
ria retirarme vy cercar el lugarcon vna muy 
buenatr incheajb ienfor t i f icada,con buena 
y acomodada forma: que fe le podra dar la a 
fequi f iere,y buenostraucíTes,y muy bué fo 
f o , que con la t ierra que fe cabarà para hazer 
latr inchea,quedaracaíi hecho. Y lanjursl la 
no tocaria a ella, porque fot çofo el enemigo 
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íeha âc aloxar dentro delia para ganar Ia licr 
ra^ ' el focorro ^ hade venir,que fie pre el f i -
l iado le ha de prefuponer a la corta,© a lo Jar 
go,por no defanimar a los que b deprenden, 
y que con mas coragepelecnj cfperandoca^ 
da paífo el focorro}haliara al enemigo 'fitiadó 
con la m.urall3udemariera*que có el a vuda de 
los dé;dentro,norfolo fer?:-fácil defaloxár a] 
enemigo,y-desfitiar lajtierra : pero aun dego 
liarle-co mucha facilidaxlcenla planta figuiéte 
fe conocerá la muralla por donde va , con lus 
íemicirculps,que í'an ios torreones,y la linea 
de los puntos,1a: tr inchea • y lo que ¡ay de los 
puntosa la otra linea,cs el fofo que ha déte-
ner. • ^¡V 
T. Qiierria-
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p . Que rva fáb«E 0 ^p7s,Maçftro,en vna c iu 
dad de máy fuerces muros;con hakiartcs, y 
fo fo ,muy ¡niefta en razon^aunq tiene hs ebr 
tinas muy krgas,y eftan ios baluartes t i 1c-
xos,qnoi3Ícançaarcabuz ni raofqucte a de-
fenderles la frente. Y también que fe hã def-
mandado los vezinos con la paz. y foisxego q 
han tenido ,a edificar fuera de la muralla: de-
manera^que tiene vna gran población el ai ra 
baidecafaSjYglefias y jardinesry aora eí toy 
en alguna fofpecha de los enemigos, que no 
me vengan fobre el la.Que os parece qu-e ha-
ríamos para enmendar la tacha del fer tan' lar 
ga la cort ina,y del edif icio del arrabal , pues 
estánneceífario para defenfa dequa lqu ic r 
fort i f icación,no tener cofa delante en que fe 
le pueda encubrir el enemigo^l legarfe le f in 
que le vea:porque fiendo afsi > luego es def-
t ruyda,y perdida la tierra* , 
M , . Señor,fiempre que la cop ina,y f ré tede l 
balaar te, no alcançare mofquete y arcabux 
a defenderlos,y l impiarlosj letendría por grá 
inconueniére,y digno de remediar. Y l oque 
pí mi mejor me parece,y para el lo haria, feria 
enmedio de la cort ina dela otra parte del f o -
fo,fic<iHe vn rebell in,de tal manera,c| deíde 
Ios'baíuarte$,y cafasmatasfé de f ieu^^y l im 
pie las frentesderrebeiUn,y eíjque tenga lus 
trauefes 
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trsuefes encubiertos con muy fuerte efpaí-
da«y que dellos fe l impie h frente del baluar 
te,con)oiomüeftra.M.en e l rebel i in .R. 
Quanto a la" población dé los arrabales', 
tendi ia pxjr el mas fano;conf{ jo de todos dt r 
l ibar los, y ponerlo todo muy ra fo , y meter 
dentro los matcrialeSjpoi Ojue no le í l i u ^na l 
enemigo para reparai fe y fort i f icar, que aun 
vnn efj- úerta de tierra r.o fe la dexana j íi pu-
dieíTe,porque todo le cuefte trabajó y t i em-
po el auerlo de traer para repararfe : Pe ro íi 
poreaufas que a ello pueden mouer5deno tc 
Jier por cierto el romper la guei ra el enemi-
go , ò pqr miféricordia de no de f tmyr a los 
vaíTallosqneali i hangaftado fus haziendas, 
aunqüe eftono esbien que tenga lugar , f cü 
pie que fe haga : porque mas daño les podra 
venir de perderloSjCon las bnaiendas q tuuie 
jen denrrojv las vidas,y dcfpucs la ciudad^q 
no derribarles las cafas,faluando las hazjen-
d is.Sera bueno ademas délos rebellines ¿co 
mo quedan diches,hazer vnastr incheascon 
fustrauefes, que fedfcubrantodas dela mu 
ral la, y fe puedan defender, 0 por lo menos 
entretener al enemigo mucho riepo có el lo, 
y có cortaduras,v defenfas en cada calle d- í 
arrabal,Pero ha fe de aduert i r , de no hazer-
les a las trincheas beftiones,baluartes,plata-
formas, 
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formas,ni caualieroSjporque fon muy daño 
fos:porque quajquier deftas cofas q fe pier-
da,queda muy fugeta !a t ierra àperderfe,por 
cl daño que defde ellos fe íe fcguira.Haraíc-
l e f u fo foa la t r i nchea ,pucs dela tierra que 
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f H í i de facarpzrâka.teth^qusã& hectkxgra.n 
parte de l . Moftrar^J© quefe hâ'4ifcho $ en la 
planta,A.dela c iudad^õmo l o s M u a r t e s B» 
y Ias caíasmatasXT. l impian Ía;ítenttf idelTe¿ -
beIlin.R.¿y como los trauefes del rebel l in , q 
fon.D. fe l impian las frentes délos baluartes 
fofo y cortina:y como íacortina^háluartes y 
rebellín,defiéJen la t r inchea.G.y fu fo fo .F . 
no eftoruandolo el alto de los edificios del ar 
rabahporque fi impidieííen todo aquel lo , fe 
les auia de derribar y qu i t a r , porque donde 
noj feria auer hecho nada. 
Uz- E X X M I N Ü E 
2»# Mie&tb\icMrdQXRC<atíer.-oydól que H 
Gran C a p i ^ f l doj i GcBçalo Fernandez dc 
Cor dou a tenia opinion que la muralla auià 
de fer alta,sy gruefla de quatro paíros5y el fo 
fopor la parte de dentro,por fer de maspro-
uechoquee l queyos aueys tratado 3 por la 
parte de fuera* ¡ 
JW. Bien heoydot ra tar de efla op in i on , que 
dizen eran del Gran Cap i tán , que queria las 
murallas altas,de quatro paflbsde aneho, y 
el fofo por la parte de dentro:porque dezia^q 
defta manera fe defendia dela 3rtilleria}yde 
las efcaladas, y de no poder henchir el fofo 
co facilidad:y que la tierra que fe facare del 
fofo,fe eche dentro a la parte de la c iudad, y 
queíefof téga vna muralla que fe leuãtedel 
fondo del fofojtan alta^ q fe encubra vn hom 
bre detras dellapueíto encima de la tierra cj 
fe huuiere echado de l ib fo : lo qual dize hará 
el hódo del fofo m a y o ^ y la ciudad mas fuer 
te:porque tiene dos murallas dentro del fo-
fo.- y que tenga à -cada dozientos braços vna 
cafam3ta,que fi fon ios braços tofeanos, fon 
quatrocientosy quinze pies:y f i fon del otro 
braço fcñalado at ras,P.Q^feràdoz ientosy 
fíete pies ymedio:y q eneftascafasmatas aya 
la artilíeris^rueíT1. para ofender aios q entra 
u n e n el tofo, y que afsi mefmo k a r t i l l e r i a 
grueffa, 
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gruéífáífcpoogaldietras dc la muvdUi q en-
cierra el fofo:por.qüe para defender h 'marz-
l l adekn tc ra J no fe puede poner en ella fino 
picças pequeñas,por feralco.-ytque para frei 
enemigo viniere a efcaíar^ que con fac i l idad 
fe defendera,y í l eon art i l leria,que tiene pi i 
mero de batir el pr imer muro: y que la natu-
raleta de las batcriaSjCSjque todo lo que cae 
es hazia la parte donde fe bate, y con ello fe 
redobla la'hondura del fofo jporquede fuera 
no ay fofo dòde cayga y fe embeuajyferá de 
manera,cj no puedan paífar adclare,por lo ba 
t ido de la mural la,q los detendrá, y por el fo 
fo ,y la art i l leria dclascafasmatas y q obrara 
en e l ,y q no tienen otro remedio, fino cegar 
el fofo, lo qual tiene por di f icul tof i fs imo,por 
lo mal cj fe puede traer lo con q fe ha de ce-
garjporq como fe ha de paffarpor encima de 
la primer muralla,y las piedras caydas lo cf-
to rua r l j f evend ráà hazercõmuchot iêpo y 
trabajo,y q refultarà muy grã daño al enemi 
g o , q fon las caufas porq quiere el fofo détro: 
alo qual fedize,faluala veneraciõ y refpeto 
q fe deue tener a ta infigne varon,y tan gran 
Capi tã , que merecio tener tal renobre entre 
muy eftimados y buenos capitanes,qfolo a-
ucrío el dichojdeue hazer ley entre todos los 
foldados:pcro como fiepre fue masen cõqui f 
Z i t a r y 
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tar Y gàHarjcj no en defende^acorralado de-
trás dçvna mural lâjporq fu grã animo nofe lo 
permit ia: pudo fermejor,fu opin io encfta par 
te,porque muralla fin t emp leno , y fin defen 
fas encubier tas, y tan anchas, que fe pueda 
feruir en ellas de pieças gruefías^y que alean 
cenalomerios tanto , como las del enemigo, 
-no es p a s i b l e defenderfe feys d ias: porque 
para llegarfe a plantarles la bateria a la pr i -
mer miurallainoay quien lo pueda eftoruar: 
lo vnOjport jueno tiene las falidas acomoda-
das c-onpo las de vna eftradaencubierta, fino 
las de las pucrras, que luego fon conoddasj 
y puefto remedio en ellas: y lo otro, que co-
mo t ra era el en emigo, m a y o r a r 1111 ei i a, y que 
alcance mas, que la que puede eftar en aque 
Ha inuralla,antes que pueda alcaçar a las cf-
tancias del enemigo, le auran bat ido y def-
encaualgado la art i i leria ,.y.defaloxado a los 
que eftuuieren en.ella muv a íu-faluo. Y he-
cho e f to , con facil idad.cííá plantada la ba-
te r ia , y hecha, porque en la muralla no fe 
podra poner vn hombre a defenderla í por 
no fe poder poner en ella vna ofenfa en-
cub ier ta . N o les hará dif icultad: lo que ca-
yere de la muralla^porqíre noíauiendoquicn 
lo pueda eftoruar , eon la .tnefma fad l idad 
que fe derribare / fe:J>iieée apartar, ( que 
deíío 
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deíío íiruen les gsfhdorcs , y ar.n Jcsmef-
mosfoldados)y dexar hecha vna muy fuerte 
tr inchca contra la ciudad,fobre el meímo fp 
fo,adonde le podra plantar la bateria , fin e l ' * 
trabajo y peligro que en las fuerças,que que-
dan dichas,fe t iene. Y quando no quiera def 
tamanera,podradefembocar en el fofo con 
quatrapicos,que fe podra começar, pegado 
a la muraílajfin fer vi f to,que la mefma mura 
Hales firuede reparo y trinchca que auían de 
hazer para tenerlos fuiados, y dcfdeal l i po-
dran muy bien embocar las cafasmatas con 
fu artil lería,pues no tienen cubierta n ingu-
n a ^ i el4orejon qtkefak del baluarte. Si qu i -
fieren cegar el fofdjterídran mas a mano con 
^uejde lo que huuieren bat ido de la muralla 
primeta^y de lo que cayere de la fegunda , y 
fu terreno:porquc teniéndolespueíia la art i 
lleria fobre el meímo fofo,no podra ninguno 
de la ciudad a l impiar le .No les queda, como 
poder efperar 1er focorridosyfinoes con exer 
cito fuperior,que pueda hazer leiratar elcer 
co,o darle la batalla.-porquea laspuertas,por 
donde pueden entrar,Jas tendrán muy bien 
fortalecidas y guardadas^unque no fea con 
masquecabar vn po to de tierra,y arrimarfe 
la,y encubrirlas,les quitaran el poder entrar. 
YOjfeñor3no hallo coía en el fofo detras dela 
mural la. 
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muraHa,para que fea ju f to tratar de "haierle 
en ninguna de las fortif icaciones 9 me atitys 
.pcdido,y de que fe han t ratado. 
P . Maeíhojalgunas cofas menudas me que-
dan que faber de vos,y afsi querr ía , que me 
dixefsedes,ÍJ vn baluarte fa l ie íTeagudo^ v-
na cort ina de frente de vn padraftrOjy vn ba 
luarte eftuuiefíe en cort ina reda fin orejón, 
que hariades^y como ferâ mejor el orejón, re 
dondojO efquina viua^ 
M . Para remediar algo dç los baluartes que 
falieren agudos, fe han de hazer redondos, 
de medio arriba^por quitar les toda aquella 
materia,que no caya en en el fofo, y le o-
cupe.- y lo demás hafta el cimiento fe ha de 
quedar agudojporque de todas partesdel tra 
ues fe l imp ie ,ynopueda nrcterfe en ello el 
enemigo. 
Si la cortina huuiere de fal ir de frente de 
algún padraftro^erà de alguna enmiéndalo 
nerla en ángulo hàzia dentro jy con vn caua-
l lçro detras que encubra. 
••• E l baluarte que eft uniere en cortina r e d i 
y no tuuiere orejon,con rctirarfe a dentro Ic 
podra feruir de orejón la efpalda. 
El ore -
i 
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E l orejon,aunque el de efquina v iu a t ie-
ne algo menos en que bat i r , que el redondo: 
pero con todo efíb el redondo encubre snas, 
y es mas di f icul tofo de derribar.* y aunqiic 
tenga masque caer en elfofo,no es en parte 
que el enemigo fe determinara a dar por allí 
afíal to, por eft a r eltraues tan cerca y no q u i ' 
tado. 
, Maef-
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P. JWaeftro,no aueys tratatlo doqâc hân de 
fer las furtidas para la eflirada cubier ta jy co 
mo Te ha de fubir a ellaídczidmelojpucscs dc 
fuftancia? 
M . Las{alidas,o furtidas que dczis a h eftra-
da cubierta,) ' al fofo para defendei lo,ycftor 
uar a los enemigos,que no fe licguen»pira no 
ferfcnt idos ni v i f tos(puesimpor ta ta ino) lu 
de fer porlascafasmatasjy en los fofos íi na-
gua. 
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g u i j a s cícalcras pegadas con los orejones 
de la parte de dentro, que eftaran harto en-
cubiertas ai enemigo,) fi no fe quif iercn de 
aquella manera,por no auer de tenerlas aun 
en t iempo Je paz,con recatOjfe podran ha-
xer de dos vigas,quajadas de tablones, con 
vnas cintas de madera,còn bordes,p3ra q no 
fe vayan los pies. Y fi fuere con agua, fobre 
botas badas entablar encima, haziendo vna 
plancha,que venga a dar en ella la baxada,y 
con vna maroma afsida ala eftrada cubierta, 
t irando della,allegaran la plancha con cien 
hÕbrcs y mas a las efcalcras,^ ha de tener el 
foío por la parte deadétro,ala cõtraefcarpe. 
P. EJangulodc vnba luar teagudoquetan-
to aueys reprouado ponnalo,puede fer enal 
guna ocafion para al«o buenoí" 
M. Siempre que el f i t io fuere demanera,que 
el enemigo no tenga trabes por dende batjr 
el angulo del baluarte,para cortarlejf inoque 
aya de bat i r en el mefmo angulo, es muy 
mejor agudo que noobtufo , porque no t ie -
neen que bat ir y las balas refurtiran fin ha 
ze rdañoen la muralla,aun masque de v m 
muy efearpada. 
P. Si teneys algunos particulares que me de 
zir fobre cftamateria de fortif icación , de-
zidmelosj porque poraora no feme ofrece 
A a que 
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quepreguntaros3hafta venir a las defenfas? 
M. Seííor,pocas cofas fon las que fe me ofre 
ccnrpero toda via os quieroaduerr i r de al^u 
nasjcomofi-huuieffe d i f icu l tad, en que aya 
de fer ia efpalda de lacafamataoel baluarte 
algo flacos,por fer el angulo obtufo,o agu-
do:es mejor que eft è la flaqueza en el angu-
lo del baluarte, y menos dañoío-porque no 
importa tanto,que porfu agudeza fe corte el 
angulo,comoque padezca la cafamata (ado 
de eftan las d-efenfas)del art i l lería. 
Quiero reíponderosa vn objeto que me 
pudieradesauer puefto en lo efearpado del 
baiuarte,que por ello fedefcubr i ra la cafa 
mata.-y esafsi,queauiendo de l impiarfede 
la cafamata lo baxo del ba luar te : y fiendo 
efearpáda la f rente, es impofsible dexarfe 
de defeubrir algo de la cafamatâjpor muy 
recatadamente que fe haga : pero fera tan 
poco,y con tanto peligro,que fe puede te-
mer poco, part icularmente no teniendo re-
medio,que y o epa , o a lo menos que me 
lo parezca. 
N o fe ha tratado de hazer ningún bçfí iò 
fu era dela muralla,por n© hazer cofa,queím 
poderío remediar fe entrejperdiendo la p r i -
mera reputacion,con perderle,y que le que-
de aí enemigo por amparo y defenía. 
Si 
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S i v n ba lua r te ,pud ie re fe rba t ido , por 
entrambos a dos ladosjen todas maiieras,Iia 
de fer obtufo y no agudo3porque los agudos 
atormentanfemasjporquefetopã lue^o las 
balas, como fe vera en el b a l u a r t e ^ , y me* 
nos en el baluarte .B.como fe parecCjy cor-
tarfehamas dif icultofamente. 
Quando el terreno fuere muyaguachado, 
fe han deyrhaz iendo vnos poços de t re-
cho a trecho,y en ellos echar los cimientos, 
al a lbedr ioddmaef t ro , fobre f i feran fobre 
eliacaSjOno3queferàconforme ala necefsi-
dad que dello huuiere,y defpues echar arcos 
depoçoapoço,que loconcabo del arco af-
fiente fobre la t i e r ra : / afsi vendrá à fer muy 
fuerte el fundamento. 
A a z Ha 
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Hafedc mirar,que íi fepuf icren cñás cf-
tacas}no fean de madera^que fe pudra?como 
es cncinajalcornoquCjhaya,)^ füsfemejáres, 
fino bufe^rfeha para ello roble,cafts ño, en-
cinojcomo queda dicho en lo de arras. 
La madera que fe huuiere de cortar,pa-
ra eftas fabricasifi fuere para haxer paliçada 
en lugar íodofo,mojado y humedo3ha de a-
prouech3rfedella5acabada de cortar, y aun 
aduirt iendofe de no hazer mucha corta dev-
na vez,fino cortado y plantado:pero para fa 
br icar loen feco,odcfcubierto,y fer bueno, 
fe ha de cortar defde el pr incipio de lOtoño, 
haíta principio de Hebrero:y para mejor, fe 
cortará en efte tiempOjen las menguates5der 
de veynte a veynte y ocho de la luna, que es 
quando eftan las plantas mas fin humor que 
poder purgar,defpues de cortadas,y afsi ten 
dran mejor fazon. 
Para facar las medidas en el fabricar juf 
tas,)' faber fi lo eftan donde huuiere barran-
cales grandes,y hondas cueftas,fe han dee-
chareftacas perpendiculares,como las mucf 
t ran. B.C.D.E.F.en la medida dela l inea. A. 
G.defde el árbol a la piedra, por Jos puntos, 
la qual prefupongamos fer quinientos pies: 
losquaíes fe hal laran, 
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defde .A .B . c i en tòy fefcnta pics: de. -B. C . 
fe tentay c inco:de.C.D.c iento y veynte y 
tres: d e . D . E . ícfenta:de.E.F. quarenta : de 
F. G.guarentay dos, que fon los qu in ien-
tos. 
Si fe quifiere reparar vn lugar que tenga 
agua en el fo fo, y que no tenga muefes , le -
ra bueno hazerle rebel l ines, y a ía muralla 
vnostraucfesjque defiendan la frente de los 
rebellines,como loniueftran lostrauefes.A. 
de la cort ina que l impian las frentes del rebe 
Jlin.B.y podranfe hazer también de otras for 
maslostraucfes. 
B b La 
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La ciudad vie ja, que tuuierc dos mura-
HasCcomo algunas t ienen)fe les podra echar 
contrafortes de la vnaa laotra}y terraplenar 
io jy abrirle fu fbíb,y meterle algunriobarro 
yo j í i fe pudiere,y quedará en algo emenda-
da par t icu larmente contra el ar t i l le r ía , co-
mo lo meftraraia figura que fe figue,queaiin 
que yo foy mal pintor,para ponerla^comofe 
requ iére le echará de ver l oque quiero de* 
zir^en lo qu e es fortif icacion}que es deloque 
t r a t o ^ nodepre fped iuas , ni faber pintar, 
que nunca lo he exercitado . Por donde me 
aurey s,f€ñor5de perdonar el obrardemaaos^ 
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Las cafas que eft unieren cercanas a las 
murallasofe ha detener confidcracion dc no 
derribarlas todas, y algunas j folo lo q u e t u -
uieren tan a l t o j que le defeubra de fuera, 
porque lo demás, a necefsidad fe puede ter-
raplenar,)' f em i rde repa roy trinchea^perdi 
da la mural la. 
La muralla que huuiere de eftar fugeta à 
bateria?ha de hazerfela mas delgada que fe 
pudiere,v los contra fortes tandbié muy me-
nudos y fú t i les , porque defta manera no fe 
atruena,fino paíTa la vala al terrapleno, y lo 
que cae en el fofo es mucho menos. 
En loscimic-ntos es bueno hazer refpira-
deros,para que falgan fuera los malos humo-
resjy no fe podrezca él agua y lo demas,y ha 
zerfe han con poços,ò fofos,© barrenos.Y éf 
to no folo es bueno en los cimientos, perp au 
en toda la muralla fe tienen per neceífarios, 
para que el ay re que viene por d<;baxo de t ie 
rra,ten^a por do exalarfe, fin hazer daño a la 
mural la. 
Si bien me acuerdo,entre lás cofas que fe 
ha dicho^fe ha ya tratado,de como íe fo r t i f i -
cara en vna laguna honda, ò detro en la mar, 
y que fe ha quedado pordez i r ni bueno, n i 
malo deilas,y caydofe en falta,en no dez ir lo 
vno ò lo oçro: y afsi d i g o , q lasfuerças puef-
tas 
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tas en lagunas,apartada$de tierra, quaro r o 
haga daño la arti l lería qefde ella,ion rnasga 
llardas que otras ningunas a la ba ter ia , a Tos 
affaltoSja no ferrobada^jala.sininasjcortsdii 
ras,y a todesiosdañosa queeftafugeta vna 
fuerça: pero que todas t ienen peftilenciales 
ayres , y fon muy e n f e m a s , y que de fuyo 
cíias mefmasfe eftan íit iadascon poco t ra-
b a j o ^ poca gente; demanera > que no pue-
dan hazer d<aÍK):porque vn enemigo que ve* 
ga á ganar en vna Prouincia > ha de fer po-
tente, y íien-.pre eftas lagunas tienen el def-
embarcadero en tierrajmas conocido en vna 
parce,que en o t r a , adonde le hará vn fuerte, 
y con poca gente le tendrá fitiado, que no 
le venga à embaraçar, y podra fegu i r iu jor-
nada feguro della y fu cediéndole b i e n , de 
buelta cóhazer otros algunos Fuenes de nue 
uo(que tan fáciles fon de hazeríos de tierra 
y faxina àvn exerci to) los obligara à darfe 
en fus manos, y lo que pareceria que la a-
uia de hazer mas fuerte , eflo mefmo la 
condena a perder fe , no podiendo fer foco-
r r ida. 
La de la mar, no fon los ayres ta mal fanos 
como les de vna laguna , y aunque quanto a 
eftoruarlos el delembucadcro,porque í'ucle 
fer f iempre en parte acomodada para ello , y 
«conocida, 
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conocida , tiene parte cic lo malo de la íagu-
na:pero como lacofta va taa a lo largo,podra 
(fino a l l i )cn otras muchas partes deferabar-
carfcjy fal ir a eíloruar lo que quifíeren.-ypor 
bien que le fue eda al enemigo, no la podra fi 
t iar jni vedarei foco i r o , ni aun con vna muy 
grande armada, por las razones q atras que-
dan dichas. 
Dichorfe ha harto de la manera que fe ha 
de fortif icar^alo moderno de nueuo, y como 
fe ha de acudir a enmendar lo que fe hallare 
hecho,no bueno:y afsi por aora no fe me ofre 
ce cofa que fea de fuftãcia que poder dezir: 
y porno canfarcon muchas lineas y demof-
tAciones , he dexado de hazer algunas, por 
fer ellasídefuyo entejididãs con lo dicho. Y 
podeys,Señor. , tenerporcierto,que en cfta 
imteriayél que fupiere b ien, y entendiere lo 
que fe ha dicho,podra inuentar,y hazer mu-
chas cofas mu y buenas , conforme al f u i o y 
ocafion que fe le ofreciere,* porque la in te l i -
gencia de vnas cofas.llaman a ot ras, y quien 
fabe no l u de eftar arado a folo lo e fer i to , fi-
no a imaginar , è inuentar de fuyo con eílos 
incipios,teniendo íiempre puefto la mira 
n que cí enemigo nunca le pueda venir en-
cubiertOji i i ponerfele en parte ninguna (en 
todo el c i r cuy todc fu fort i f !cacion)que cftè 
reparado 
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reparado con co fa de la fuerça, recogiendo-
fe lo mas q u e f e pudiere, para que pocos pue 
dan defender la:con cõfideracioi^que no fea 
.tanto,que riO fea capaz de muchos, y de ejue 
aya lugar fi fe perd ie re , vn baluarte de po-
der .hazer r e t i r a d a , y retiradas,para que no 
Jallcue en d u l c e el enemigo: procurando de 
noga f ta rma l e l dinero que para ello fe diere, 
y haziendo la fuerça y el gafto dóde mas ne-
ceílario fea,y efeufandolo donde no fea me-
neftetjCon q u e aura cumpl ido vn ingeniero, 
con lo que fe deue a vueftro feruicio. 
P. ' Pues que y a hemos llegado,Maeftro,apo 
ner la fuerça q u e os pedi al pr incipio, en per 
fecio de defenfa,querr ia que me dixeflcdcs, 
de que gente f e r á capaz de recebir en vna nc 
cefsidad que fe acojan a ella^y la que ha me-
nefter para f u guarda de ordinario^ y quanta 
para de fender la a vn gran exercko.-y de que 
tamaño queda ra la plaça de armasjy los que 
cabrán en e l la enefcuadron,y quantas cafas 
tendrá para poder v iu i r ellos foldados? 
M. Vna fue rça Real.como !aque,Señor, me 
aueys ped ido de cinco baluartes,bien es ca-
pa/, de receb i r mucha gente en vna necefsi-
dad}fi las v i t ua l l as q tuuieredes, y ellos mc-
t ie re t i ,d ie ren lugar y lo fufricren:porque po 
dria recogerfe a cna,cinco b feis mi l hobres, 
& Ce y no 
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y no harían daño en vn grande apr ieto, y di'-
riafe en tal ocaf ion muy juicamente > que lo 
que arraftra horary afsi podría aqui muy bié 
la ibb ra degente,honrarmuchoa los de dea 
tro.con las falidas que hizieíTen, con el gran 
golpe de gente que podrían echar fuera^que 
con poca no fe pueden hazer, fino muy con-
ííderadas, porque importará cada foldado 
que fe perdiere, mucho:Pero boluiendo a ía 
que de ordinario tha menefter para feruirfe, 
tendría por acertado, que no fe tuuieífe con 
menos íoldados que dequatrocientos y cin 
cuenta à quinientos;, por razón de que cada, 
cortina requiere doscétinelas ¿quefon diez-* 
ios baluartes tres cada vno, que fon quinze.-
d cuerpo de guardia vno, que fon tres : a ca-
fa del cafteílano ot ra, que fon otras t res: a Ja 
puerta de l fbcorro o t r a , que fon t res* para 
jonda tres,quc ion nueue:y para contrarro-
da dos, que fon feysjque hazen quarenta y 
nueue: que auiendode remudarfe los'de pri-
ma à la modorra iy los de la modorra* los del 
a lna, vienen a fer menefter entrar cada no-
che de guardia para efte feruicio ciento y 
qua renn y fíete Toldados 3 que haziendo las 
guardas como fe acoílumbra por el ordina-
r io ¿dos en ¡acama, y vnoenla-rg-uardá,fo.n 
meneívcr quatrociencos y quarenta'y v n / o l -
' dados? 
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!àadõ$ ; y los demas para los que eftan enfer-
mos , ò e l A l c a y d e quifiere referusr, ò cm-
biar fuera , que nunca faltan ocafiones a que 
ò dar por algún dia l icencia, que no fe puede 
hazer menos algunas vezes, y para q quede 
S e m p r e lo neceiTano en cafa park i e r bien 
i cru i d a . 
L a gente que para defender efta fuerça 
h a m e n e f t e r , fi fucííemos con las opiniones 
dé los Ant iguos3fonmuy diferentes,porque 
vnos han dictio,4qiie para cada paffo de cinco 
pies de mural la, le pódrian vn foldado q en ef 
ta fuerçajpor tener las cinco cortinas mi l y 
fe tec ienros y cincuenta pies,y los baluartes 
de f rentes dos m i l y nouecientos,y las t a fas-
matas trecientoSjfer ian neceífarios nouccié-
t o s y nouenta :o r ros han dicho y quiere que 
íean cada tres pies vn fo ldado,como envn 
e fquad romy fi afsi fuefíe^eria meneílcr mil 
y fe i fe ientos y cincuenta foldados:pero def-
puesqae fc han hecho eftradas encubiertas 
que defender yguardar,les pareció que feria 
menef ter mas. y afsi hã dicho,que a cada dos 
pies fe les dieífe vno,que feria muchos mas: 
o t r o s , que han de fer proporcionados con 
los que ei enemigo truxere para f i t iar la: 
lo qua l , aunque feria buena proporc ión, 
es impofs ib le vaíerfe de l la , porque fiendo 
r -~ Ce a menefter 
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mencfter meter fu gente, y preuenirfe antes 
que el enemigo venga , mal puede fabcr con 
que gente le ha de venir a fitiar,..y quando lo 
fepa,quien le vedara al enemigo, cj no le ven 
ga cada dia gente denueuo* cõ que reforçar 
cl l i r i o , quando los de dentro fe fueren def-
minuyédoiporquelos que eí ian í i t iadosjno 
p rodu ie honíbres,mas antes cada dia van fié 
dómenos. O t ros han dicho que baftan.diez-
porcadara i í enemigos,y al mas quinze,)-dos 
ò tres gaftadores : que aunque no fueran tan 
pocoSjtraxera e lmefmo inconueniete deno 
tener certeza de los que han.de fè r , y por lo 
demás que eftà dicho:pero teniendo confide 
ración,a que aunque efta íizçt ça es g rande^ 
tiene mucho ã guardàr,ydefender,y eftrada 
cubietta,que no fè puede defcuydarde l la : y 
que fe ha de procurar de alguna vez echar gé: 
te fuerajâ eftoruarjq nofe le allegue el ene-
migo a plantar la bateriaty otras vezes plata 
da,à procurar de enclauarfeía:mas q con to--
do elfo no uene menefter fiépre tener ocupa 
dos lospueftos-porq quando fehazêfal idas, 
no t ienen por entonces que defender la eftra 
dacubierta^ní las murallasiaunque han de ef 
tar todos en arma j para tornarlos a recebir, 
no fea ¿ja lasbuel tasfelcs entre el enemigo. 
Tapoco el enemigo batetot íaslas muraJlas 
avn : 
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avn t iempo,ni puede, que quando haga tres 
baterias,es harta pujança,yquãdo aya abicr 
to en cada vna feíenta o fetenta p ies, es de-
mariado,y en los aííaltos no tienen mas que 
defender que aquellos fefenta pies,y los que 
por ellos vinieren a entrar,adonde han dea-
eudir harer lafuerça el golpe délos foldadoSj 
no defcuydando algunos pocos de mirar por 
lo demasiporque fi fe ocupaíícn todos en la 
defenfa de los aífaltos,podrian por lo demás 
defcuydado arrimarles efcalas con mucha fa 
c i l i d a i y ganarles la muralla por deícuydo, 
nopudiendocon cuydado.Y afsi méparecc-
ria^que para poder efperar tres aíTaltos a vn 
punt(), ícpõgan cinco hileras de a veynte de 
frente en cada vno,que fon ciento,cc-n que 
eftaran muy bien defendidos fefenta pies,cõ 
niucha orden.porquelos mas fon confuf ion: 
que (eran eftastres defenfas trezientosry en 
lascafasmatas,que podran l impiar y defen-
der aquellas batenas:,qiie ferã tresvponerles 
a cada treynta foldados,q fon nouéta.Otros 
cienro para que tengan cuenta con Icrdemas1 
de lafnerçary cafasmatas,para acudir adon-
de fe ofreciere necefsidad, y dar auifo , que 
embienfocorro,a feyfcientos hombres que 
eftaran pueftos en efquadron en el centrode 
la plaça.deaim:aSj,para (ocorrer con los que 
fueren 
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fueren menefi;er3adondehuuicrenecêrsi(lad5 
que con eítos, jMio. fo ldados mas,de rcfpcto 
para !os enfermos y heridos, y cj fuere faltan 
do,queíera por todos mi l y dofcientos fclda-
dos,tendría por bien armada,y en defenfa ef 
tafuerça.Y no feria deop in ion,queporq fea 
menor o mayor vna fuerça,que efta de quehe 
mos t r a t a d o / e aya dedi fminuirn iacrecétar 
foldádos para defenderla;porque ni en la ma 
yor í'e pondrá mas de tres baterias , ni abrirá 
mas entrada q de fefenta pie$,ni en la menor 
dexa defer capaz dehazer lo mefmo, porque 
bié cabe tresbatenas,y en cada vna lefenta 
pies de entradarpor donde tengo para m i , q 
ha menefter ygüal defenfa vna fuerça peque 
ña,qiíe vna mediana y también grande5quan 
do lapotêcia del enemigo no fea tan desafor 
rada,q por todas partes bata , y por todas la 
aíTalte y e fca lcavn t iempo,queef to , finoes 
el Turco,nadie t iene potencia para ello,y en-
tonces ferian meneíler foldados en todas las 
partes de la mu ral la, y las mayores aurian rae 
ne ft er mas gente q ue 1 as menores. P ero para 
l oquemeaueys preguntado> yoquerr ia los 
mi l y doziétos foldados cj quedan dichos. 
La píaça de armas,no haziendofe mas de 
dos hileras de cafas,le quedara cíen m i l y tre 
zientos pies de fuperf ieiepentágona, queda 
dole a 
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dole a cada íoldado veinte y vn piespara püe 
ftos en efquadronjcaben quatro mi l y fete-
cientos y fetenta y fíete foldadoSj-y í i fe h i -
zieren tres hileras de cafas^quedarà de fuper 
ficie treinta y feis mi l y fetecientós y cincué 
ta pics q cabe m i l y fetecientós y cincuenta 
foldad os,que es lo mas que fe puede achicar 
lap lac. i jconqueos herefpondido a todo lo 
queen eftecafo mè.aue y s preguntado. : 
Las cafas de las medidas que quedan d i -
chas, quando fe habló del ias, faldran en dos 
hileras altas v baxas.quatroeientas y ochen-
ta. Igleíla.cafa para el akaydcyparael - ten ic 
te,y ficio de treinta cafas para magazenesíyíi 
fe quifieren hazer tres hileras',fe harán noue 
ta y feys mas,con q feran todas quinientas y 
quarenta y feys cafas,que a dos foldados ca-
da vna^caben mi l y nouenta y dos. 
p. Para acabar de poner de todo puto en de 
féfa eíl a plaça,nos ha faltado de 'tratar depo 
ner leart i l ler ia.Dez[dme,donde fe ha depo-
ner,y de q calidad hadefer3y para q efeto, y 
quãtas pieças t iene necefsidad de rener para 
eftar muy.bié artillada3y q tatos arti l leros íõ 
menefter paragouernarlas y feruir ¡co ellas? 
M- Señor,efías pieçasqyo me feruíria ene fr a fuer 
ça,feria de culcbrinaSjmedias y facres5caño-
nes,medios y qiiartos,pedreiosyfaleor.etes: 
de las 
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delas culebrinas de diez y o d i o haftaveyn 
te y quatro Iibras?de bala,pondría dos en ca-
da baluarte,vriif al vn lado, y otra al otro , y 
en la cort ina otra para t i rar a los aíoxamien-
tos y quartel'de la caua l lem,y a los paueiIo-
nes y nendas,y para trabajarlos en las tr in-
cheas y en los aprojesque hmeren,de lo mas 
largo.Cañones de quarenta para contra bate 
r ia,pondr iajdosen losbaluartes,vno a cada 
lado,y dosencadacort inarque fabida de la 
noche para la mañana,donde tienen planta-
da la batería,fe les hadehazer a ellos al rey r 
del alua,antes que los enemigos ayan comen 
çado,deshaziendoles las trincheas,ceftones, 
y todo lo que tuuieren para defenías Medios 
cañones de veynte,dos en cadabaluarte,ca-
davnoa fu lado ,yo t rosdosencada cort ina; 
por mas manuales quecañones^quefiruenpa 
ra deshazer qualquier maquina,y para lo que 
los cañones. Quartos de cañón de d iez , dos 
en cada baluarte,cada qual a fu lado,para có 
facilidad t i rara qualquiera parte que fe vie-
regente junta,de muchos o de pocos, y aíos 
que fe aíTomaren al fofo,y le quifieren reco-
nocer^ bueltas de la inofqueteria y arcabu-
zeria,quc nunca ha de e íl: a r d e fe u y d a da. Son 
también buenos,porque gallan poca poluo-
ra(que no es negocio en que fe ha de mirar 
poco) 
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põc^porc j fi ruiendofe fíépre,para qualquicr 
o£:aíÍon,cÍe muchas que fe ofrecerãjde pieças 
q l kuen mucha poluora,ydurando e l f i r io j fe 
Ies ha de acabarjv no les puede venir, con q 
feácabarála re f i f tenc ivy fe puede abrir las 
puer tasíporqtengopor impors ib lc tenerpre 
ueni¿o tanta munición de po luora, como h 
art i l lena,inofqueteria,yarcabuzeria ha m e 
nefter en vna fuerça como efta,no la reglan-
do con mucho cõcier to,porq no pod ra tener 
clrecurfOjquealasbalaSjf i les faltaren, con 
las c] el enemigo t i rare,queíe podra feruirde 
Has.Sacre de íeysjy fa lconete, cada fendos 
enlascort inaSjparatirar a qualquicra cofa cj 
fea. de gran punteria.-porque fe puede hazer, 
como có vn muy apuntado arcabuz : y para 
en el fofo,y los q.a cl feafíbmarê,oa otra par 
te.Enlascafasmatas fe pondrá vn medio ca -
non deveynte,porque no es tan embaraçofo 
como el cañón,y fe maneja mejor, y feruirà 
también para deshazer los reparos y maqui-
nas q entraren enel fofo,como e l c a % n : y l i m 
piara afsimefmo la frente del baluar te: y v n 
t iro pedrero^para quando vinieren al aífalto, 
cargado con dados de hierro y cadenas,y co 
guijarros,hará yna gra riça en el enemigOi A 
la cuêta q fe ha hecho/era menefter para ef 
tarb ié art i l ladaeítafuerça 15. culebrinas de 
D d iS.a 
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18.a veyntc y quatro l ibras de bala?2o7'caríô 
nes dea quaretaj t reynta medios cañonesde 
veynte,diez quartos de canon de diez^cinco 
facres de feys,y cinco falconeteSjdiex pedre 
ros5q fon por todas nouenta,con mas treyn-
ta de todas fuertes,qoe fera bueno tenerlas 
en los magazenes de rc fpeto. 
Losart i l leros,fabida cofa es , que cada 
pieça no fe puede feruir del la có menos que 
tres artil leroSjlos dos a las palancas,)? el otro 
a las cuñas y punteriajporque tanto es menef 
ter quefepan el arte los de Jas palacas, como 
l.o s d e 1 a s c u ñ a s > c on t r es ga ft a dor es mas, q u e 
fegun eíhnecefsidad,fueran menefíerdozie 
tos y íetcntaart i l lerosjy otros tantos gafta-
dores.Peroatétoa que la art i l leria nunca es 
menefter obrar toda a vn mefmo tiempo,aun 
que fe efte muy fi t iados,y que pueden acu-
dir los de vna parte a o t r a ^ o r no fer necefsa 
r ios, y por la grã coila tj haria,fe puede cerce, 
nar muchos,y poner vno en cada vna,y feña; 
l a r f e l a ^ r a cj tenga cuy dado co ella,yde re-
conocerla muy de ordmario,{ i eftá l impia y 
en buena di fpof ic ió para feruirfe del la, có to 
dos fus aparejosjq no fenobran,por fer fuera 
de la materia q fe tratary qpueftos los ai tille 
ros,)' madadofelo có pena de caftigo,ellos fa 
b;an les que han de fer.De.gaftado.res,porel 
ordina 
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ordinario,no cargaría de n]uchos(pero a lgu-
nos pocos, f i j a r a cié milnecefsidadesq feo-
frecen dentro y fuera de vna fuerça como ef-
ta.Porcj en la necefsidad}quando fon menef-
ter^aftadores,los foldados hazenfu of ic io,y 
a u M u y mejor,porq cõ la hora q tienen mas 
cj ellos?no fe Ies pone delate^nitrabajo ñ ipe 
l igro,q no le atraqué,lo q no haze a los ;gafta 
dores,q fe ha vifto^a í>aíos no poderlos lleuar 
a hazer vn feruicio de miedo. 
P. Pues fe ha t raydo efta fuerça a ta buenos 
terminos,q eftà ya en muy buenadefenfa de 
f i t io, forma,materia,art í l íer iaj foldados,art i -
Heros y gaftadores^q alcay de fe podra en e-
11a,y q partes hade tfcner,yquecofas ha defa 
ber,y dequalesfe hadepreuenir para la de-
fenfa,ycomo la defenderá de muchasofenfas 
que fe le pueden ofrecer,que fe y ran pregun 
tãdo algunas delias,cóforme a lasocafiones? 
M, E I alcayde q en eña fuerça fe huuiere de po 
nei^couiencq fea muy c5íideradovy echede 
ver y piéfeen lo q toma afu cargo,q novaen 
ello menos qvidas de hõbres ycôferuaciõ de 
N eftadós.'muy mirado en lo q madare,q parez 
ca,q es mas moftrarlos lo q ha de bazer enfer 
uicio de fu Pr inc ipe,q no fuperioridad y do-
minio jpor no darlugar aq noleobedezcãrbla 
do en íu t ra to ,q aficione a f i fus foldados:cor 
D d a tes, 
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reSjqeslacofacõ q mas fehaze fer q r i d o ^ ^ 
por fu amor ninguno fe incl ine a trayciójaücj 
fucõdiciõ le t i re a ello,ora fea porpoco amor 
q tenga a fu Pr inc ipe,opor agrauios recebi-
doSjO fueldo no pagado,eomo fuelé fuceder 
los motines.-feuero en los deli tos, c] zie\$é de 
imaginarlos.-no cruel enelcaftigarlos5finolos 
q pl ieren a inf idel idad,) ' de manera q rodos 
j uzguen por ju f to lotj-B'iziere,por no irritar a 
lo» demas:q vna crueldad ninguno la ve ha-
zer,que aunque no le toque, no defsee ven-
ganza della^porque no le pueda fuceder a el 
otro dia otro tato.Secreto en lás cofasdel fer 
uicio de fu Principe,y enlas q le mandare q 
Haga,y huuierede executar^porqfuelenfalir 
muy malos efedòSjdèno lo fer. Sofpechofo, 
fin darlo, aentéderjy qlpienféjq enla cofa mas 
fegura del lnundo paedeauerengañojy mas 
en los deley tes,pará huy ríos, no le acaezca^ 
como algunos,^ feHan fiador y tomadoles la 
plaça.Sagaz enfaberf ingir jqquiereíhazerjo 
que no le pafíare porel péfamiéto en algunas 
ocaííonesjporíi alguno délos fuyostuuierein 
tel igécia co jos de fuera,q le tenga por fofpe 
chofo^y le hallé en mentira,y q nolesfalga lo 
•que penfaren por ci^rto^derFaínera q aunque 
1 es o/rezca vna puerta^o yáai i iura 1 la,c6 ver 
dad,no lecreã,yp iéfê qay'engaño,Ha de fer 
folda-
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foldâdo quetenga noticia de todas las mane 
ras de ofenfas y maquinas cj el enemigo pue-
dchazer e n v n f i t i o contravna fuerçajpara 
íaber regyardarfe delias: leydo en las l i i f to-
rias,que ellas le moftraran vn retrato al v iuo 
de mi l ardides que fehan vfado}y otras tatas 
mâ^uinasjpara ganar fuerçasiy como fe han 
defendido,para quando fe hallare en laoca-
f iòn,no le tome defalumbradoj)'fepa Valerfe 
de algunas.Tarpbien ha de faber-de la fo r t i f i 
cació,para miranfi tiene alguna imperfecio, 
o no la placea que toma à fu cargo, y como la 
hade réraediar.Ha de faber medir-diftârictis 
para rec^notenquetan cercariene el enemi 
g o , y ' tot i que.arti l leria podra alcançarle, y 
porque p u m o , ò fieftà cp parté donde no le 
aproueche,fino!paragaftarlapoluora y valas 
fin proucchojpor-q el ojo engaña en mucho, 
y para faber que tan lexos le ha plantado la 
baterja^pah reconocer como la haradefde 
alíijpara conforme al dañoque pudiere efpe 
rar/abiendoi lafuerçaque la arti l leria tiene, 
de tal pueí lepreuenir ios remedios.Ha de en 
tender àlgo de la artilleria,alómenos lo tj a l -
cança, y la pLinteria^y la carga, porque no le 
echen dado fal fo iyfobre rodó cuy dadofo de 
laharienda del R e y : no que no fe gal le, pe-
ro mirando que fe gafte bien^y no íuperflua-
'mentc, 
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mentCjpara q a las buelras aya lugar de'Cui-
tarla : porque ademas del daño que dello le 
le rigue,podria reful tar en muy grande de la 
fuerca 'y fu reputación, fal tando ala mayor 
necefsidad.Hafedepreuenir Jo primero ,cô 
mirar y tantear muy bien por defuerajde do? 
dele podran mejor plantar labater ia ,y con-
forme a ello preuenirfe dent ro , cô téner tier 
ra jfaxinajinadera,, botas vac ias , ceftones de 
lefpeto,mucho de todo, porque es muy bue 
na prouif ion para hazer a cada paíío pueftos. 
fuertes, quando fe perdieffen los hechos, có 
açadas,picos, palas, en gran can t idad , para 
minar , '0 contraminar: efpuertas para ttier-
raj vigas 3 tablas , d a n o s , fogas;idc cánamo, 
grueífas y delgadnsjerramiçnta-s de carp-inte 
ria y de cantería : maeítros de lo vno y de la 
otr£>,arcabii2és,mofquetes, y picas de refpe 
to.para los que reuentaren:y quebrarem rnu 
cha poluora,y para mayor feguridad fuya, y 
que no fuceda defgracia, tener los jtnateria-
les muy bien trabajados de por fi,para en la 
neccfsidad en vn punro jun ta r los , y eftarfe 
ha fin temor de que fe queme, ni de fi fe ef-
tragarala poluora porauer diasque'ayaíido 
hecha,fino que fiempre ferà frefea. 
Ha deeftar proueydo de aguardicntcj 
vino^y vinagre muy fue r te : azey tecomun» 
azeyre 
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a ieytedel inazajazeyte de gu i j a r ro , azeyte 
de hueuosjazeyt€ dc açufrc , azeytedeene-
bro1, azeyte de pinol io , azeyte pe t r iobo , y 
azeyte hureno : pez ord inar ia , óc fpaño la , 
pez griega , pez naba l , pez colofonia, ref i -
na,refina rnagrajrefina dc p ino, termentina, 
co la , farçacola , 'y cera í f a l i t r e , íalmonica, 
fal en grano, fa]gcma,açufre,alcanfor, azo-
gue, alqui t ranioropimente^ni t r io: barniz en 
granOjVidrio molido'grucffo, hieles de bacá, 
cal viua,caparrofa,faluados, ant imonia jg lo-
riato^ncienfojalmafticajaíTáfetidajVerde ra-
ma , arfen ico , v idr ió lo romano , tá r ta ro , 
farçacol, taífo,limaduras de hierro y de p lo -
mo : Jana, algodón , cáñamo y c f topa: hi lo 
de hieno,alambre,bramante, cañamazo, f u -
ftan , perdigones de hierro como garuanços,' 
eftaño, bronze, y hierro en plafta,carbon de 
falce,y haiia ámbar.- cañamaza,cueros, y par 
garni no. 
Todo lo que fe ha dicho es neceflariopa 
ra hazer fuegos art i f ic iales, que vnos fe en-
ciendan con agua,y que con ella no fe pueda 
mararotros:otros q feãbuenos para quemar 
faxinada . otrosjpara que donde fe arroja-
ren alumbren mas que na chas :para hazer 
ollas?alcancias,dardos y valas de fucgo,para 
tiradas con el arti l leria^y con las manos, que 
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fe peguen3yqucme rodo lo que toparen.-bó-
has cnaftadas para rcí i f t i r con fu fuego al ini 
petu de ynaíTal to^ue mezclándolo de dife^ 
renres maneras h u e moftruofos efetos, qus 
poreftar eferiro tanto de l io , y no pertenecer 
al A l c a y d e ^ a s d e f a b e r con que fe haze3pa 
ra hazerlo proueer:porque al capitán de la ar 
t i l ler ia ,y artilleros>les toca el hazer las mif. 
turasjy lo en que fe han de poner, haziendo 
prueua de todo ello antes que fea neceflario,: 
por no haliarfe burlado enla ocafionjpuespa 
ra quantos géneros de fuegos y defenfas ten-
drá puefto el A lcaydc lo que es menefter c6 
.lo que queda d icho. 
^P. MaeíirOjpues no le falta cofa à efta fuer-
ça que con vueftro difeurfo me aueyseom-
puefto.paradeféderla, que hariades llegado 
ya i las manos,y a fer menefter remediar vna 
bateria con prefteza que os huuieííé hecho, 
y vn afíalto?-
M. Señor,Io que yohar ia en loque meaucis 
preguntado,feria,tomar vigas yponerlas las 
cabeças a los enemigos, v en cada vna hincar 
con vn gran clauo vna tabla delgada, y bien 
efearpada hazia arriba para tener la tierra,y 
terraplenar como quatro pies de a l t o , y de 
ancho todo lo mas que fe pudiere, y cupiere 
muy bien,y echarle fegundo lecho,hazien-
do lo 
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do lo mefmo tercero y quarto 5 y todos losq 
fueren mcnefter,hafta ponerlo en el eftado q 
antes q fe batieíTe.-y quedara ta fuerte y mas 
q antcs,porque las halas que dieren en lasca 
beças de las higas,harán mucho menos daño 
que en la canteria,porq antes la hincará mas 
contra el rerraplcno,que defuñir la, ni que-
brarla,}^ afsi no cayra en él fofo.La que diere 
en larablajçomo ferà delgada}no le hará refi 
ftencia ninguna,ni atormentará cofa, fino (j 
paitara como por vn'pape^y fe meterá en el 
terraplenojcomoen mafa:y nole acabãdo de 
paíTar,comonohara,fi eftuierebien hecho,y 
tan ancho,comofepuedehazcrenvna plaça 
como la c] queda dicha,viene a Ter mu y fuer-
te. Y aun para fort i f icar de nueuo,es mu ybue 
no y fcguro,principalmente contra los picos 
y açadones,que no lo podran cortar: mas ha 
de fer ia madera y tabla deho lmOjca fhño^o 
ble,o encina que fe fuftenta debaxo de t icr-
ra,pero hafede encender,que efte reparo q 
fe ha dicho,f in mas trauefes es bueno,en quã 
toef tuuieren en pie lasdefenfas y trauefes,q 
de antes fe tenían,que puedan l impiar: porq 
dõdeBo/e rà menetter mudar íiguraj y hazer 
ios repatos que fe puedan defender con tra-
uefes,apenas de no valer nada. Podrafere-
mediar,con poner botas,barriles,ta»ros,car-
E e retas, 
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retaSjCaxas^arbolesgrueflbsjCortados en pc 
daçosnogrândçs,y ponerlos en f igura, ode 
media luna,© medio abobado,© en angulo hà 
zia dent r^quetodasef tas fe í i ruen a fi inef-
mas de rrauefes,como lo ir.oftraran las figu-
ras. A . B . C . y en con ina re&a con fus tratie-
feSjComofevera en la.D.con los uaueíes.E, 
F.que qualquiera fe puede hazer,yes buena, 
y h inchi r lode faxina,camas,xergones , col-
chones,facas de lana,y echándole tierra en-
cima,y entre el lo,y apretándolo con maços, 
fe haze tan buen reparo,cjiTefiftirà avna muy 
gran furia,o que haziendofe de dentro el de- . 
uer,que en ef toconf i f te el fer buenos los re-
paros,valiendofe de haier vn gran fuego de 
lame de la bateria(para quando huuiercn de 
venir al aíralto)con leña,paja,azey te, pez y 
reíina^y otras cofas que abraíen, que no las 
puedan apagar,con que impiden harto: y en 
el ínterin fe proue^n de otros remedios. Fl 
fuego firue de tres cofas,que fonquemar,y 
encubrir la vifta a los enemigos,que no vea 
a los quetrabajan dentmjy quecone ihumo 
y olor de cofas tan malas,como fe le pueden 
echarjfeahoguen,y losahuycnten d©á'.Son 
buenas tablas tablas con ciauos, para echar-
las en el fudo ,por donde huuieren de venir 
al affaltOj los clauos h k i a arnba^porque co-
mo 
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mo vienen con faria,) 'pueftos los ojos en lo 
que van a hazer,^ fe mancan en ellasjO fe ha 
de ocupar algo en quitarías para paf ia r , y fe 
embaraçaran,y en el ínter in los de dentro, 
que eftana las defenfas,los aífaetearana fu 
placer.Puedenfehazerencí fofo vnos fo í i -
ílos chiqui tos, llenos de fuegos artif iciales, 
que defpidan cien mi l tiros:Es bueno echarn 
les de la muralla á los que vienen fubiendo, 
aguajazeyte,y pez híruiendo,aretia;, y cení-
ça quemando,quclos cagara y abrafarà>mc-' 
tiendofeles en losojos5y entre las gargantas 
y armas:con que fe defaflbfsiegan y embara-
çan y temcn,como la mayor ofenfa de todas 
Jas que fe le pueden ofrecer. Demoíí rac io-
nes de cortinas batidas,y fus reparos, como 
quedan dichas. 
Ee a 
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P. Si bat iendofcvn angulo de vn baluarte, fe 
le v in ie f lenacor tar ,y ametér fea l l i los ene-
migos,adonde,por no fe lo poder eftoruar de 
ninguna parte,pudieíren hazer cortaduras y 
hornilloSjpara yrfeentrando^yganarfela mu 
ralla:que remedio fe tendría para eíloruarfc 
lo,que fueíTe bueno? 
Auiendo el enemigo cortado el angulo 
delbaluarte j fer iaforçofohaierret i radajque 
fe ha dé mirar mucho que feafegura , no fe 
cay ga luego?quç es muy facil,ha de tener fu 
fofo 
M. 
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fo fodc l l acgode lo bat ido,que tenga de an-
cho diczyfeiSjO diezyocha piesjbicn hondç,1 
para afsegurarfe de lo que los defuera y ra ha 
z iédojdecor tadurasy horni l los,como íe ha 
propuefto.La t ierra que fe cabare, fe echará 
dentro,y fe hará con ella la cort ina de diez o 
doze pies dcancha^có vnosbeft iones portra 
uefes^on faxina y t ie r ra^du i r t iendo jque fe 
haga primero los-trauefes^yfe dexepaífo por 
entre medias del los,y del fo fo y trinchea pa 
ra la gente que fe huuiere de ret i rar, que fea 
por allijComo lo moftrarà el baluarte. G.y d 
fo fo .H.y los beñiones.L.con la trinchea. M. 
y las retiradas.1. Y fi ganaíTe. la muralla, fe ha 
de procurar con eftós reparos, cftar ficmprc 
mas alto que el;y fi íabricarcjfabricarjy tra-
bajar los de dentrb.a lo menos para eftar alas 
parejas con el^qué de lo contrar io fe podría 
ieguir müy gran daño en toda la fuerça. 
Si 
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3ooriEs 
*?• Si el enemigo fe difpuiieffefa hazer bei l fo 
neSjOplataformaSjCOmolas quifiercdes Ua-
mar,comolosTurcGs haze, para iguplareolas 
fortificaciones?y quitarlasdeféíasryotrasve 
zesparafobrepujar ,y fçnçreatlas, y defcú-
b r i r -
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bnrlaSjcj nadie fe pueda aíTomar a ninguferui 
cio ni dféfa:qes lo^har iadespara cõtra ello? 
M . Siqualquieradelastnaquinas que aueis 
nombrado hizieíTe él enemigo,por de fuera 
del fofo y.eftrada cubierta,para yguálarfe có 
la for t i f i cac ion jy procurar quitarías defen-
fas,fino fuefse capaz de mas artil lería y me-
jor que la dela fucrça^no ay para que eftimar 
la'jporque.no les ferande mucho prouecho^çj 
dandolesi^as priefâjpofla mas artil lería y me 
jor que.elcon la fuya,vêdra à nopoderfe fer-
uir dd l a ,n i ferie de prouec ho, Pero fi fe leua 
taí fede manera,q vinieífe a defcubrir la fuer 
ça y fus defenfaSjO fe ha de procurar de yr le-
uantando otra maquinajcomo el>para yr en. 
cubriendofe,que fe hará con muy poco alto 
y trafoajoyconforme a la proporcion,que fede 
mt>ftrò 3 f o . i o i . o feauran de haierdefenfas, 
como las que fe dixeron a fo.no. fobre la pla-
taa.114.que eftá d emoft r ado, que por.no re-
p fcr i r lo d os ve7,es,dexode dezir lo. 
E l parapeto delas eortinas y délosbaluar 
tes,quereys que feanmuy delgados, porque 
no tengan materia que pueda caer en el fofo: 
Y para que mejor pueda la art i l leria yarcabu 
zeria pefcar en ehbien cftoy con eíía opinio, 
pero pareceme^u?para los que efíuuieren 
al ar tü ler ia jy a defender la mura l la , es poca 
• -•:" • : •- de-
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i icfenfa;porque a quatrocanonaçoslo arrafa 
ra n >y qu eda ra n rodos defeubicrtos y con grã 
peligro? 
M. A fs i es,quecon mucha facil idad fe pon-
drá rafo el parapeto», y quedara deícub ia ta 
U arti l leria* y los que huuieren de íeruir y de 
fenderb.Pero no es de importancia, ni daño 
deconfideracion,por poderfe valer de hazer 
vna eftacada terraplenada en lugar del para-
peto,o poner ceí):ones,que les ferà muy bue 
Jiadcíenfa y encubierta,ymenosdañofa que 
h de piedra,porq no hará tanto daño las ba -
las que dieren encl lo,eomo en Ja piedra.Yno 
fe ocíipara el fofo con loque cay ere,ni dexa-
rà de pefear con la arti l leria y arcabuzem en 
el , que feria de muy mayor inconucniente,q 
noe l quedar defcubiertos,pues fe puede re-
mediar tan faci lmente,como fe ha dicho , y 
tanfeguro. 
^ ' Dixiftesmc,maeftrO)quando trataftes de 
las partes que auia de tener vn Alcayde,quc 
auia menefter faber medirdiftancias: y pues 
alli fe dixOjpara que,de2idme aora, como fe 
mediran,y mas facilmente? 
M. D e muchas maneras,y còdiucrfosinf t ru 
mentos fe pueden medir diftancias.'y porpa 
recerme la mejor y mas faci l , la que fin faber 
leer n i eferiuir^ni contar fe puede obrar,! apo 
F f dre 
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dre la pr imera.Tomenfe dos reglas de haftá 
fcySjO ocho picsjcomo fe qui f iercn,que qua 
to mayores fon los in f t rumcntos, mejorespa 
ra cftas ocariones,porque los grados fe hazen 
mas grandes,y falen las operaciones masd i f 
t indas, ) ' anillarfehan con vn ciauojque fe a^ 
bran como compas,como lo rnoftraràn. A . B . 
G.y teniédolasvna fobreotra muy juftaspor 
medio delias fe echcvna linea y fe gradue cõ 
vn paraufo muy delgado,que pafse ambas re 
glasjcomo moftraranlos puntos,) ' podrane-
charfe ciento yeincuenta grados,omas,abe 
r¡cpjacito,y ponerles ei nombre quefequi f íe 
rcjde picvarajpaf fo de c inco pies,opert iga, 
o mayor,conforme acornó fuere la diftancia, 
y abr iédolas^azer delias el angulo que el te 
rreno diere lugar^redo^obtufOjó agudo,que 
no es de fuftancia mas el vno que el otro,que 
de todas fe puede hazer. Pero tomándole ao 
ra r e d o , y aíTesurandolis eon la regl i l la.D.E. 
porque no fe altere,quando le mudaren el an 
guio. Y puefto en el Tit io de dõde fe ha de me 
dir,que fe prefupone que fea el punto.G.dó-
de- ha de formar el angulo la vif iral,} ' mirarfe 
ha por los puntos de la regla por el punco. F. 
al arbol^quefe ania démedincomo lo muef-
tra la linea muerta de las rayuelas. Y hecho 
el lo por el orro lado,çcharla mifhia mira por 
los 
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los puntos del angulo re&Ojhafta en. H.y de-
xando vara pucfta perpendicular^en el sngu 
lo.G.pafsarlas reglascoiTiocftuuieren cl pü 
to . G.al punto! M i c z o veyntc diftancias de 
las que fe le pufo hómbre a Ia gradtiTcipnjeo 
-mo en ci la dernoftraeion fe paflan d ic ry feis, 
y tornara tomar la mira defde el punto. H.cj 
fon otras diezifeys medidas al árbol dondefe 
auia demedir,auicndo ajuftado pr imero la l i 
nea.Pí.con la.G.para que eftè b ien, y mirar 
en donde fe cortaron las lineas. P.B.con la l i -
nea.H.y avboI3que fue en el punto .M.y con-
tar ios grados que huuiere dcfde. P.en.M. y 
hiHarfehá vcynte y feys grados, y dezirfeha 
que tantas medidas ay del punto.G.a i .árbol, 
que feau i ldeaned i r / i e lasque qui fo poner 
el nóbre jy fe apartòrporquede la inifma má 
ñera feharj .H.P.con.P.M.corpo fehan.hbG: 
con.G.y árbol . 
V i i Ha-
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Hazerfeha eíla medida tabien deotrama 
ñera,que es fabiendo arifmctica5conla p ro -
porción de los ángulos,có la regla de t resna 
t i endo en el fu elo con vnascahas^o varas h in 
cadas vn quadro perfeto,que ferà de ángu-
los rei3:os,como (e vera en el quadro. A . de 
diez varas,veynte3o treynta,lasque fe qui f ie 
réjO p.iírós^)crtigas,o mayor medidasonfor 
me al largo del f ino q lcqu i f ie remed i r :y he-
chojCcharafela l iñeavifual del púto.B.pore l 
p u t o . D . a l árbol q fe hade medir-jComo muef 
t r a ía linea muerta de las rayuelas: y l u tgo 
po r el punto. E.yrfe apartando la linca reda 
hatla que defcubra(por el punto dcíangulo. 
G.quc feràcne lpunto .F . )e la íbo la quefeha 
de medir ,y verjquantas medidas av en loq fe 
apartó defdeel punto.E.al punto.F.y hal la-
ranfeocho de las con que fe hicieron el qua-
dro de so. y armar vna cuent^d iz íendo, ^ la 
bai ls ocho del menor tr iangulo,me dâ la per 
pendicular de 30.la b iíis del mayor t r iangu-
lo que tiene 38.que medará,fa!dran c ien toy 
quarenta y desmedidas y media , pues que 
fon proporcionados con vnos mefmos angu-
loSjy laypotenufa ferà larayzde vcyntey va 
m i l y fetecicntas y cincuenta medidas y me-
d ia . 
Mide 
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Midefe afsi mefmo muy b i e n j f m i c d o e n 
cl fuelOjCÔ hincar las mcfmav'varas, de mane 
ra que hagan dos lincas paralelas ygualesjco 
mole quiherér l is qual es fepreíuponc f c r -A , 
B ,C«D.v echada la linea-.vKual a. la uiedra 
E.quc es lo que fe quiere medi rpor cl puis-
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to .C.y lucgopaí íar a lor ro lado.B.y echar h 
linea y p o t e n u r ^ ^ U r r â p g i i í o hmña. el punto 
de la piedra.E.yjver donde droçta a la l inca.C 
D.cj fera en el püco.H.y rom^í- la medida có 
vnacuerda dcfde puntó .F .apunto . /D.y ver 
quantasyezes cabe en laJinea, A.B. la di í lsn 
c ia.F.D.que tantas vezes cabrán, o medirán 
la l inea. A.C.a la l i nea .A .E.de la piedra ado 
de fe auia de nie-
f n . v d i r , como fe echa 
j ™ de veren la prefen 
! tef igura:porqueel 
• 1 ¡ D punto de la linea.F 
* [ al punto .D.midea 
V J la linea» A . B. feys 
\ J vezes y tres quar-
^ j tas :y la í inea.A.C. 
^ I mideotras feys ve 
. J zes y tres quartas: 
t y y fundafe enla.34. 
« » del primero de Fu 
. I clides,y fegunda y 
* I quarta del fexto. 
\! 
Ha fe 
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p.! Ha fe tratado de íaber med i r ,y es fin dudá 
(j fin e l lo no fe puede fabcr,^ fáperficie o c u -
pará vna fuerça,por las diferentes figuras q 
tiené vnas de otras,ni q tapias entrará de cã» 
teria,por lo efcarpadocon q fehaze,n i c¡ va -
ras de fofo ni terrapleno,y por cõf iguienre c¡ 
no fe fabra tafiar loq coftarà,querriaq me ad 
uirtieíTedes de lo vno y délo ot ra,como fe ha; 
deha2er,y qcoftarà vna fuerza como efta? 
M, Para medir efta fuerça y todas las q q u i -
íieredes,como me aueis pregütado,y deziros 
los pies de fupcrficie que ocupará , fehade 
reduzir toda a trianguloSjdefde el centro a : 
circüferencia de la cortina to ta l l y conocida 
la linea perpédicular q caydefde el cetro ala 
mi tad dé la cortina to taLq es la bafis q del h i 
potefis es ya conocida, muhipl icar la por la 
perpédicular,y nos dirá al j u f to la fuperficie 
del t r iagulo q íe quiere fabenporq los parale 
lograníosq f exõ f t i t uyé entre vnas mefmas 
paralelasjfon al doble de los tr iãgulos,eomo 
ie Verá en el t r iagu lo . A¿B*D.q la perpédicu 
lar cây.defde el angulo en mi tad dela baf is.C 
la qual fe ha de mult ip l icar c5 la bafis.C. A . y 
tata fuperficie tédra el paraleíogramo.A.C. 
P.B iComOie i t r i igu lò^DiA.B.por e f tarconf 
t i t uydo entire vnas mifmas paiialelas. Y ü los 
triagulos de la fuerça fuere i g u a l e s ^ u l t í p l i -
" : ' ^ i ' V ' : ?, : ^ G g , . , •'•'—car:' 
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car la can t idad q dio ç l v n o por los demás. Y 
f i fuere de lados dcfigüalcs,por e lcof iguie i i -
te ha defer de t r iagulos deí]guales,y fe aura 
deh azer la m e d i d a y c u e r a eò cada vüode. 
lloSsV fuí-narlos t o d ò ^ y feverá a 1 j i i fto h q o-
cupara.Para l oqua l feprefupone, q 13 linea 
A . B,tiene.i2.tamaños,cj partida en el puto 
C . q es fu medio,fon.6.1a perpcdiculàr de ."D; 
C r i o s d io-ochoy medioj í j mul t ip l icado lo v-
no por loot ro inos dárac incuétay vno q fon 
los q conft i tuyen el páralelógramo.A.D.q es 
igua l a íosdos t r iángu los .A .C .D.y .A .G.D, 
B . q eslo qfe quer iamed i r . 
LáscortinaSjcirniétOjefcarpado, y parape 
to fe han de med i rde la forma í iguiéte,y ferà 
en el tama ño de la propia: mura lia? q fe ha pro 
puef to de la fuerça^q fe ha t ra tado. E l c imié-
tOjqesde dos pies de ako3 y quinze de an-
cho J e 
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(cho£e cubicaran losrréyntaportrezi-cntosy 
cinc uenta,que fon diez mi l y quiñ ientòs. L o 
efe a rp ado ha ft a el pa ra peto, fe j u n t ar ã los tr c 
ze pies en que coniiença,y ios cinco en q aca 
ba,qLie I m e n diez y ocho, y!part iédolospor 
medio,quedara en niieue,que es el ancho: y 
cubicadolos por quarenta del a l to,y t rez ien-
tos y cincuenta del largo5haz.é ciento y vein 
te y feyi ' mil pies. Y el parapeto,cj fu anchó es 
de^cincopies, có tresdealtOjhafta q comien 
ça eí efcarpado,q fe ha de multiplicar y cubi 
carlos con trezientos y cincuentadeáargoha 
zen cinco mi l y dozientos y cincuenta pies. 
L o efegrpado del parapeto ^ comiêça en cin 
co de ancho,y acaba en angulo dos pies de al 
to, fe reduziran a vno,y afsi no fe aura de cu-
bicar mas de por los cinco con los trezientos 
y cincuentaque darán mi l y fetecientos y cin 
cuenta pies:quefumados tpdoseftos quatro 
numero$,feranciento y quarenta y tres m i l 
y quinientosJpies de canteriajque par t iédo-
lospor cincuenta y quatro,quees vna tapia, 
fe podra dezir^q tiene dos mi l y feyfcientas 
y cincuenta y fíete tapias,ycafi media de mu 
ralla de cantería vna cort ina, y lo demás fe 
medirá por efta orden. 
Sabido medir,como queda dicho, es fáci l 
faber las varas de fofo q fe han de abrir, o las 
G g ¿ que 
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, q tendrán Jos terraplenosjporcj como no foií 
efcarpados^notienenecefsidsd demás pro-
porciones ¿¡ cubicar pro fund idad con ancho 
y jargo,quedara la cant idad que fep ide ,y : f i 
fuere en la falda efearpada^hazer lo mefmo, 
que en lo efearpado de la mural la . 
L o que coftarà tengo por di f icul tofo cipo 
dei fedezír ,por la diferencia ran grande que 
tiene el cofte délos materiaieSiporauerlos de 
traer de lexos,o.de cerca,por los jornales de 
los c] lo handeha*2er:queelfercaros;losbaíH 
m e n t o s ^ baratas loshaze crecerlo di íminuir 
en gran furna-y afsi digo,qi ie con faber eftas 
cofas,yel medir la,eífotroeftàfâbidpvcõmuy 
poco difeuríb que fobre ello fe haga. 
P. D i c h o me aueys yajmaèftro,bié eftendi 
damente en diferétes lugares vueftra opinio 
y todo aquello en qparecé confi f te la buena 
y moderna for t i f icaciò jcófus medidas.-y por 
' que mas delias q de ôtra5:y po rnoaue rdea -
cudir a tantas partes para cada vna,yauer de 
ver el pro y contra dcllas al largOjde q eí loy 
fat isfechojquerr ia, q me las fumaífedes en 
vn ep i logobreuejnõbrando y feñalandome 
fus miébros y fus medidas en vnaplanta jpa-
ra quequer iédo loponerpor obr3,fe ha l ie to 
do juntOjí in q a la breuedad de querer ha ier 
vna planta;a) a cofa que lo impida? 
- M u y 
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jyf. M u y juf toesj fénoTjqfe haga lo 5 pedís, 
para cj halléis juntas las médidá^f-és '^í -oue 
cheyís dcí lasjquai idoquif icredesj fijn a'íidaf-
las a bufcany lasque fe han d i chõ íbn . 
La cort ina f o t a i . A . A . ha defer âè]qi)Meú-
tos y nouenta frics. : ' 
l ia cort ina franca ¿B.Bvtreziemo's y ¿inctfen-
tap ies . 
La banqueta, C.C.del largo de los baluarteí 
de du?.ientos y nouenta pies, diez de al to, 
quatro de gruefso,ydiez del baluarte apar 
tado. 
Boca de cafamata,D. t rêyntapies. 
Largo de cafahiata.E-fefenta pies,y quaren-
ta de ancho y lo. leuaii tada del fofò. : 
Efpalda de la cafaraata.F.fetcnta piesí ' * 
La frente del baluarte.G.duzientos y d n c à é 
tapies. : ' . 
F lo re jon .H.de quarenta pies. ' • i-"' 
El fofo.I .de ochenta pies de ancho^ór delan 
te los baluartes,}' de las cortinas de c ien-
to y fefenta. 
La eftradacubierta.K.quinientos y quaren-
ta pies,y doze de ancho,y el parapeto de 
feys,y ei efcalon de vno . 
Lagola.L.delbaluar te,c ien pies de ancho. 
El tcrrapleno.M.cincuenta pies de anchó. 
La falda.N.para fubi r treinta pies de ancho. 
El 
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-El p^í fe.Ç.entre la falda y.las caías quarcn 
•?: x2Íflp$r$$ ançfao. , 
,E lcucrpodegu^rd ia .P.ochcnrap ies de lar-
go^y quarenta de ancho. 
,La niuraHa, Cruzjpor ç l ç lm ie to quinze pies 
de ancho,y a la haz de la cierra treze,y cr-
., caí pado ocho jha f tae l parapçco^ue que-
de en cinco. 
El parapeto cinco pies de alto,ydefde losdos 
efcarpado todo,aísi el de las cortinas, co-
mo e l baluarte. 
Los contrafortes fe han de echar de treze a 
treze piesjde trespiés de ancho,y treze de 
largo,y quinze de alto, l igados por arriba,. 
La entrada de las cafasmatas. Q . treze pies 
de ancho. 
El paíTo de la v n ^ cafa ma ta a la o tra. R . trez e 
pies de ancho,y ocho de a l to . 
Elrefofeto.S.de treinta pies dé anchc^ydiez 
,u de hondo en medio del fofo,entre.las ,mu-
, f rallas y el contraefcarpe. 
Elcontraefcarpe.T.de veyntepies de alto, 
, y tres degrueífo, 
Las contraminas han de tener cinco pies de 
ancho,y ocho de alto. 
Los;condutospara falir el agua,y echar las in 
mundiciasjhan defer de quatro pies dean 
cho y fíete de a l to . 
El 
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Eí puente de largo ciento y fèfentà j)ÍeSjy d e 
ancho í ju inze,convn r e f a l t o - d è Vêynte 
pies de la<rga,y diez de ancKó; '••5ÍSÍÍ 
E l vallado de cien pies por lo meñoSjecár^p a 
do a lo largo. 
Puerta pr inc ipa l . V.díez pies de 3nchor3 y t re 
ze y médio de a l to. 
A la entrada d el tèrrapleno vn refa I to eft relia 
de veynt-e piesd« largo y diez de ancho. 
Puerta del focorro.X.cinco pies de anchovy 
íiete de alto". 
La yglef ia.O.de nouenta pies de largo y c ih 
c u en t a d e a nc ho,y v ey n td y cin t o d e a 11 Q. 
La cafa del Cáftelíànõ.Y. tendrá ochétá p í Ã 
dé fren te-y qüafenta de fondo^y v e y u t c y 
c incode a l to . •• .f "}''•-• -
Las cafas pafa los Toldados han de tener diez 
y feys pies y medio en quadro cada vria, y 
onze de aitOjy algunas veynteyquatrG de 
largo. •:' -' 
Los mágâzenes.4.tiènén âozvéfttos y cincue 
ta piesdelárgOjy t reyntá y tHs'de ánché-i 
Las torres de lá poluõf a. Z. Wé^hte-:y: cirfèW 
piesehrquadío,y quir iz^de-alto. 
Gari tasjquatro pies de qSàdró y-n'iieüé tie ¡ni 
; t o ; . . : ••'.nir \ : ' \ 'í ^ : ; 
P'k^s dea f t '̂á's ' d ^ c í ç n t ó ^ í - í - ê l t ó r i c o ^ ^ íés^ 
' ' Las 
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. Las calies^as que van a los ba luar te^e incuc 
r rapiesdeâncho}y. las,queyanaias co r t i * 
hasdet reyntap iesdeancho. 
Los ppços eje cinco pies de quadro y hondos 
' que por lo menos tengan ynef tado de a-
¡ gua. " 
Yo os h e dichojfeñpTj m cftje difeurfo lo 
• íquç íe .y fe me enriende defta materia dei for 
dfi<¡acion,y pueftome aconj idera^quepues 
•«ningun a cofa fe haze en el mudo por ingenio 
y manos de los hombres^que no tenga tachas 
y que aya quien fe las pongajporq todas d i f -
puta d as-tienen pro y contra, y los ingeniosdi 
g e n t e s y^ie diferentes opinionesjy algunos 
•amigos ̂ e contra.dezijFj porpa-recer queentié 
den aígOjd hzzen algo,de que qu içá nacé t a -
jas c o í v t í ^ Ç ^ ^ y tachas que -pone en 
XasGofas que otros hazeiijmas que de faltas 
que tengapiy a.fsuiigOj^ en efte tratado po -
dra ferfe hallen muchas opiniones que otros 
las ayan tépido y las ceng^riípor donde fe po 
dra ypT qi^ i iy l jegado a |a rázon fe ha ydo . Y 
p p ^ çseiçíltQ^q^e ninguna cofa fe puede de -
z i r que norC/ie y ^ i c h a , y part icularmente 
en cfta matefda^que coníifte en hecho,y t an -
tos Principes la han mandad© executar,pro-
cu^ndo fâbe t 4eiíís,i:ng5nie;ros fie-mpre lo q 
mejor les ha parecido/fegun los l iépos y mz 
t ñeras 
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ñeras deconqu i íU r , vnos apfOüSdo \ p ( i t i e 
que otros le reprueiiaiVí ptrds paréciéMoieé 
mejo r vna forma qalgttñ6^H*»<leshcchadqi= 
qual qutercias raedídíis largas, qual cortas: 
vnos quieren rebell ines, otros caualleros, y 
algunos fMJtaformaSjque otros las reprueba 
todas.*vnos cortinas redas,Otrosobl iquas, y., 
todos dan fus razones para el lo." en tanta dí-
«eríiíd'ad,y ran tomados los paf lbs,no puede 
í lexar de auerfe encontrado con muchos, 
•vnos en vno^ 'o t ros en o t ro - yo querríaauer 
acertado a elegir 1»mejor pata aueros fe ru i -
docon loque hafta aquí íe hardicho, f u p l k a 
do 0$ reciba y s mi voluntad t n feruício,y per 
doneislas fa l tas, que pof- no alargarme aum 
muchas. Acabofe de eferiuir en Madr id a 
veyntede Abr i l de 1 js)8.años;por D. D iego 
Gonçalez de Medina. 
L A V S D E O . 
H h T a b l a 
X^bla" del o que cp ñt i en e eile 
l i b ró de Examen de fo r t i f i cac ión : y adonde 
fe hallaran lascofas particulares . 
de que trata. v 
P L álfinio porque fe ef-
criuio, y moeftra de éo 
mo es còfa j ufh tratar defta 
inatcria de fortificación , y 
defenfa, folitj.i. 
Çomò mejor••'•fe podran 
coníerüar los eftados.... 4 . 
P r̂a 4 fe hazen las fuer 
ças, 7. 
De que manera es mejor 
• el fstio, 8. 
Porque es mejor el fitio 
en llano, queen alto, 10. 
La ventaja que haze en 
marina. 
La forma que ha de t% 
ner ̂ y porque no otra, fino. 
ay impeditnéto alguno, 13., 
Los miembros gue .tiene 
vnafuerça. i ^ , 
Trata de rebellines, 17. 
De caualleros. 18, 
De rocas. 20 
De cortinas depiedra.ii 
Demoftracion dela cor-
tinade baluartes* 24*. 
- Demollracion del ba-
luarte» 27. 
De las cafasmatas. 27. 
Demoftracion de las ca-
fasmatas. 251. 
De orejones. 2 9, 
De terraplenos. 30. 
; Demoftracion délos ter 
radíenos de íá cortina, ^r. 
Demoftracion del terra 
pleno del baluarte. 32. 
De como fe ha de hazer 
los terraplenos. 32. 
DeTés contrafortes.^. 
Demoftraciõ de los .cÕ.r 
trafortes., $6» 
De la banqueta. 37. 
Del fofo feco y con a-
gua,fol., 38. 
Delrcfofeto, ^ r . 
Del tontraefearpe. 41. 
De la eftradá encubier-
ta, 
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tãjfolio 42. ra pentágona. • . - t r . fql 
D i l i r c m de! Mo'y 4.1. , íDcriioftracion deía fígu 
, Dcmoftracion del terra ra pentágona.; f OÍ • -: 
pleno,faldi,mwfalla,ban- V sP'̂ nia fobfe: pentago-
queta,fofo,reforctG,çon- ào,foHo ' -ST' 
traefcarpe, eftradacubxer- y- Decomofe Kazcla figu 
ta,efealoH y vallado. 44 . rafefagona. 1 j'S. 
Delascontranmas.4^. Dcmoftracion de la í i -
-Del puente. 4^. gura fefagonst. j-?. 
De la puerta principal, ; Plãta fobreíefagono./^ 
folio 47 . De como fe haze lá íigu 
pe la puerta del focor- rafeptagona. 60. 
ro,fol. 47 . Demoftracion de la fi-
Del cuerpo de guardia, gurafeptagona. : 61. 
folip re . 47- - jPlãta/obrefcptagono.óz 
De LiYgkfia. ¡ 47 . Decomofe haze la figü 
De las cafas de viuien- ra o#agona¿;?, . .63. 
(dajfol. 4?« . Demoflracion dclafi-
Delosmagazcncs, 48. gurapélagona. ¡ 64. 
De las torrecillas para M . Plantafobre òítagòno, 
poluora. 49. folio. ' ; 6f. 
De hs garitas» 49. D emolir ación de Vna 
Deloŝ pqçps» •;,.-:r-Lí.4j?!» ÍW^^áw^rrapcçia.-óS. 
_ • Delosciondutos.irí^'i9. . qg^çpijiojpgeíUn ynas 
De las calles...;•' ̂  i fiaras de otras,ô fe atiimé-
Del petipicy lo q es.jri taivcBpropQçcion gçi)ine-
Dclosangulps,y perpl, trieamente. «.-'.70. 
dicularvy cjuees., . ; ; S2' Sudeixoftracio^^ - ,71 > 
, De la cortina total,, f j . , Dç coqio for dl^ Jgf jnef 
DcU coí;rfna;p r̂c¡al«jr3 rós figuras, 0 fe ac^eíeiir 
Dec^i^fekâ.?plajip ttè.^p.^^?n$^u-
l l h 2 meros, 
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.meros, folio ^ ,7$. 
De cor tinas obliqua* co 
cbangu lo enmedio.'. - \-. 7$., 
-o; De cortinasrcâail 477. 
Piara dela cortina obli-
quà,folio 78. 
• De como fe fabricarácn 
la campaña. 79» 
:De vninftrumehto pa-
ra fabricar cnla íápaña.80 
i; Dfcmoftracion como fe 
.«omícnça á fabricar. 83. 
El porque eferiuc las'me 
didas por pies,y no por Q-
tra medida. ? • 84. 
; ¿D.dpiet de diferentes ta» 
.niaños,de Vngria,deFraa 
tia^de^rbino.^5 u. % . 
•De las diferécias^ue ay 
fí i^pafTos. :8<í. 
; Dela dif Cf encía quc'áy, 
cnJas-varasti -''^ 
• D è còçiof fe enmendára 
ladrilla dô qffátrcyânlju-
tesíMíò* • "•: •••r' ^ > M > 
- -f^àntaqa àdranguíà .:$>o > 
Segunda enmienda dela 
forma quadrangulá* '92. 
Oti-a planta ̂ yadráíígu 
; L A; 
•padrañros^ 
. Plata cGtrapadtaftiH).9í) 
K De otro remedio >côtra 
piidraüró. 515, 
•' - O tra planta contra pa-
-draftrojfol. 100. 
- Demòftración délo qúc 
•encubre vn cauallero a vn 
padraílro. : ioz. 
De cómo fe fortificará 
en vna ísleta rodeada de 
mar/ol. 104. 
Dcmoftracion y planta 
del fuerte en Isleta.j loó. 
De como fe fortificara 
en cofia de mar. 107. 
De como /c fortificara 
en vna montaña. 110 
Dcmoftracion y planta 
de la f ucrça en montaña co 
vnpadrafiro.. • 114. 
* 1 0 c la manérá'qúe fe ha 
dfes^azer los füertes para 
e'nBenaFVnaciúttócí lícen-
ácfa,fo]io' 116. 
17 De'lós iriéônâeniérftcs 
que tienécftàs fucrças.ny 
De la diferencia de ios 
fitioslié lás tier ras. ii9« 
í De tómofe'íia deitazer ef 
t^|.ò la tiêrra en lomas, 120 
Dcmofíra» 
Demoftracio délos f û r 
tes y tierra en lomás. 124. 
G©mo fe hara-el fiune 
cílãdo ia tierra quefé quieb-
re guardar en llano. - '126.. 
De como fe hará el fuer 
te en tierra puclla, en .vníi 
ladera, i t8. 
De como fe conocerán 
Jos materiales. - i3o. 
De la piedra. i j u 
Del ladrillo; i p . 
De la cal. 15/. 
Del arena, 137* 
Como íelia:de mezclar 
Ja cal y el arena. i f f i 
. La cantidad que hame-
nefter de cal y arena para 
fabricar vna tapia. : í 3 9 . 
Como fe fabricará de-
bas o del agua. 140 
¡ Demoftracio de vpâ ef-
tacada,para1 fábricar en el 
aguai&l..">i • :.Í:. " ' 1 .̂3.. 
De como, tendrá ia for-
ma en agúa,y con que ¿lie 
brcsrfolio - ; h o 144. 
Dcmoftracion dei fu er-
tcen el agua. , 14/. 
O tra planta mejor cnel 
^güa,fblio •-• v y ':\ 1^6 
,- • ÓCÒITJfe. guardara va 
•ripque tile aparjado devn 
.fueric,fol. , ; 148. 
, •'• Su, deñiofír ación. 1̂ 4̂ . 
Dé comò fe remediará 
vna muralla flaca de vna 
ciudad con torreones a lo 
antiguo, x-y i j o » 
Dcmoñracípn del reme 
dio dela dicha murallá.y;2 
De como íe repijed̂ ara 
vna ciudad cj tuüiere muy 
lexos las murallas y ruy-
ncs,fbl. ¿̂ 3 
Demoflraeionu 4 t la; di-
ch^ ciudad» ¡i '1^5. 
Lo quelia ménefteryna 
ciudad que tenga las cortil' 
nas largas, y con arráb l̂es 
fuera de la muralla. H T J Z . 
- Defoofiraciondeil^di* 
cha ciudad. .; Ví; ...160. 
.-: De tener̂ éí fofo detras 
de la muralla., i' ; 162, 
,. De comofe Fcmediara 
vn baluarte agudo, lóá. 
: bDeíÇoroo fe remediara 
Jvna cortina enfrete depa-
draíiro. 166. 
De baluarte en' cortina 
rcjfta fin orejón. ; j > i66. 
Demof-
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DeniòíiraGton d é J 6 j . ío,y íin trâuíícsV .•.:(ty^-
De que manera es mc- Su demoftradon. 174. 
jor elorejoa. 16-7. Lugar que tuuierc dos 
;Su demoílracion. 168. murallas flacas. Í74 
De fi puede fer bueno Su demoftradon. í j6 . 
*ri aigüíia ocaíion el angu Loquefe ha de hazer de 
lo;agudo, 169. iascafasjunto alas mura-
tDefihuuieredefer fla- llas,fol. lyg, 
edel balÉJâ'ct-crò la efpalda, ; Como ha defer vna mu 
qual es de menos ciaño. 170 ralla,y los contrafortesfu-
Devnarefpuefta que fe geta abateria. 178 
daâ vn objetoiqíc podría De los refpiraderos que 
poner del efearpe délos ba ha menefter en los cimien 
iuártes. i?0* tos y muralla. 178. 
El porque néfe ha trata De vna fuerça en lagu-
dodebeftiones. 170. nia?folÍo , 17^. 
: • Si vn baluarte pudiere : De f uerça dentro eà la 
fer batido,por :aipboS'!la- '.njar,foL , f . 17$. 
dos,fbHio¡ - ; * ̂  ¿71. ^ -t)c como vn ingenieio 
. v ;-3a dctfcoôraeíQri. ¿1171. podra inueátarrcon que re 
i Qaando fuere,piréáre- glas generales. : :í8o. 
nomuy aguachado,caitó© • Qae fin íè ha de t&er 
fe podra fabricar. .>} - j 'k ju miientádocòfasnuçuás.181 
Como fetan las eftácá- , La gente que piiedeca-
dds p:a¥a>ias|)aikadas.vi72. beren vdaprieto. j-8t. 
' Para íàcar las medidas X a gentcqac.}ía.n3cndr« 
juftasen^asFabriOiis qüeíe ter de ordinario .para;fer-
hizierert;.en r̂arrdes1 barrã. uir,fbliè n ' -, i •  ;f 182, 
ccales/hondos. >. dyi . _ \ L a gentequç es menef-
: LTdeíiioftraciòu. •1*73. ten para def enderfe. "íSj. 
<'.. X'ugar con agua ebel fô La plaça ¡de anáàs. qae 
aííU le 
T A B L A . 
1c quêda,folio i t 6 . Defcnfa contra inaqaí-
L as cafas q.ha de aucr.187 nas altas defuera. 204.. 
La artilJeria <5ue ha de te ^ Qoe fe hará auiendo ar-
ner, y en donde, y de que rafado el parapeto, zo/. 
calidàd,y paraque. 587. Como fe miden diñan-
Los' artilleros que fon cias,fol. 20/. 
menefter, y quantos ha de Primera demoílracion, 
auer. 190. folio ao8. 
Que tal ha de fer el A i - O tra manera de medir 
cayde,y que|)aítçShàid^. jd!ftan<ía$> 210. 
tcner,y quecofas ha de fi- ^ ^Segudademoftracio.aii 
ber,folr ^ * 191. J (Oírpj|i44o^e|raedirdif 
Quepreueciones hade " tancias. ;"* 211. 
hazer. r)*• 4 ^94» ^Pereera demofíracion, 
Para remediar vna ba- folio - z i ü 
teria de prefto, y a yn af- Cpmofemedira-Iafuper 
falto. ' i$é^ fiaejè iitio que ocupa vna 
Demoílracion del reme fuerça. 213» 
dk^folio 200» ^ demoftracion. 214-
Como fe remediara vn que coftara vná fuer 
angulo de vn baluarte coi. Ú. 10 116. 
radocon la bateria. 201. iiccopilaciõ de las me-
Demoftracion del ba- Jas^ol. 217. 
loarte cortado, y fus defen Planta co fen|l€S c n fus 
{às,folio 203 , miçmbrcs' a^i* 
FlndeUTaM*. 
E N M A D R I B; 
En càíâ del Licenciado Va-
rez de Gaílro, 
Año-de M.D.XCÍX. 
